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Viernes 1 8 de Julio d 1 8 9 0 * - S a n Camilo, SanFe í l er l co y santas Marina y Gúndena. N U J U m O 1 6 8 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
* 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,339.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 17 de julio 
de 1890. 




95 . . 
111 . . 
133 -. 
134 . . 
159 . . 
166 . . 
198 
211 . . 
223 . . 
2i3 . . 
260 . . 
267 . . 
278 . . 
279 . . 
310 , . 
324 . . 
326 . . 
337 




454 . . 
480 
490 . . 
512 . . 
528 . . 





778 . . 




















1285 . . 
1292 . . 




1453 . . 














































































































2569 . . 
2552 ., 
2661 





2779 . . 





2839 . . 
2863 
2875 




2957 . . 
2979 




























































































































































7073 . . 
7078 
7088 . . 
7104 . . 























































9899 . . 
Diez mil, 
10055 . . 
10061 . . 
10062 . . 
10085 . . 
10100 



























10886 . . 
10901 
10909 . . 
10924 




























































































































4368 - . 
4393 . . 
4399 
4468 
4471 . . 
4486 




4663 . . 
4667 . . 
4686 . . 
4738 
4745 . . 
4781 
4795 . . 
4818 . . 
4839 
4847 . . 
4382 . . 
4897 . . 
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D I A R I O D E I Í A M A R I N A . 
Con esta fecha he nombrado al Sr. D. 
Julián del Valle é Izquierdo, agente del 
DIARIO DE LA MABINA en Santa María 
del Koaario, y con él se entenderán en lo 
sucesivo loa señores suscriptores á este pe-
riódieo en diclia localidad. 
Habana, 16 de julio de 1590.—El Admi-

























































































































































































































































Aproximaciones á los númeroa anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
7864 . . 5 0 0 | 7866 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos. 
17391 - . 4 0 0 I 17393 . . 400 
Desde el sábado 19, de seis á nueve de la mañana, 
se satisfarán por las administraciones pagadurías de 
esta lienta, los premios de mil y cuatrocientos pesos; 
los mayores y sus aproximaciones se pagarán por 
la Caja Central, en la inteligencia, que durante dos 
días liábiles, anteriores á la celebración de los sor-
teos, quedarán suspensos los pagos en dicbas subalter-
nas, á fin de que puedan practicarse en esta Adminis-
tración las operaciones que les concierne. 
Del Teniente-Rey 16. 




Reina, esquina á Amistad. 
Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria. 
. . 9.601 al 18.000 Teniente-Rey 16. 
S I G U I E N T E S O R T E O : 
Se verificará el día 26 de julio, constando de 18,000 





















10 de 1.000... 
683 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos 
á los números anterior y pos-
terior al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 
á los números anterior y pos-









Son... . 701 premios $ 540.000 
i i a r i c 
Alt OtASHO SS« l̂ î AK>XHi&. 
.-ec^SsAMAS JDEJ A T E » . 
Madrid, 17 de julio. 
K a n ocurrido cinco invas iones de 
có l sxa y des muertas en l a ciudad de 
Valer jc i» , cansando gran a larma. 
S u CAStsUón de K u g a t y G-andía de-
crece ia epidemia. E l estado sanita-
rio de M a d r i d es satisfactorio. 
París , 17 de julio. 
E n el tratado que acaban de cele-
brar con el gobierno f r a n c é s los na-
turales de l a parte superior del terri-
torio b a ñ a d o por ©Irio Niger ,se con-
s igna que é s t o s aceptan el protecto-
rado de F r a n c i a . 
Viena , 17 de julio. 
L a J u n t a de Sanidad de esta capi-
tal tiene noticias de que se h a n pre-
sentado nuevos casos de c ó l e r a en 
los l í m i t e s de , V a l e n c i a y Al icante . 
Boma, 17 de julio. 
•* Igunos posriódicos c a t ó l i c o s nie-
gan que S u Santidad el P a p a 
L e ó n X X I I bay a becbo sal ida algu-
na del Vat icano . 
L a U i f o r m a sostiene que es c ierta 
la noticia, y que los cent inelas de la 
C a s a de Moneda presentaron l a s 
a r m a s cuando p a s ó e l coebe ponti-
ficio. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 17 de ju l io . 
E l Sr . Sagasta ha salido boy para 
los b a ñ o s de A l z ó l a . E n la e s t a c i ó n 
del ferrocarri l del Norte fué despe-
dido por gran n ú m e r o de sus amigos 
p o l í t i c o s y un inmenso g e n t í o que 
p r o r r u m p i ó en "vivas" y en aplau-
ses a l partir e l tren. 
L a Gaceta de boy publica l a anun-
ciada c ircular del Ministro de l a Gro-
b a r n a c i ó n , sobre eleccioness, reco-
mendando la mayor neutral idad en 
la f o r m a c i ó n del censo. 
Nueva York, 17 de julio. 
A s e g ú r a s e que e l trust azucarero, 
c u y a a s o c i a c i ó n f u é declarada ile-
gal, s e r á reorganizado de ta l mane-
r a que s u ex is tenc ia quede confor-
me con l a s l eyes de es ta r e p ú b l i c a . 
Nueva~York9 julio 16, d las 
rite la tarde 
Onzas españolas, á $15.65. 
Centenes, á $4.83. 
Descnento papel comercial, 60 dir., 5 <S 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 diT. (banqueros), 
$4.84^. 
Idem sobre París, 60 dfv. (banqueros), á 5 
francos 17i cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
á 9 5 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ü 1 2 i | ex-cup<Jn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 5 7il6. 
Centrífugas, costo y flete, á 3 I i l 6 . 
Regular á buen reüno, de 4 13il6 á 4 15il6. 
Aziícar de miel, de 4 7ll6 á 4 l l i l 6 . 
Mieles, nominal. 
El mercado quieto, pero ios precios se sos-
tienen. 
VENDIDOS: 5,000 sacos de azúcar. 
Idem: 225 bocoyes de idem. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.07i. 
Harina patent Minnesota, $5.15. 
Londres, julio 10, 
Azúcar de remolacha, íí 12i9. 
Azúcar centrífuga, pol 93, ü 14i3. 
Idem recular refino, á 12|9 
Consolidados, á 96 9il6 ^Anf^rf '^ 
Cuatro por ciento español, á 7 4| ex-in-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
P a r í s , julio 16, 
Renta, 3 por 100, & 89 francos 75 cts. 
ex-divideudo. 
(Queda prcl i ibida l a reproducción 
de los telegramas qus anieeeden, con 
arreglo a l articulo 31 U 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
KSPAÍÍA . . . . 
OÍGLATEKEA 
2 4 5 pg P. . oro es-
pañol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
20i á 21i p .gP. , oro 
español, á 60 d^T. 
fftf 0 1 A ' J español, á 3 div. 
ALEMANÍA. 
E S T A D O S - U N I D O S . "i 
4i á 5 pS P-> oro 
español, á 60 div. 
5 & 6 p.g P., oro 
español, á 3 áir, 
i 9 | i 9 í p S P . , oro es-
pañol, á 60 dp. 
I G á l O f p . g P., ero 
«spauol, & 3 d{T. 
Sin operacionQ». 
( 8 p g á 3 mefiea, or 
OESCUSSÍTO M K K C A N - J ó billetes. 
T i l , . I 10 pg á 6 meses, oro 
I ó billetes-
AJSÚCAKBS PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y 1 
Eillieaux, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, idem, bno-
no á superior. 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á r*7 nlar, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . - . . 
Idem, bnene á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem.. . . . . 
Idem bueno, n? 15 á 16, id.--
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Liem. florete. TI9 19 á 20. id.. 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5i & 5 í reales oro 
ar., según liúsaero.—Bocoyes: No hay. 
AZUCAR w MIEI.. 
Polarización 87 á 89.—De 4J á 4i rs. oro ar., según 
snvaüe y número. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4i á 4^ ra. oro ar. 
S e ñ o r e s Correderos de semaaa . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E Pí lUTOS.—D, Manuel Vázquez de las He-
ras y D. Eduardo Fontanills, auxiliar de Corredor. 
E s copia.—Habana, 17 de julio de 1890.—El Sín -
dico Presidente interino. José Af * de Mo*iíalván. 
NOTICIAS DE VALORES, 
O R O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrid & 2431 por lOOJy 
cierra de S543f á 24Si 
por 100. 
PONDOS PÜBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla do 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones' Hipotecarias del 
Bxcmo. Ayuntamiento do la e-
raisión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
les Dnidos de la Habana y Al 
macenes do Kegia. . . 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla...... 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande..- . . . . 
Compañía de Cammos de Hierre 
de Cionfuegos á VUlaciara. 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañíadíd Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Ga, 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas > » , . . . . 
Compañía de Gas Hispfíuo-Ame-
ricana Consolidada... 
Cor-iipíiñía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas .» . . . . . . 
Sefinf ría de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha 
cendados -. 
Empresu de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de 1 a KabaÚH. 
ObIigaciont>8 ííipotecívriaa di 






63 ft 66 
3f & 3 
Nominal. 
I8 i 4 18i D 
par á 2 | P 
15 á 8 
3i D á par 
D 
18 11 
9 á 8 
3 D á 1 
79 & 76é 
54 á 40 
34 & 33i D 




65 á 10 
55 A 20 
y7 6 95 
D 
NEOOCIADO D E I N S C m i ' C I O N 51ARTTISÍA 
D E i A COMANDANCIA G E N E RAI» 
DEL, A P O S T A D E R O . 
Boya valiza que marca el bajo de Punta Gorda en 
el puerto de Santiago do Cuba. 
Coutjta dicha señal de un cilindro de planchas de 
palastro de 1 metro 75 centímetros ê altura por 1 me-
tro Ofi de diámetro, coronada con un trí;>ode de 1 me-
tro 50 de elevación que soporta un esferoide de enre-
jado del mismo material d« O'Sí) «1 • 'i 4metro, rema-
tando con una banderol 1 tamMén de hierro en donde 
ae ha estampado el número 18 que son los piés de ca-
lado que señala. Toda la boya se ha pintado de blan-
co al oleo excepto el número que es de negro, para 
que se haga más visible. 
Lo qno de orden del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero so publica para conocimiento de 
los capitanes y patrones á quienes pueda interesar la 
noticia. 
Habana 15 de julio de 1890.—El Jefe del Negocia-
do, L u i s O. Carbonell. 3-17 
COMANDANCIA G E N E R A I i D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO, 
E l soldado licenciado de este ejército Bernardino 
Aragón Dueñas, vecino de esta capital y cuyo domi-
cilio se ignora, se servirá presentarse en la Secreta-
ría del Gobierno Militar de la Plaza de 3 á 4 de la tar-
de de dia hábil, para entregarle un documento que le 
pertenece. 
Habana, 15 de julio de 1890.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marií. 3-17 
E l alférez que fué del Regimiento Caballería volun-
tarios de Camajuaní D. José Agoilar Laglera, resi-
dente en la actualidad en esta ciudad y cuyo domicilio 
se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar de la Plaza en día y hora híbil con 
el fin de eutregarle unos documentos que le pertene-
cen. 
Habana, 15 de julio de 1890.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-17 
E n 26 de mayo último se autorizó libreta de rebaja-
do por este Gobierno Militar á favor del toldado del 
Batallón Cazadores de Isabel I I Fulgencio Alvaro 
García, para que pudiera trabajar en esta ciudad. Ofi-
cios 94, panadería de Luz, y por haber sufrido extra-
vío, con esta sacha se fe ha expedido y autorizado otra 
por duplicado, 
Lo que se hace público por este anunció para gene-
ral conocimiento, y ya que la primera de dichas libre-
tas queda nula y sin ningún valor, de cuya circunstan-
cia se ha dado cuenta á las autoridades correspon-
dientes. 
Habana, 15 de julio de 1890.—El Comandante Se-
cretario, Afariano Martí, 3-17 
E D I C T O . — D . MARIO DE QUIJANO Y OKTACHO, al-
férez de navio de la Armada y de la dotación del 
coñonsro Magallanes, Fiscal nombrado para ins-
truir sumaria por delito de primera deserción al 
marinero de segunda clase, Luis Vega Pérez. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido Luis Vega Pérez, para que en el término de 
treinta días, á contar desde esta fecha, se presente en 
esta Fiscalía á dar sus descargos; en la inteligencia 
que de no verificarlo así, será juzgado en rebeldía. 
A bordo, Habana, 14 do julio de 1890.—Mario de 
Quijano. 3-18 
DON EUGENIO RODRÍGUEZ Y BARCENA, alférez de 
navio de la Armada de la dotación del crucero 
Sánchez JBarcaíztegxii, Fiscal de una sumaria. 
Hago saber: Que hallándome instruyendo sumaria 
por el delito de hurto al soldado de Infantería de Ma-
rina, Magín San Román, y debiendo declarar en la 
misma el individuo que, según algunas noticias que so 
tienen en esta Fiscalía, debe estar sirviendo en el Cuer-
po de Artillería y ser cochero de algún jefe de dicho 
Cuerpo, y en caso contrario debe de tener oficio de 
cochero particular: el citado individuo es conocido del 
soldado Magín San Román, con quien estuvo tomando 
café el día 22 de febrero último, siendo ambos del pue-
blo de Tarragona; el mismo individuo se conoce por 
el apodo de "Cué," por este mi tercer edicto cito, ^lla-
mo y emplazo al referido "Cué," para que se presen-
te en esta Fiscalí» antes de terminarse el plazo mar-
cado que son diez días á contar de la fecha de esta 
publicación en la inteligencia quede no verificado se 
juzgará en reveldía. 
Dado en la Habana abordo del crucero Sánchez 
Barcasteguí quince de julio de mil ochocientos no-
venta.—Huíie.nio Rodriaues. 3 
MIGUEL ACEVBDO Notario público del Estado de 
Yucatán y Secretario del Juzgado de primera 
instancia del Departamento de Progreso. 
C E R T I F I C O : que en los autos de intestado del fi-
nado Tiburcio Rosario Doble, vecino que fué de la 
ciudad de la Habana, existe un Edicto que literalmen-
te dice: 
LICENCIADO SANTIAGO IRIGOYEN, Juez de pri-
mera instancia de este Departamento. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á los que se 
consideren con derecho á los bienes que quedaron por 
fallecimiento intestado de Tiburcio Rosario Doble na-
tural y vecino que fué de la ciudad de Habana en la 
Isla do Cuba, para que dentro del término de treinta 
días que se contarán desde la publicación de! último 
edicto que se publicará tres veces, de diez en diez días 
comparezcan ante el Juzgado en la forma legal á de-
ducirlo, apercibidos que de no verificarlo les parará el 
Serjuicio que en derecho haya lugar. Dado en lancin-ad de Progreeo á los treinta días del mes de junio de 
mil ochocientos noventa años.—SBntiago Irigoyen.— 
Miguel Acevedo, Secretario. Asi consta y aparece del 
Edicto original á, que me remito. Y á pedimiento de 
parte para su publicación como está mandado, libro el 
Í(regento en el puerto y ciudad de Progreso á los trein-= a días del mes da Junio de mil ocbocieüíos Iiovení^. 
Miguel Anmdo, seomario, 
ecc i i M e r c a l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A * 
SE ESPERAN. 
Julio 18 Hernán Cortó»: Barcelona y esoala*. 
M 19 üaBootfcíi: Tampa y Cayo-Huaso, 
19 Reina M* Cristina: Progreso y escalae. 
. . 21 Nénaoa: Ñnava Yortt, 
21 Chateau Tquem: Havre y escalas. 
. . 22 Bordeaux: Amberes y escalas. 
22 Stonmore: Londres y Amberes. 
23 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 23 M, L , Vülaverde: Puerto-Rico y escala*. 
. . 24 Orizaba: Nuera York. 
25 Méndez Núñez: Nueva York, 
25 Montevideo: Cádiz y eccalas. 
26 Cádiz: Liverpool y escalas. 
.« 27 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 29 CUy oí Columbra: New York. 
Agt? 3 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
5 Ramón de Herrera: Puerto Tlico y escala?. 
5 Hugo: Liverpool y escalas. 
5 Croatia: Hacahor^o y osf iüan. 
7 Rabana: COIÓVJ v «RíiíilaB. 
8 Ardancorrach: Glasgow. 
SALDRÁN. 
Julio 19 SftTótógá: SfcoVa York. 
19 SitaM t̂tQ: Tampa y Cayn-Hvw*», 
20 Manuela: Puerto y escalan. 
20 Reina M^ Cristina: Santander y escala». 
„ 20 Vizcaya:' Nueva Yorb, 
21 ChateaTi Iquem: Veracruz. 
. . 23 Bordeaux: Veracruz y escalas. 
24 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
«. 24 Niágara: Nueva-York, 
. . 26 Séneca: Nueva-York, 
. , 23 M. L . Vülaverde: Pto, Rico 7 escalas. 
Agt? 5 Croatia: VfiTaíjrus, 
. . 10 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
PUERTO B E IJA. HABANA.. 
E N T R A D A S . 
Día 16: 
De Cárdenas, en 1 día, vap. esp, Oatalán, cap, Or-
machea, trip. 23, tons, 976, con carga de tránsito, 
á C. Blanch y Comp, 
Día 17: 
De Nueva Orleans y escalas, en 5 «tías, vapor ameri-
cano Morgan, cap Baker, trip. 32, tons. 537, con 
carga, á Lrwton Hnos, 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Yumurí, ca-
pitán Curtis, trip. 73, tons. 2,332, con carga gene-
ral, á Hidalgo y Comp, 
Cárdenas, en 18 horas, vap. amer. Saratoga, ca-
pit 'n Leighton, trip. 66, tons. 1,692, con carga de 
tránsito, á Hida^o y Comp. 
Filadelfia, en 6i días, vapor ingléis Strathairly. 
cap. Wyhne, trip. 26. tons. 1,23(5, con carbón, á 
L . V. Placé. 
Matanzas, en IR horas, vap. esp. Cristóbal Colón, 
cap. Nacher, trip. 52, tons. 1,743, con carga de 
tránsito, á C. Blanch y Comp. 
Montevideo, en 43 días, berg. esp. Ataúlfo, capi-
tán González, trip 11, tons, 26S, con tasajo, á 
Cano y Comp, 
S A L I D A S . 
Día 17: 
Para Nueva York, 
cap. Reynolds. 
COMPAÑIA C O M E R C I A L 
D E 
VáPOBES-CORREOS FRANCESES. 
P a r a Veracnaz;, Tampico y N u e v a 
Orleans. 
Saldrá sobre el 23 del actual el vapor 
procedente de Amberes y Burdeos, 
Admite carga á flete. 
Para pormenores dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
C 1063 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 do julio el va-
por 
capitCzi C a m b c r n c a . 
Admita carga á fisto y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cipeíns de Francia importadas por estos vapores, pa-
gijíi ú-uales derechos que importadas por pabellón 6 3 -
pánol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades Importantes de Francia. 
Los señores empleados y railitaroa obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat. Mont'rog y C?, Amargura 5. 
8450 10a-12 10d-13 
vap. amer. City of Washington, 
S A L I E R O N , 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z , en el vapor-
correo esp. Ciudad Condal: 
Sres. D. José Morales Pérez Manuel Carrión— 
Benito Castillo Calleno—T^más Baluja Bacallao— 
Ignacio Olivera Pozo—Abelardo Perdomo Espinosa y 
su madre—Manuel Martínez Pérez—Concepción Per-
domo García—Nicolás Rodríguez Santana—Ramón 
Barrena—José Pe>-. oso—Nicolás Domínguez—T. Hai 
— T . A. M i — Y a n Y. K . — J c s ó C. lledid y 1 h i jo -
Yacko Elischa—A. ele Castro Berguer—Timoteo Ala-
da—Hilarión J . Blanco—José IVIirghen—Elias Juan y 
señora—Ramón G. Betancourt—Carlos Izaguirre— 
José Macareno—Federico Albertí—Manuel Sánchez 
—José Pardo Abascal—Gabriel Hidalgo Liriano— 
José Moragas—Gregorio Sánchez Ramírez—Arabrodo 
García Fernáudez—C. Montalvo—Manuel Medina del 
Pozo—Federico Quintana Rivas—José Sierra—Fran-
cisco Vigil- María Rodríguez é hijo—Atilauo P. Men-
chez—Micaela Salamanca y 2 niños—Carlos Lozano 
Morales.—Además, 25 de tránsito. 
.Sísagrada2? de eal&pia^*, 
Oía 17: 
De Sagua, vapor Adela, cap. Cardeluz: con 190 sacos 
azúcar; 70 pipas aguardiente; 305 tercios tabaco y 
efectos. 
Mantua, gol. Lince, pat. Molí: con 750 sacos car -
bón. 
Mariel. gol. María Magnalena, pat. Molí: en las-
tre. 
——Malas-Aguas, vapor Tritón, esp Real: con efec-
tos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Alemañy: con efec-
tos. 
Día 17; 
CRISTÓBAL COLOK . . . . . . «. 2,700 tona. 
HERNÁN CORTÍS 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON 
capitán. Ztfacher. 
Este veloz y hermoso buque paldrá fija-
liiente el día 24 del actual, para 
Santander, Ccruña , Vigo, M á l a g a 
y Barcelona. 
Admite para dichos puertos un resto de 
carga y pasajeros quienes recibirán un es-
merado trato. 
Para comodidad de los mismos atracará 
el vapor al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Para más informes, O. BLANCH Y CP. 
Ofc.lí» 'm n 1041 28—22 in 
i i f S l O 
A23T7ES PS 
iOPEZ ' ÍJOIF. 
Fatíi N. York, vap. am. City of Washinton, cap, ü e y -
nolds, por Hidalgo y Cp, 
Montreal vap. esp. Catalán, cap, Guerricoeche-
varría, pnr C. Blanch y Cp. 
Puerto Rico y escalas vap. osp. Manuela, capitán 
Ginesta, por Sobrinos de Herreíra. 
Nueva York vap. esp. Vizcaya, cap. Cunill, por 
M. Calvo y Cp. 
Bníaiaes! qn© se tian desBpaefaad». 
Para Sagua y escalas, vap, esp. Carolina, cap. Alda-
miz, por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Matanzas y cácalas, vap. esp. Gaditano, capitán 
Goicoechea, por C. Blanch y Comp.: de tránsito, 
Veracruz y escalas, vap, amer, Yumurí, capitán 
Curtis, por Hidalgo y Comp.: de tránsito, 
Progreso y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Citndal, cap. Bayona, por M, Calvo y Comp.: con 
500 tabacos; 18,700 cajetillas cigarros; $4,0(0 en 
metálico y efectos. 
Ss-ss <fcitt® Jaaa abierto reglartr© 
a^er. 
;ríi Santander, Barcelona y escalas, vap. esp. Cria-
tóbal Colón, cap. Nacher, por C. BUtich y Cp. 
—Nueva-Orleans y escalas, vap, amer, Morgan, 
cap. Baker, por Lawton Hnos. 
—Santander, vapor-correo esp. Reina María Cristi-
na, cap. San Emeterio, por M. Calvo y Comp, 
—Nueva-Zork, vap. amer, Saratoga, cap. Lifiighton, 






Pélisssajs corridas «si ái®. 16 
de julio. 
Tabacos torcidos. 500 
Cajetillas cigarros » , . , 18.700 
Metálico $ 4.000 
LONJA DE VÍVEKJES. 
Ventas efectuadas el día 17 de Julio. 
Peina María ürisHna: 
12 sacos habichuelas manchadas,.... .9¿ rs. ar. 
Carolina: 
400 barriles aceitunas manzan? L , C , 4| rs, uno, 
Saratoga: • 
50 barriles \ botellas y i tarros cer-
veza Globo $13i neto, 
25 cajas queso Flandes, detalladas.. $28 qtl. 
Federico: 
300 sacos arroz semilla corriente 
Almacén: 
50 cajas ginebra aromática 
700 sacos café Puerto-Rico bajo 
230 sacos harina española Húngara... 
500 id, id, id, Campeina,. 
500 id, id. 1? Unión, americana 








« L V^PO'fv-COREBO 
ieiisa Mana 
c a p i t á n S a n Emeterio, 
Saldrá para Santander el 20 de julio á las 5 de la 
tarde llev&xidd la covrespondencia pública y de oficio. 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
Bilbao y San Sebastián. 
• Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp,, Oficios número 28. 
í 27 312- E l 
«sm c o m b i n a c i ó n con los Tlajss A 
Unro^a,. Veraeruss y Centre 
As^érica. 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva -York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
S L V A P O R 
c a p i t á n Cuni l l . 
Saldrá para UewYork 
el día 20 de julio,, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ofrece ol buen 
Irato que esta antigua Compañía tísae acreditado esa 
*%& diferentes líneas. 
^Vmbién recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
J?. óiaen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberee, 
a conocimiento directo, 
i tt carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a oorreapondenoia aólo ee recíhti oa a Adminielira-
do Corroo© 
KOTA.—Ststa GompeJiía íieno sbiei-ta un» pólisa 
Sotante, así para esta linea como para todas las dwx&t, 
bejo la cual "puedan asegurarse todos los eíootoa que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de julio de 1890.—M, C A L V O 
C P * Oficios n? 28. I n. 27 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLA! 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que so 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de mayo de 1890,—M. Calvo y Com 
pañía, OfinioB 28. 119 S13-S1 
P Í U cm 
Saldrá en los primeros días del mes de agosto pró-
ximo la barca española "Fama de Canarias" al man-
do de su capitán D. Miguel González Sarmiento: ad-
mite carga y pasageros y de su ajuste informarán, su 
capitán abordo, sus consignatarios O-Reilly 4.—Mar-
tínez Méndez y O* 8523 15-16 
L a barca española MARIA, cap. D . Miguel Jaume, 
saldrá sin demora, tan pronto concluya la descarga. 
Admite flete y pasaje, informando su capitán á bordo 
y en la calle San Ignacio n. 84. Antonio Serpa. 
Cn 1036 a l5 - l l d-15-18Jl 
flores ii tr 
¡ C i U e o U t e n . 
Linea de vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
S a l i d a » regulares mensuales . 
Los vaporee de esta Línea atracan á loa muelles 
de San José. 
E L P R O X I M O VAPOR. 
B C O T S M A N 
Saldrá de Londres sobre el 10 de julio próximo, 
„ de Amberes „ 20 de „ 
Admite carga para la Habana, Cárdenas, Cayo 
Francés y Santiago de Cuba, 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES., á los Sree, E . Bigland & C ? . 
Dirección telegráfica: Pardo, Londoc. 
E n AMSERES, al Sr. D . Daniel Steinmann Haghe. 
Dirección telegráfica: Danto!, Amberes. 
En PARÍS: H , Delord, 156 Bd. Magenta, 
Direeción tBlegráfica: H . Delord, Paría. 
£ a l a HABAKA( § I f tS fM QBMMÜF CpMMciosgo, 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mea. 
. . Nuevitas e l . . . . . . 2 
„, Gibara, . . . 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagiiez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . 2 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce . . . . . . . . . . . 7 
. . May a g ü e s . . . . . . . . 
. . Puerto Rico 10 
B A L I B A . 
Ds Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagiiez. . . . . . . . 16 
... Ponce 17 
„ P, Príncipe 19 
mm Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
..-Nuevitas 22 
L L E G A D A , 
Mayagiiez el 15 
Ponce 16 
P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevi tas . . . . . . . . . 22 
Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerta Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe amba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico ello la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M, Calvo v C? 
T 27 5S Jny 
COMPAÑIA COMERCIAL 
D E 
VAPOBES C O R R E O S - F R A M S E S . 
Salidas mensuales á fechas Ajas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
Netv-Orleans, 
Vavpores Havre 
„ N antes 
„ Bordeaux 
,, Pa r í s 
Marseille 
,, Bupuy de Lome ^ 
Los vapores de esta Compañía atracarán á los mue-
lle de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José), para las operaciones de carga y descarga. 
Todos de 403 piée 
de eslora y od 
4,500 toneladas 
de porte. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
P a r a 3^w-©3rl©ans? el vapor-correo 
amsrica*- o 
capitán B A K E R , 
Saldrá de este puerto sobre el viernes 18 de julio. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
cara San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Fícng Kcng (China). 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HNOS.. Merofires 35 
- or.» 1 .TI 
PLiANT S T E A M S H I P LDÍE 
A ITew-'STork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
M S C O T T E Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman ios 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonvülc, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y Bal-
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Lonis, Chicago y todas lasprincipalee ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellañe. 
E s indispensable para la adquisición del pacaje, pro-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr, D, M, Burgess, Obispo 21, 
Para máb pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 35. 
J . D . Hashaa;en, 261 Broedway, Nueva-York,-
C, E . Fusté, Agente General Viajero, 
L . K . Fiízperald. Suoeridftrte.—PortTanpa 
O n. 101« 15«-t .11 
Mail 8team SMp Oompany. 
L O S H K S M G f OS V A P O B E S D E E 3 T A C O M -
PA&JA. 
Saldrán oomo esigu*; 
A L . A 3 3 3PS X-A T A H D E . 
C I T Y OP C O L U M B I A Julio 2 
N I A G A R A ... 5 
S A R A T O G A 9 
Y Ü M U K Í . , . . 12 
S E N E C A - 1S 
O R I Z A B A 19 
CÍTY O F C O L U M B I A M 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 26 
S A R A T O G A . . 30 
D S L A H A B A S Í A 
A LA© CnATít® D S L A T A E D S L O S J U E V E S 
Y L O S SABADOS,. 
Y P M Ü B I . . . . . . = . . . . . . . . . Julio 3 
S E N E C A . 5 
O R I Z A B A . . . , , „ , , . . „ . . , 10 
C I T Y O F C O L U M B I A „ = 12 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 17 
S A R A T O G A 19 
N I A G A R A . . , , , . . 24 
S E N E C A . . . . 26 
Y U M U R I 31 
Kiitos barmosor* vapores tan bien eonocido? par 1& 
fapider j ÉégjurMad de ñus vipjes, tienen excelentes co-
modidades pabi nMjajsros en ees eapaeicssa cámsras. 
También ac I b van 6 bordo exoofentes coolnercs es-
pañoles y freiicoisea. 
L a carga sé retSba en ol muelle de Caballería hasfa 
la víspera ¿el ¿la de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Bamburgo, Brámen, Amsterdan, Eottet-
áam, Havre y Amberes, para Buenos Aires j - Monte-
rideo á 80 cta., para Santos á 85 cío. y Rio janei ío 75 
eca. pié cúbico con eonodmlsntos directos. 
L a corroapondenoia sa admitiiá tuücamonte os i*» 
AáminiutraciíD a-oneral de Correos, 
S a dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l inea directamente á 
Liverpool., L o n d r e s , Sonthamton, 
SCavre, P a r í s , en c o n e x i ó n con l a l i -
nea Cunard, W h i t s Star y con espe-
cialidad con la L i n e a F r a n c e s a para 
v iajes redondos y combinados con 
la s l ineas de Saint Naza ire y l a H a -
bana y ISTow-Tork y e l H a v r e . 
Ida y vns l ta en Ia c lase de la H a -
bana á N u e v a Y"ork, oc2aenta peses 
oro e s p a ñ o l . 
L I N B A E N T R E NUEVA Y O R K Y CIEKFüEGOS, 
CON E S C A L A E N NASSAU Y S A T I A G O V É 
CBUA I D A Y V U E L C A . 
ESi^Los hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
•WiS? ¡As cüiaaif 
capitán C O L T O S . 
Silen en la forma siguiente: 
De New-^rork. 
S A N T I A G O Julio 
C I E N F U E G O S , , . u . -
De Oisnfnegos. 
C I S N F U E G O S . . . . . . . Julio 
S A N T I A G O . . 
C I E N F U E G O S 
De Santiago de Chiba, 
C Í E N i ü B G O S Julio 
S A N T I A G O 
C^Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V, P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía ntimero 25. H I D A L G O Y COMP, 
C 1(09 S12-JI 
Con motivo de baber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
situada, en la calle del Obispo número 21 altos. 








k Tapores-correos Alemanes 
COMPAÑIA 
Hamburguesa'-Americana. 
Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á a Heessing. 
Acmitc carga ú uata. pasajeros de proa y aaca caas 
tos pasajeros do 1? cámara. 
Prec ios d@ pasaje. 
E n i í cámara. . . . $26 
E n proa 12 
* * * 
Para H A V R E y H A M B U R G O , coa escala en 
H A I T Y y ST. THOMAS, saldrá el día 21 de julio 
el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n B u s c b . 
Admite Ciü'ga para loo citados puertos y tambiéa 
trasbordos oon oonooimientes directos para los si 
guientos puntos: 
BnVTiV̂ A.1 LOHBBBS , Southampton, Grimaby, t U s j p G : , HuU. LlVHRPOOI., BlíEMBK, AMBB-
BBÍS, aotterdain, AMSTBEDAM, Bordeaux, Nantes, 
MarBcIla, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. Pa-
TBBBBTTBO y LISBOA. 
América del Sur: 1 ^ » ^ ^ 
Santos, Paranagua, Antonias, Santa Catharlna, Rió 
Grande do Sul, Porto Aiecre, MONTEVIDEO, BTJEHOÍ. 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIBA PDBBTO 
CABELLO y CUBASÍAO. 
A c í o * CALOIJTTA, Bombay, Colombo, Seaang 
x a . © ! » , gingapors. EOETOXONG, Shanghai, YOKÍV 
HAHA. y Hiogo, Áfri Port Said, Snoi, CAPBTOW», Algoa Bay l&oesclbdy, Snisus, Kowle, Sast Londor 
y Natal. 
A-üStr&lia* A;DB1,AlDa' MBLBOÜBHB y S i a -
rVhaf»rTr«Ai&9i« ^ o a r g a para L a Guaira, Puer-
U D a t / r v a L - l U l l . ^ Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de l í Cá-
mara, para St. Thomaa. Haiíy, el Havre y Hamburgo 
S precíoí arreglados, oobre los pie Impondrán Ion coa-
dgnfitariua. 
L a carga m recibirá por el muelle da CaballesfA, 
L a oorroípcndoscia sólo so recibe en ia Administra-
eión do Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los oonaignatario», 
ealle de San Ignacio número VA, Apartado de Conreos 
S4 f .—FALK, lBtOHT.RK17 V 




V A P O R 
Capitán ÜRRUTIBBASCOA. 
P a r a Cárdenas;, Sagua y C a i b a r i é n 
S A B I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana. & laa teia de 
la tarde, del muelle da Luz, y llegara á Cárdena* 
y fifejrwa loa jueves y á <7ai6ar¡<fn loa riemefl. 
Saldrá do OaíbaHén directamente para la Eabd-
<*a loa ¿c-mingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes en ore. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías., 0-40 
A SAGUA. 
Vívor es y ferretería. •••>•• $ 0-40 
Mercancías • • 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanohage $ 0-40 
Mercancías idem i d e m . . . . . . . . . 0-65 
MOTA.—Estando en combinación con el térro oa??! 
de| Chinchilla, se despachan oonooimlentoi director 
pjra los Quemado? de Güines, 
i ' w áwpacba 4 b îde, é iírformes Cuba n- S 
1 E i f J IM 
COMPAÑIA CUBANA D E A L U M B R A D O D E G A S . 
B a l a n c e de s i t u a c i ó n en 3 0 de junio de 1 8 9 0 . 
A C T I V O , BiUelet. 
Caja 
E n el Banco Español.., 
Vice-Administraciones. 
Valores en cartera.. 
Varios deudores 
Cuentas de gas 
Municipios 
Cuent a por liquidar 
Muebles y herramientas 
Fábrica de Cienfuegos 
Almacén de idem 
Carbón de idem 
Pábriea de Trinidad 
Almacén de idem 
Carhon de idem 
Fábrica de Regla y Guanabacoa. 
Almacén de idem 
















P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Depósitos de consumidores..., 
Dividendos activos 
Penn Gas Coal C9, carbones. 
Cambios 
Cuentas en si speuso 
Utilidades realizadas 























Y A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
GOHSiSOS D B £ A S A2TTIZ-LAS 
¥ TEáJSPOSTES MILITARES 
XiM SOMBINOS JOB HJEBBJEBA* 
I T A P O H 
c a p i t á n D. M a n u e l Ginesta . 
Saldrá do este puerto ol día 20 de julio á las 12 de 








Mayagi iez , 
AgrAadilla y 
Puerto-Hic©. 
Las pólizas para ia carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara.—D, Manuel da Silva, 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guaníánamo,—Sres. J , Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres, Estenger, Messa y Gallego, 
Santo Domingo.—Sres, Miguel Pau y Cp. 
Ponce,—Sres. E . y P. Solazar y Cp. 
Mayagiiez,—SreG. Schuke y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivigy Duplaoe, 
8s despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedr» 
8S, i>la«aae Lus. 125 a i2 - lB 
V a p o r 
c a p i t á n D. B . V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 26 de julio 
á las 5 de i a tarde para los de 
ÍSnev i ta s , 
Puerto-Padre, 
© ibara , 
M a y a r i , 
Baracoa , 
Cuba . 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas.—Sres, Vicente Rodríguez yCp, 
Puerto-Padre,-Sr. D. Gabriel Padrón 
Gibara,—Sr, D. Manuel da Silva, 
Mayarí.—Sree. Grau y Sobrino, 
Baracoa.—Sree. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp, 
Cuba,—Sres, Estenger, Mesa y Gallego. 
Jáedeso&chB por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
efimere plása do Las , 
1x1,25 312-1E 
H I D A I i G O Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Philadelnhia, New-Orleane, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de loa Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pnebloe de España y sus provin-
iiafl Or,. 1011 15<>-1JI 
o r j e s 
B A N Q U E R O S 
2/ O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS P O E E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
SIÉJlCOj SAN JUAN D E P U E R T O - H I C O , POX-
C E , MAYACrüEZ, L O N D R E S , P A R I S ; B U R -
D E O S L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , B B E -
I I E O . B E R L I N , VIENA, A M S T E R D A N , , B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
E T C . , E T C . , A ^ I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É TSIiAS C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N P E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O -
NOÍ- D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E -
RA O T R A C L A S E T>E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n 41' ^ 
S f f l í . 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GISAN LETRAS 
A C O R T A ¥ A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas imputantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así bomo sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias 
O fvlR si 2-1 AW 
L. RTJIZ & C' 
8, O ' R E D L . L . Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A E L E 
F a c i l i t a n cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
polen, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciegajde Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, PuertS^PrínOíoe, 
Nuevitas. nte. <:n. 1010 156-1 J l 
B A N Q U E R O 
21, 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R 
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, v SAINT 
THOMAS. 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 




O B I S P O 2 1 , 
156-1 J l 
i o s , . A a u i i m ios , 
E S Q U I N A A A M A P . a - U K A . 
HACEN PAGOS POR E L CAUIiE 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o 
y g iran letras á corta 7 larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraorux, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouae, Venecia, Florencia, P a -
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A íj I S I i A S C A ^ A ^ A B . 
ALCELLSY C* 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
B K T H E O B I S P O T O B B A P I A 
C n. 10U 156-1 J l 
l i u i i 1 v e s a s 
M E B O A N T I L E S . 
COMPAMA ARRENDATARIA 
de Tabacos de España. 
Esta Compañía convoca á público concurso para el 
suministro de 250.000 kilogramos de tabaco hoja H a -
bana de Vuelta Abajo. 350.000 de hoja de Parado, y 
2.000,000 de hoja de Vuelta Arriba, 
Las clases, épocas de entrega y demás condiciones 
para este suministro, constan en el pliego de condi-
ciones, de manifiesto enlas oficinas de esta Compañía, 
donde se admitirán proposiciones hasta el 31 de agosto 
del comente año. 
E n la Habana, estará de maniftesto el pUego de 
condiciones, en casa de los Representantes de esta 
Compañía, Sres. L . Carvajal y Cp., calle de Obrapía 
número 22. 
Madrid, 18 de junio do 1890.—El Director Gerente, 
Salvador. Cn K'73 15-18J1 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana, en Liquidación. 
No habiendo tenido efecto, por falta de número, la 
Junta General de Accionistas, convooada para el día 
8 del corriente, se eita de nuovo por medio de los pe-
riódicos diarios de esta capital, además de hacerlo por 
papeletas á domicilio, para el día 19 del próximo A -
gosto, á las ocho de la noche, en los salones de la Cá-
mara de Comercio, sita en la calle del Príncipe A l -
fonso 6 Calzada del Monte número 3, á fin de dar 
cuenta del estado de la liquidación y tratar de cual-
quier otro asunto que interese á esta Compañía; ad-
virtiendo que por ser segunda citación se constituirá 
la Junta y serán válidos sus acuerdos, con cualquier 
número de Accionistas que concurran, según lo dis-
pone el artículo 18 de los Estatutos. 
Habana, Julio 14 de 1890.—Por poder de ia Comi-
sión Liquidadora, José Buibal. 
Cnl071 l-17a 4-18d 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y yillaclara.~Secretaría. 
Por acuerdo de ía Juuta Directiva se convoca á los 
s eñores accionistas á Junta General extraordinaria, 
que tendrá efecto á las doce del día primero de agosto 
próximo, en la casa calle del Aguacate núm 128, para 
discutir y aprobar el proyecto del Reglamento. 
Habana, julio 14 de 1890.—El Secretario. Antonio 
S. de Bustamante. Cn 1069 10-16 
Centro de la Propiedad Urbana y rús-
tica de la Habana. 
Por disposición del Sr. Presidente se transfiere la 
Juuta convocada para el 13 del corriente en el Casino 
Español, para el domingo 27 del actual á las doce del 
dia, en el mismo locaL 
Habana, julio 11 de 1890.—El Secretario. Pabio 
González. C—1010 lt-12Jl 
i f í i S 
Sociedad E é n e f i c a y de Hecreo 
EL. P K O a R E S O . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se pone en cono-
cimiento de los señores socios, que el próximo sábado 
19 tendrá lugar una función dramática desempeñada 
por la sección de Declamación del Instituto; y que 
será requisito necesario para poder asistir á dicha fun-
ción, la presentación del reciño que acredite haber sa-
tisfecho la cuota del mes actual.—Jesús del Monte 15 
julio 1890,—El Secretario Geceral-
J 8571 l-16a 3-17d 
Regimiento Caballería de Pizarro 
núm. 30. 
Deb endo proceder este Cuerpo con autorización 
del Excmo, Sr. General Subinspector del Arma, á la 
venta en pública subasta, de diez caballos dados de 
deshecho, se publica por este medio para que cuantos 
deseen tomar parte en la misma concurran al Cuartel 
de Dragones á las nueve de la mañana del dommgo 
veinte y siete donde tendrá lugar dicho acto. 
Habana, 14 de julio de 1890.—El Jefe del Detall, 
Jul ián Lillo. Cnl088 5-17 
m 
A los Accionistas de la Sociedad 
Anónima 
"LA REGULADORA" 
No habiéndose celebrado, la Junta Semestral de 
accionistas, en el día anunciado, por falta de asisten-
tes; esta tendrá lugar el próximo domingo, al medio 
dia en punto, con el número de accionistas que con-
curra en el Centro de Dependientes, Zulueta esquina 
á Obispo. 
OHDE17 D E L D I A : 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión glosadora, 
Balance de la fonda y de la panadería, 
Informes administrativos y 
Asuntos generales. 
Habana, 14 de julio de 1890,—P. O, del PresKic-rde, 
E l Secretario, 8544 5-16d 4-1 Ba 
A V I S O . 
Por el vapor francés ¿ft, Germain, que llrgó el <? 
del corriente, vino una caja con un piano á la ot.ien 
de D. Carlos Saliva, cuyo piano no ha sido reclamada 
y se anuncia por este medio para que el interesado s» 
sirva presentarse para tomar posesión de su mercan-
cía.—-fírtáctí Mont'ros y C * 
8Í00 2-16a 2-17d 
V I T A D i PANADERIA. 
Teniendo establecida demanda para obtener la res-
cisión de las ventas hechas de la panadería titulad^, 
" L a Flor de Cuba," situada en esta ciudad en la callos 
de Xeptuno n. 55, esquina á Aguila, por el que suf c r i -
be, á D. José Martínez Intriago, y de este á D Vi—^ 
cente Carrodeguas, y teniendo noticias que este úl t i -
mo trata de venderla, pongo en conocimiento del 
público que cualquiera que sea el poseedor de cstiv 
tendrá que devolverla, declarada la rescisión á su due-
ño, según disponen las leyes. 
Víctor Gomóles Mu'>>c. 
8553 4-1G 
"LA FAMA" 
Zapatería en General de Manuel Bodrigues* 
Galle el Cristo n0. 34;.—Habana. 
Anuncia por este medio á sus favorecedores, no ad-
mitan como procedente de esta casa, el zap&to da 
vaqueta ó pellejito que carezca en la parte exterior de; 
la suela, de las iniciales M. R, de bajo relieve, comoi 
marca da fábrica, 8545 8-16 
Gobierno Militar del Castillo deL 
Morro de la Habana. 
Anuncio . 
Debiendo rematarse en pública subasta la csntinrv 
de esta Fortaleza, se hace saber por este medio á fi't. 
de que los que deseen hacer proposiciones, se enteren, 
del pliego de condiciones expuesto, desde el día (ie> 
hoy, en la oficina de ella y concurran al acto, que ten-
drá lugar el 21 del actual, á las ocho de eu mañana, 
llevando pliego cerrado que entregarán al Gobernador 
del Castillo; asistiendo provistos de cédula personal y 
depositando con anterioridad fianza provisional d© 
"cien' pesos oro, para poder tomar parte en la subas-
ta; además será de cuenta del rematador el pago de I r * 
derechos de pubhcación de esto anuncio en la Gaceixx, 
Oficial y DIARIO DE LA. MARINA. 
"Castillo del Morro, 11 de julio de 1890—El Coman— 
dante Gobernador, Manuel Cubas y García. 
C 1054 4 16 
A V I S O . 
Venciendo en 31 de Agosto próximo el contrato det 
inquilinato de la casa Monte n. 163, donde se halla la. 
antigua peletería L A U N I O N , y ausentándose su. 
dueño Tiara Nueva York, oye proposiciones en Pa»e<« 
n. 5. Vedado. 8i25 4 -^ 
Los únicos Agentes pára los telefonos legítimos d« 
Bell en esta Isla, somos nosotros, Henry B. Hamel Se* 
Co. Mercaderes 2. 8808 15-11 J l 
A V I S O . 
Los Sres. Ceferino Pérez y Cp., comorciantes en 
víveres, establecidos en esta plaza, caile de Oficios 
número 80, tieaeu el gusto de parricipar á sus favore— 
c«-í,:..rei y ftl público en general, haber establecido r j f 
.ñí>- - -•> fíe a» EyrATU.-^o que detallan & r r - c i * - , 
nawBWWHWWBaBBMWUiwwwiiiiiijii luiimiinn 
H A B A N A . 
VIERNES 1S !»F JUUO'»»"' 
laciiestifín SOCÍH!. 
El ilustro ropreeontante de Francia en la 
conferencia de Berlín, ex-ministro del Go-
bierno Provisional, en 1870, Julio Simón, 
ha consagrado, hace poco, algunas reflexio-
nes al problema capital de nuestra época, 
cuyo extracto nos parece útil consignar en 
este lugar. Dice el reputado estadista que 
se viene advirtiendo que la mayor parte de 
los obreros so declaran socialistas, al paso 
que las escuelas socialistas tienen este dis-
tintivo común: suprimir la libertad del tra-
bajo. De ahí resulta que los obreros piden 
con insistencia que se Ies exima de interve-
nir en la dirección de sus tareas y en la fi-
jación de sus salarios, después de acordar 
una reglamentación que ha de ser obligato-
ria para todos, patronos y trabajadores. 
La idea de substituir con una regla ge-
neral la libre acción de las voluntades indi-
viduales, so abre camino en muchas inteli-
gencias. Antes no se quería conceder nada 
al Estado, ahora no se quiere dejar nada á 
la iniciativa del individuo. E l fenómeno no 
es extraño. Cuando Fourrier y Saint-Simon 
proponían la fórmula, á virtud de la cual 
había de encargarse al Estado no solamen-
te de fijar la duración de la tarea diaria del 
obrero y la tarifa de sus emolumentos, eino 
también de señalar un oficio á cada ciuda-
dano, sin próvia consulta suya, partíase de 
esta base legal: que en la sociedad de su 
época, los derechos políticos estaban muy 
restringidos, y casi no podían determinarse 
los civiles. En esos tiempos, el padre era 
dueño soberano do sus hijos, el patrono de 
su taller. Se dictaban reglamentos de poli-
cía para la calle; pero no se escribían para 
la casa. 
Resultaban, pues, consecuencias funestas 
para la salubridad y para la moralidad pú-
blicas. Los padres hacían trabajar á sus hi-
jos, afrontando el peligro de comprometer 
su vida, ó por lo menos, de convertirlos en 
seres enfermizos ó poco válidos para la la-
bor diaria. No faltaba quien los arrojase á 
la vía pública, ordenándoles que mendiga 
sen, acaso que robasen. Los propietarios de 
grandes edificios aglomeraban familias en-
teras en espacios en los cuales toda limpie-
za, toda regla moral, estaban excluidas por 
necesidad. Los talleres, privados de aire y 
de luz, eran focos de mortandad. Vivíase en 
ellos, en una atmósfera infestada, al lado 
de máquinas destructoras contra las que no 
se adoptaba precaución alguna. La socie-
dad protestó; buscó remedio á semejante 
mal, primero por compasión, después por 
egoismo, porque aquellos individuos en 
quienes se cebaba la peste, propagaban la 
peste, y, al fin y al cabo, por un sentimien-
to de justicia que no podía dejar de desper 
tarse en todo espíritu recto y generoso. 
Hubo que luchar por espacio de mucho 
tiempo. No es posible olvidar las luchas 
que se empeñaron contra los alojamientos 
insalubres, la cólera que suscitó en el mun 
do industrial la pretensión de imponer las 
precauciones más rudimentarias, los anate 
mas lanzados contra la ley de instrucción 
obligatoria, contra la fijación de un míui 
mum de edad para entrar en las fábricas. 
ífSe nos arrrauca la libertad, decíase, poco 
á poco. No somos árbitros de vivir donde 
sea nuestra voluntad, de cuidar y educar á 
nuestros hijos según nuestras ideas, de tra 
bajar, con arreglo á nuestros métodos." 
A esas objeciones ha contestado el Esta-
do: "Dejo la libertad á aquellos que son 
capaces de usar de ella; no tomo bajo mi 
protección sino á los débiles, á los incapa 
ees, á las mujeres, á los niños, en todo 
tiempo y bajo toda legislación, sometidos á 
una tutela, en su interés propio." 
Tal protección se ha extendido de día en 
día. Nunca fué más reclamada ni más apli-
cada que en estos últimos tiempos. Se au-
menta la edad en que puede entrarse en los 
talleres. Antes no se exigían más que ocho 
años; más tarde se han pedido diez y doce. 
Hoy se fija ese límite en los trece. Muchas 
naciones, no de las gobernadas por los siste-
mas menos liberales, han fijado un mínimum 
de metros cúbicos para las habitaciones bu 
manas. Han ordenado un descanso semanal 
para los niños y para las obreras jóvenes, 
hasta los veinte y un años. Han prohibido 
el trabajo de noche á todas las mujeres. La 
antigua distinción entre niños y adultos ha 
desaparecido, siquiera en cuanto á las mu-
jeres. E l Estado no se abstiene sino por lo 
que respecta á los hombres adultos. 
Y esa abstención no es absoluta, porque 
el reposo dominical ha llegado á revestir los 
caracteres de una prescripción obligatoria; 
y la duración de la tarea diaria se ha fijado, 
ya que no por el texto escrito de las leyes, 
por la costumbre. Ese es el estado actual 
del problema que hoy preocupa á todos. 
Corte en Palacio. 
El próximo lunes, 21 del actual, con mo 
f.ivo de celebrarse el cumpleaños de S. M. 
la Reina R< ênte, recibirá Corte «'n Palacio 
el Exctno. Sr. Gobernador General. 
Dicho día ae declara de fiesta nacional, 
habilitándose solamente para el despacho 
de Aduanas. 
Entrega de mando. 
A las doce del día do hoy, el Excmo. 
Sr. Contralmirante D. Juan Martínez Illes-
cas y Egea hará entrega de la Comandancia 
General de este Apostadero y Escuadra, al 
de la propia gerarquía Excmo, Sr. D. Die-
go Méndez Casariego y Arangúa. Se han 
dado al efecto las órdenes necesarias para 
que el Sánchez Barcaístegui, buque de la 
insignia, arbole á su debido tiempo la del 
Comandante General entrante y arríe la del 
saliente, haciéndose al efectuar una y otra 
maniobra un saludo de once cañonazos, á 
la vez que la dotación del barco, subi-
da en las vergas, dará loa vivas de orde-
nanza á S. M. el Rey. Los demás buques 
de guerra nacionales surtos en bahía, echa-
rán la gente á las jarcias, para que repitan 
los vivas mencionados. 
Al acto de la entrega concurrirán todos 
los señores jefes y oficiales de lo8 diferentes 
Cuerpos de la Armada, destinados en esto 
Apostadero. 
Gremio de importadores de tejidos. 
Según vemos en nuestro apreciable cole-
ga el Avisador Comercial, en la noche del 
martes, en la morada y bajo la presidencia 
de D. Adolfo Lenzano, se ha efectuado una 
importante reunión del citado gremio, con 
objeto de formar una Liga de comerciantes 
importadores. 
Después de amplia discusión se nombró 
el Comité Directivo da la misma, constitui-
do en la siguiente forma: 
Presidente: D. José María Galán. 
Tesorero: D. Adolfo Lenzano. 
Vocales: D. Fernando López, D. Moisés 
Valle, D; Francisco Solís y D. Tomáa Al-
varez. 
Suplentes: D. J . Quirós, D. Salomón Are-
nal, D. J . Alvarez y D. Laureano Rodrí-
guez. 
Gobierno Civil de la Habana. 
Habiendo recibido autorización para em-
barcarse con dirección á la Península, en el 
vapor-correo del domingo 20, el Excmo. 
Sr. D. Carlos Rodríguez Batista, Goberna-
dor Civil de la Provincia, hará entrega, se-
gún disposición superior, en la mañana del 
sábado, al Presidente de la Diputación Pro-
vincial, Excmo. Sr. D. Antonio C. Tellería, 
que ya otras veces ha desempeñado interi-
namente dicho puesto. 
Según sabemos por autorizado conducto, 
en junta celebrada últimamente por los se-
ñores Jefes y oficiales del Cuerpo de Bom-
beros del Comercio de la Habana, se acor-
dó nombrar bombero honorario de dicho 
Cuerpo al Sr. Rodríguez Batista, signifi 
cándele de esta suerte el aprecio que la 
Corporación hace do sus servicios y del no-
ble empeño con quo coadyuvó á la unión de 
los institutos Municipales y del Comercio. 
Ambos Cuerpos asociados en un mismo 
pensamiento, han determinado igualmente 
obsequiar con una serenata, en la noche de 
mañana, sábado, al Gobernador saliente, 
como prueba de la simpatía y estimación 
que le profesan todos sus individuos. La se-
renata se efectuará en la plaza de San Juan 
de Dios, frente á la morada del Sr. Rodrí-
guez Batista. 
Asimismo sabemos que la Diputación 
Provincial, el Círculo de Abogados y la A 
oademia de Ciencias Módicas, han acorda-
do, respectivamente, enviar comisiones de 
su seno que manifiesten al Sr. Rodríguez 
Batista el faentimiento con que ven su mar 
cha, y el buen recuerdo que ha dejado en 
íre nosotroa en el Gobierno Civil de la Ha-
bana. El Círculo do Abogados funda prin-
cipalmente su acuerdo en la disminución 
jue ha tenido, durante au mando, la crimi-
aalidad en esta capital. 
Por último, la Sociedad Protectora de los 
Niños de la isla do Cuba, que hace uño y 
¡nedio concedió al Sr. Rodríguez Batista el 
itulo más honroso que puede dispensar, ei 
lo socio de honor y mérito, consignado en 
un magnífico diploma en pergamino, dibu-
•xáo por el notable calígrafo Sr. Gomis, ba-
jo la dirección de nuestro amigo el Sr. Cor-
ejo, acordó asimismo por unanimidad, 
iue á las tres y modia de la tarde del sába-
o, una numerosa comisión de señoras, se-
ñoritas y caballeros de la Directiva de la 
Sociedad, pase á la residencia de nuestro 
ictual Gobernador y lo signifique el senti-
miento con que todos ven su marcha y el 
imperecedero recuerdo que deja en el seno 
de una institución benéfica, que debe tanto 
á su poderosa iniciativa y generosos auxi-
ioa. 
Suscripción popular 
iniciada por el DIARIO DE LA MAKINA pa 
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
OTÍO BILLETES 




novela escrita en francés 
POR 
HÉCTOR MALOT. 
(Publicada por la " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria de la Habana, Obispo 55). 
(CONTINÚA,) 
Desde hacía diez años ¿en que ocasión se 
había afirmado y manifestado este senti-
miento filial? Mirándolo bien, en ninguna; 
el padre tenía un hijo; para el hijo no exis 
tía el padre. 
Costara lo que costase, era forzoso que el 
autor de tamaña traición fuese descubierto, 
y que la duda no quedase suspendida sobre 
personas inocentes; para esto, lo único que 
había que hacer era lo que Combarrieu re-
solvió después do su cruel noche de insom 
nio: recurrir á Dantín, y mientras éste ha 
cía sus averiguaciones por París, hacer otras 
en Quevilley. 
Seguramente había sido profunda la re 
pugnancia que experimentó al servirse de 
semejantes medios; así es que vaciló duran-
te muchas horas, fluctuando hacia un lado 
v otro; pero ¿de qué otros medios podía va-
lerse? 
¿Proceder por si mismo á la indagación, 
irse derecho á la casa de Victoriano, inte-
rrogarle, acosarle, arrancarle á la fuerza 
una confesión? No había que pensar en os 
to. ¿Victoriano no era la mentira personifi 
cada? ¿Qué podía esperarse de él fuera del 
más audaz do los engaños? ¿Había algo más 
desvergonzado que la anterior historia de 
los cien mil francos perdidos en un círculo 
donde no había puesto los pies, y en favor 
40 im hombre con ouien era Imposible que 
E l Sr, Maya. 
Nos consta de nn modo positivo que oa 
infundado el rumor que ha circulado res-
pecto de la cesantía del digno magistrado 
de esta Audiencia, Sr. D. Ricardo Maya. 
••o & — i 
Higiene. 
Tan pronto como el Sr. Rodríguez Batis-
ta, celoso Gobernador Civil de esta Provin-
cia, se enteró del párrafo publicado en el 
número anterior del DIAEIO acerca de los 
trabajos que está haciendo la draga Cristi-
na en el muelle de San Francisco, dispuso 
que dos módicos pasasen á dicho muelle y 
emitiesen su informe sobra el particular, á 
fin de tomar las medidas tendentes á re-
mediar el peligro de que nos quejábamos. 
Entierro. 
Si hay consuelo para los padres en la co-
munidad del sentimiento que los aflige por 
la pérdida de un hijo queridísimo, han de-
bido encontrarlos grandes los esposos Ordó-
ñez en la mañana de ayer, jueves, con mo-
hubiera jugado nunca? ¿No erá esta una 
prueba de que todo le parecía bueno, con 
tal de salir de apuros, hasta lo absurdo? 
Con Dantín no valdrían las mentiras, 
puesto que no le preguntaría nada; en cam-
bio se haría una indagación secreta, que 
hasta cierto punto tuviera el carácter de las 
que hace la justicia. 
¿La justicia, además, no podría ahora, de 
un momento á otro, abatir su mano sobre el 
miserable? 
XVIII . 
Las razones que la víspera impidieron á 
Combarrieu volver á la Chevrolióre, seguían 
siendo las mismas, puesto que su estado 
moral ora también el mismo; pero como no 
podía permanecer en París hasta que Dan-
tín hubiera acabado su indagatoria, se de-
cidió á regresar á su casa. 
Ignoraba que actitud mantendría frente 
á su mujer, bastando que le mirase para que 
la señora leyese en sus labios el pensamien-
to que iban á expresar. ¿La mirada de él 
sería más firme que antes? ¿Su corazón me-
nos accesible á le ternura? Lo ignoraba y 
comprendía admirablemente que todo lo 
que combinara desde luego, ausente de su 
mujer no serviría de nada cuando se halla-
ran ambos cara á cara. No se escucha con 
la razón la voz de la mujer que se ama sino 
con el corazón, pues en el corazón es donde 
se recibe la adorable mirada; y á su lado 
Combarrieu nunca había podido dominar 
sus sentimientos. 
Como no llegó á la Chervolioro sino á la 
hora de la comida, su esposa no pudo inte 
rrogarlo delante de Antonina y dejó caer la 
conversación sobre las banalidades ordina-
rias, pero comprendió el marido por las mi-
radas que ella lo ochaba cuánta era su prisa 
por preguntarlo á solas; y como á pesar de 
la actitud que trataba él de mantener, no 
conseguía ocultar su preocupación yama-
tivo del entierro de su bella y malograda 
bija Elena Un. número considerable de a-
tnigos, ca î todo el Caerpo de Bomberos del 
Comercio de la Habana y numerosos de los 
Municipales, acu lieron al acto, dando así 
uoa expresiva demostración de Sprecio y 
compañerismo al Sr. Ordóñez. 
El cadáver fué llevado en hombros de a-
migos queridos del Sr. Ordóñez ha3ta la 
calzaia del Príncipe Alfonso esquina á A-
mistad. Los Bomberos desfilaron en el Pa-
seo de Carlos I I I . 
Numerosas coronas fueron dedicadas á la 
infortunada Srita. Elena Ordóñez y Sch-
neidler. He aquí sus dedicatorias: 
Una de biacuit: Recuerdo de tu tío. 
Otra: A Elenita Ordóñez: Recuerdo de sus 
primos Concha y Pepe. 
Otra: A Elena. Manuel Campo y familia. 
Otra: A Elena Ordóñez. Hamel. 
Otra; A Elenita Ordóñez. María Musset de 
Moriega-
Otra: A la niña Elena Ordóñez . y Soh-
neidler. La Asociación Domiciliaria. 
Otra: A la niña Elena Ordóñez. Loa em-
pleados del Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio número 1 
Otra: A Elena Ordóñez. Los jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio número 1. 
Otra: A Elena Ordóñez y Schneidler. Luis 
Crespo. 
Otra: A Elena Ordóñez. La Casa de Hie-
rro. 
Una cruz do flores naturales. José Gay-
tán. 
Ü Q cestico con id. José Oaytán. 
Una corona de flores naturales de la fa-
milia de Muller de Contreras. 
Una bandeja de flores naturales de la fa-
milia de Smith. 
Una de flores naturales, de Isabel Sau-
valle, viuda de Toscano. 
Una cruz de flores naturales, de Jonh 
Gaudix. 
Una de biscuit: A Elena. L a viuda de 
Mir. 
Vapor "Hernán Cortés." 
Procedente de Barcelona y escalas entró 
en puerto, en la mañana de ayer, jueves, el 
vapor mercante nacional Hernán Cortés, 
con carga general y pasajeros. 
Este buque quedó en observación hasta 
tanto se reúna la Junta Superior de Sani-
dad. 
La muerte de Maceito. 
He aquí el telegrama de Guantánamo re-
cibido en la Comandancia General de San-
tiago de Cuba, en confirmación del quo o-
portunamente publicamos acerca del famo 
so bandido Calixto Marcial (á) Maceito, que 
capitaneábala partida de bandoleros del 
Departamento Oriental. 
"Dos guerrilleros de Simancas al mando 
del sargento Mlllán al hacer un reconoci-
miento por el sitio llamado Laguna Prieta 
encontraron un negro á caballo á quien die-
ron el alto, y este sin contestar hizo fuego 
á los guerrilleros, y estos contestaron tam-
bién el fuego del cual resultó muerto el ca-
ballo y el ginete. 
Se dió parte á la autoridad judicial la que 
ordenó la traslación dei cadbver al Hospi-
tal Civil do la villa donde fué reconocido ó 
identificado, resultando ser el bandido Ca-
lixto Marcial (a) Maceito." 
Al reproducir ese telegrama, dice nuestro 
apreciable colega La Bandera Española de 
Santiago de Cuba: 
"Este Maceito fué el que capitaneó la 
partida que asesinó á loa tres guardias ci-
viles en Botija, y la que últimamente a-
saltó la tienda de Burgall y sobrino en el 
barrio de Tiarriba." 
El asalto á la tienda de los Sres. Burgall 
y sobrioo, en el barrio de Tiarriba, men-
cionado en las líneas precodeatea, última 
hazaña de Maceito, lo refiere cm los siguien-
tes términos E l Avisador Comercial de Cu-
ba, en su número del 7 del actual: 
"Desde el viernes último circulan en eeta 
ciudad rumores acerca de un nuevo golpe 
de mano que acaba do dar la partida ae 
bandoleros quo capitanea Calixto Maceo, 
sin que aún haya sido posible recoger da-
tos oficiales que precisen el hecho porque 
ni on las novedades de la policía quo dia 
riamente publicamos aparece coneignado, 
ni en las oficinas del Gobieno so conocen 
detalles que confirmen ó nieguen las noli-
cías que corren do boca en boca. 
Díceae que el jueves último fué asaltado 
el establecimiento mixto que loa Sres. Bru 
gall y oobrinos poseen en el punto llamado 
El Palenque", término municipal de Son-
go, y que está situado á una legua de los 
ingenios "Palmarejo"y "Sabanilla" y una y 
media del poblado de Tiarriba- Los ban-
didos en número de 10, según unos, y de 14 
según otros, sorprendieron á los dep'endien 
tes de la tienda, robándola y llevándose 
unas cuatro ó CÍÜCO tercerolas Remington 
que había en la casa para su defensa. No 
se precisa la ascendencia del robo cometi-
do, pero los hechos que dejamos expresados 
son ciertos. 
La misma partida hirió gravemente con 
machote á un conocido vendedor de pren-
das llamado Pí-ña, al cual despojaron de 
una fuerte suma de dioero. Dícese desde 
ayer que el herido ha fallecido, y que los 
bandidos habían sido vistos ayer mismo en 
el punto llamado La Loma del Gato. En 
lo único que no hay precisión es en el nú-
mero de los que acompañan á Calixto Ma-
ceo que es el que ha llevado á cabo estos 
actos criminales, pero la opinión pública se 
excita al ver que el Gobierno ha tenido o-
cuitos estos hechos tantos días, dando así 
lugar á que hubieran podido cometerse o-
tros varios en corto tiempo, como sucedió 
la vez primera que apareció en campaña 
Calixto Maceo en los alrededores de San 
Luis y Palma Suriano." 
El teléfono en Manzanillo. 
Con el epígrafe que antecede, ha publica-
do nuestro apreciable colega La Unión de 
Manzanillo el siguiente artículo, que repro 
ducimos, así por las curiosas noticias que 
da respecto de la instalación del teléfono 
en aquella jurisdicción, como por lo que se 
dice acerca de los meritorios servicios pres-
tados por la Guardia Civil: 
Noticiosos de que la instalación del telé-
fono por la Guardia Civil en este término 
municipal, era un hecho próximo á llevarse 
á cabo, y no desconociendo la importancia 
de tal empresa, hemos mandado uno de 
nuestros redactores á entrevistarse con el 
Sr. D. Enrique Suriano, Jefe de la fuerza 
de esta jurisdicción, y distinguido amigo 
nuestro, el cual no ha tenido inconveniente 
nifiesta en los larguísimos silencios, ya en 
las palabras demasiado precipitadas, aquel 
afán crecía de minuto en minuto. 
Apenas se levantaron de la mesa, la se-
ñora le propuso dar un paseo por los jardi-
nes, y Antonina los dejó solos; también ella 
hubiera querido hablar á solas con su tio, 
para saber cual era su destino; pero como 
no podía ser ella quien primero hablara, se 
resignó á esperar; viendo la preocupación 
sombría de su tio durante la comida y su 
embarazo, pensó que la respuesta de Victo-
riano debía ser opuesta al casamiento; ¿pe-
ro no se engañaba quizás tomando sus espe-
ranzas por realizadas? Su tío podría muy 
bien tener otras contrariedades, y no 
aquella. 
Mientras que la madre de Victoriano an-
duvo cercana al castillo, no habló más que 
de cosas insignificantes; pero cuando fueron 
bajando por el jardín, ya medio anegado en 
las sombras de la noche, no temió ser oida, 
y abordó el asunto, tan caro á su corazón. 
—He recibido anoche—dijo—un telegra-
ma de Victoriano. 
—¿Un telegrama y no una carta? 
—Un telegrama; no habrá tenido tiempo 
de escribir una carta que hubiera sido 
inútil, puesto que tú me dirías lo que había 
—¿Y que dice ese telegrama? 
—"He visto á mi padre; las cosas mar-
chan en vía de arreglo; estarás satisfecha." 
Ya ves, piensa en mí antes que en sí 
mismo. ¿Pero de qué debo estar satisfecha? 
Eso es lo que me falta saber precisamente. 
Sobre este particular no podía haber ra-
zones para no responder, y hasta parecía 
imposible que no respondiese; enumeró, 
pues, las proposiciones que había hecho á 
Victoriano y las respuestas de éste, á lo 
menos en el sentido que había comprendido 
el padre, es decir, en el de la aceptación. 
Mientras que hablaba el marido, había1 
en constestar á todas cuantas preguntas se 
le han dirigido y que trasladamos á conti-
nuación: 
"Beporter.—frTenñría, nsted inconvenien-
te en decir lo OUH haya de positivo sobre la 
instalación del Telófotío? 
E l Sr. Soriano.—La instalación de la red 
telefónica, quo ha de enlazar los distintoa 
barrios de esta jurisdicción con la ciudad, 
es un hecho tan próximo á realizarse, que 
en el presente mes espero poner en comu-
nicación á Manzanillo con el Caño y Yara, 
é inmediatamente después, seguirá el Zar-
zal, el Congo, Cainpectmela, Vicana y Ni-
quero; y si la Autoridad Superior aprueba 
el aumento de puestos en Calicito y Jiba-
coa, éstos formarán el complemento de la 
red que permitirá comunicar en cinco mi-
nutos con todos los partidos rurales. 
Repórter. - ¿Qué circunstancias han con-
currido para quo esta obra de progreso y 
utilidad llegue al terreno de la práctica en 
Manzanillo? 
E l Sr. Soriano—El General Salamanqra, 
hombre práctico y observador, pudo notar 
como Director que era de la Guardia Civil, 
que, gracias á la buena administración del 
instituto, contaba éste con grandes fondos 
que podían utilizarse on pro de la institu-
ción y dei país, y concibió la idea de tender 
una red telefónica que enlazando todos los 
puestos de la Isla, salvara el grave incon-
veniente que hasta aquí había paralizado, 
en parte, los esfuerzos de los que no tene-
mos otro ideal, que la conservación del or-
den y la protección á las personas y propie-
dades. La escasez de fuerza y la falta de 
medios de comunicación, oran dos obstácu-
los contra los quo luchaba tenazmente la 
Guardia Civil, y el General al mandarnos 
establecer el Teléfono salvó el más grave 
de estos obstáculos. Hay comandancia co-
mo la de Colón, que en pocos meses puso 
en comunicación todos sus puestos; pero en 
la de Cuba, por la grande extensión de su 
territorio y á pesar do que se trabaja sin 
descanso, se han encontrado obstáculos na-
turales, que hacen que sólo en cuatro ó cin-
co puestos de la jurisdicción de Guantána 
mo, se haya establecido la comunicación. 
Esto obligó al señor primer Jefo de la co-
mandancia, á dictar una circular en 7 de 
junio último, excitando el celo de todos no-
sotros, para que haciendo un llamamiento 
á todaa aquellas personas que han de re-
portar un beneficio con la obra proyectada, 
tratáramos no sólo de vencer obstáculos, 
sino también de adelantar en lo posible la 
instalación del material, y comprendiendo 
yo la importancia que para Manzanillo tie-
ne la red telefónica, no sólo para la cues-
tión de orden público, sino también para el 
interés particular del comercio y propieta-
rios, hice gestiones en el campo con tan fe-
liz resultado; recibí promesas de los hacen-
dados, tan espontáneas y valiosas, que no 
vacilé en asegurar á mis jefes, que en la ju-
risdicción de Manzanillo podíamos contar 
con un apoyo leal y sincero, y que á mi jui-
cio obtendríamos recursos suficientes para 
llevar á cabo la empresa. Esto ha dado por 
resultado, el que la comandancia me haya 
remitido material suficiente para cincuenta 
kilómetros de línea: el barrio del Zarzal 
está cortando los postes que dentro de po-
cos días lo han de unir con Yara; y como 
los vecinos del Caño van á colocar inmedia-
tamente los que á ellos corresponden, espe 
ro que en un plazo breve, quedará estable 
cida la línea de Manzanillo, Caño, Yara y 
Zarzal con un desarrollo de treinta y cinco 
kilómetros. 
Jíepoí-tór.-¿Tendría V. inconveniente en 
manifestar qué clase de recursos necesita y 
espera obtener de hacendados y comercian-
Sr. Soriano.—Deseo que faciliten y colo-
quen los postes en la linea; así como que 
costeen los útiles de reparación y conserva-
ción para cada puesto, como son, escalas, 
barrenas, martillos, juegos de trócolas y el 
aurrastro del material á los puntos conve-
nientes. 
Repórter.—}0Q,aé línea es en la que V. crée 
encontrar mayores dificultades y por con-
siguiente en la que más puede necesitar la 
ayuda de los vecinos? 
E l Sr. Soriano.—En la línea de la costa, 
desde Manzanillo á Niquero, que tiene un 
desarrollo de más de 80 kilómetros. 
Repórter.—Observo que siempre que 
nombra V. á comerciantes y hacendados, se 
refiere V. á los del campo, ¿desdeña tal vez 
á los de la ciudad? 
EilSr. Soriano.—HHo señor, pero en el cam-
po so conoce más á la Guardia Civil; por 
que el campesino está más en contocto oori 
esta institución y recibe más directamente 
sus beneficios: por este motivo, he acudido 
en primer lugar á los campesinos, on los 
cuales no he hallado desconfianzas ni re" 
eistencias, y hoy hago un Uamamíeato á los 
de la ciudad, porque ya en mi vaauo el raa 
yor número de elementoa posibios, puedft 
demostrarles quo la idea es práctica y de 
aplicación inmediata, y que fiólo falta su 
concurso para realizarla. Para eHo cuontTT 
ya con la cooperación del Sr. Alcalde Un 
nicipal, que ha acogido esta obra con enta 
siasaaO; y en esta miama semana provoca 
romos una reunión de la que esporo un éxi 
to eompleto. 
Repórter.—En el terreno puramente po 
sitivo, ¿qué ventaja ó qué recompensa pro 
porcionará el Teléfono á los que contribu-
yan á su instalación? Esta es mi última 
urf gunta. 
E l Sr. Soriano. —La Guardia Civil es una 
institución altamente benéfica, humanitaria 
y do protección á las personas y propieda-
des; por consiguiente, no negará la comuni 
cación á ninguna persona honrada y formal 
en casos de verdadera necesidad, como un 
incendio, una inundación, la llamada de un 
médico ó el pedido de una medicina, etc . 
etc. Además se consignarán en un acta los 
nombres de aquellos que hayan contribuido 
á la instalación, y éstos tendrán el derecho 
de comunicar con arreglo á las bases que 
oportunamente se dictarán para evitar el 
abuso." 
Procuraremos tener, al corriente á núes 
tros lectores de cuanto se refiera á este im -
portantísimo adelanto, que tantos benefi 
cios ha de reportar á la jurisdicción, y da-
mos las más expresivas gracias al ilustrado 
Sr. Soriano por las atenciones dispensadas 
á nuestro repórter. 
Obsequios al Sr. Peral. 
He aquí los telegramas de Cádiz, que on 
su número del 30 da junio, inserta E l I m 
parcial de Madrid, alusivos á las demostra-
ciones de que era obje:o y obsequios que 
recibía el insigne inventor del submarino, 
Sr. Peral: 
C diz 29 (1,30 madrugada.) 
(Recibido á las 5 de la mañana.) 
Esta noche ha llegado á San Fernando 
uoa comisión de Málaga, portadora de re-
galos destinados al Sr. Peral. Forman di 
cha cbüiieióh el vico-presidente de la comi-
sióú de Málaga, D. Narciso Díaz do Esco 
bar; D, Ramón A. Urbano, escritor; D. An-
gel García Reguera, abogado; D. Francisco 
González, representante de los empleados 
de la Compañía do los ferrocarriles andalu-
ces, y D. Alejandro Jolín, empleado tam-
bién. 
Uno de los regalos hechos por los referi-
dos empleadoa y pí>r otras personas, con 
aisle en un estandarte de raso y tefeiope o, 
en el centro del cual figura un retrato del 
inventor y la siguiente inacripciór» en letras 
de peluche: "leaac Peral." 
ido dejando ver la señora su emoción y 
¡Oh! hijo amado, hijo amado. 
En eu turbación, hablase acercado á- su 
esposo, apretándose contra él; en las sacu-
didas que ella imprimía á au brazo, sentía 
Combarrieu cuán profundamente se hallaba 
agitada. 
—¿Quiere casarse con Antonina?—pre-
guntó. 
—Con un mil ón de dote para ella, aña-
diéndose otro millón para él. 
- ¿Consiente en trabajar contigo? 
—Sí; pero me parece que con eso no me 
hace ningún favor. 
—lis una prueba de valor y de buena vo-
luntad que debemos agradecerle; cuántos 
jóvenes, en lugar suyo, no pensarían sino 
en gozar de la vida; él, sin embargo, quie-
re trabajar. 
—¿Acaso no trabajo yo? 
—¿Vas á compararte con él? 
—No, por cierto. 
—¿Te has criado en medio del lujo, con 
el porvenir asegurado de una gran for-
tuna? 
—No, por dicha mía. 
—Entonces, ¿por qué no te alegras con 
aquella respuesta? 
—Sí, me puse muy contento. 
—¿Qué le dijiste? 
—Le abracó. 
L a dama le echó sus brazos alrededor del 
cuello, cosa que no había hecho hacía mu-
chos años, espontáneamente, sin reserva, y 
le besó. 
Aunque comprendió Combarrieu que a-
quel beso era dado más bien al hijo au-
sente que al marido, sintió hinchársele el 
corazón con aquella caricia, que removía 
deliciosamente el recuerdo de aquellas otras. 
A su vez, el marido quiso cogerla en sus 
brazos, pero la dama se esquivó de me do 
que Combarrieu no pudo retenerla. 
Otro de los regalos consiste en una f orô -
na de hojas de laurel de plata, qn? tiene en 
<M centro retratados en grupo á los eotu 
ai a tM« donantes del obaeqnio. 
Lá corona eetá contenida en un elegante 
estuche que ostenta en su parte exterior las 
iniciales J P hechas de plata. 
A.nbos objetos son obras de arte, á cuya 
confección contribuyeron algunos obreros 
de la compañía de ferrocanilles. 
Estos regalos serán entregados al inven-
tor á la una de la tarde. 
La Sociedad Colombiana, de Huelva, ha 
nombrado socio honorario al Sr. Peral. 
La comunicación en que se le participa el 
nombramiento, está firmada por el almiran-
te Sr. Pinzóü.—Escobar. 
Cádiz, 30 (1 madrugada.) 
Una comisión del clero castrense ha visi-
tado á Peral, quien oyó de labios del vicario 
un entusiasta discurso de felicitación. 
Luego la comisión de obreros délos ferro-
carriles andaluces, llegada de Málaga con 
el vice-presidente de la Diputación, sañor 
Diaz de' Escobar, hizo á Peral la presenta-
ción de los regalos anunciados por telégra-
fo. E l ilustre marino hizo vivas protestas de 
agradecimiento, y manifestó su ardiente 
simpatía por el pueblo do Málaga, y en ge-
neral por todas las clases trabajadoras, que 
son la fuerza verdadera del país. 
Peral obsequió á la comisión con un lunch, 
en el que se pronunciaron brindis por Má-
laga y por los obreros del ferrocarril. 
E l Sr. Diaz de Escobar leyó una inspira-
da poesía, y otra el Sr. Urbano. 
Los regalos son magníficos, especialmen-
te la corona de plata. 
Decididamente con la prueba de veloci-
dad se darán por terminadas las del subma-
rino. 
La comisión técnica acordó atenerse á las 
pmeticadas, sin necesidad del simulacro or 
denado por el ministro.—Escobar. 
Los presupnestos generales 
del Estado. 
La nueva Ley de Presupuestos generales 
del Estado, que empezó á regir en la Penín-
sula el día 1? del actual mes de julio, con-
tienen las siguientes reformas: 
Enseñanza oficial. Todos los alumnos, 
exceptuando los de las escuelas de primera 
enseñanza y de las do Artes y Oficios, sa-
tisfarán derechos de matrícula y acadé-
micos. 
Incompatibilidades. Se amplía la ley de 
incompatibilidades á los administradores é 
interventores de las subalternas de Ha-
cienda. 
Aranceles consulares. Se aprueban defi-
nitivamente los del 22 de julio de 1889. 
Recargos municipales. Los ayuntamien • 
tos recaudarán directamente, y por recibos 
expedidos por loa alcaldes, los recargos mu-
nicipales sobre las contribuciones territorial 
é industrial. 
Débitos de las corporaciones populares. 
Los atrasos que tengan con la Hacienda los 
ayuntami mtos y diputaciones provinciales 
hasta fin de 1884 85, si los pagan de una 
vez y á metálico ó en inscripciones, so les 
condona el 50 por 100 de los descubiertos 
hasta 1874-75, y el 25 por 100 hasta fin de 
1884 85. 
Perdón de multas á intereses de demora. 
Se condonan todas las multas y demoras á 
los que presenten á la liquidación los con-
tratos, testamentarias, escrituras, etc., á 
los efectos del pago del impuesto de derechos 
reales, en el término de tres meses. Igual 
condonación otorga á los libros y documen-
tos sujetos al impuesto del timbre que se 
formalicen en el miamo plazo do tros meses. 
Condonación. Se condonan á los ayunta -
mientes de la provincia de Lugo 25 cénti 
mos por habitante, por razón de sal, que de 
jó de percibir la Hacienda en los dos úiti-
moa años económicos-
Cédulas personales. Se autoriza para a-
rrendar el impuesto de cédulas por provin-
cias y por tros años, bajo el tipo mínimo de 
tres reales por habitante. 
Economías. Se autoriza para rebajar la 
quinta parte del personal de los ministe-
rios, direcciones y dependencias provincia-
les. 
Edificios. Construcción de locales para 
todas las dependencias del Estado, pagando 
á los constructores el importe de los alqui 
leres anuales. 
Arbitrios. Concediendo á los Ayunta 
inieL'toa los servicios de alquiler de peeasy 
medidas y I03 de stlmatazomia y repeso. 
Retractos. Los contribuyentes, á quienes 
ae haya adjudicado la Hacienda fincas por 
débitos de contribuciones, podrán retraer 
ias en el término de un año, si no estuvie-
sen vendidas por el Estado, pagando el dé-
hito, costas ó intereses do demora 
Tratados do comercio. El gobierno podrá 
revisar los aranceles de Aduanas en lo que 
convirtgjstt á Jos intereses naciorKiles. 
Contabilidad. Se unifica la del Estado 
depactamentoB ministeriales, y so 
•li pone la reglamentación de las Ordena 
cíon---!< de pagos. 
D&Hfhmcias Las maltas que se impongan 
: v • • i rr, A k>8 defraudadores no po-
drán condon-irse en la parte correspondien-
te á l..s tispectóre^ ó donauciadnres; pero HÍ 
ê  tíi di? la Hacienda. 
Cría caballar. Los minisí orios de la G-uo 
rra y de Fomento organizarán este servicio 
definitivamente. 
AdtniniHtriicÁom-i su •alternas. Reorga 
nización de ias exií-tentrs en cinco clases 
El sueldo de ios admini-itradores p.erá de 
2 á 4.('OO pesetas y el de los interventores 
de ' 500 á 3 000. 
Audiencias de lo criminal. Supresión 
gradual de veinte. 
Fianzas. Ampliación de un año á los re-
caudadores, que lo fueron del Banco de Es-
paña y lo son del Estado, para el otorga-
miento de las fianzas definitivas. 
Sociedades de Seguros Las sociedades y 
compañías de Seguros sobre la vida, nació-
nales y extranjeras, satisfarán el doce y mo-
• i i por ciento de aus utilidades, como con-
tri bución industrial. 
do practicar la 
incotivonient.fs ( 1,1 mo. 
La ¡ía^da de Ejraud. 
El corresponsal en Santander de nuestro 
ilustrado colega El Imparcial de Madrid, 
Delegrafía al mismo, con fecha 29 do junio, 
á UÍÍ» nueve de la noche: 
Procedente de la isla do Cuba ha llegado 
á las cinco de la mañana da hoy á este 
puerto el vapor Lafjyetté, conduciendo á 
Miguei Eyraud, presunto asesino del escri-
bano Glouffé, 
Los corresponsales de E l Imparcial y del 
Fígaro, y 1$$ redactores de E l Atlántico, 
han sido los úoicos periodistas que se acer-
caron al buque con objeto de adquirir no-
ticias. 
Una lancha, con bandera francesa, im-
pedía que los botes se acercaran al La/a-
yetle. 
El corresponsal del Fígaro manifiesta 
decidido empeño eu ir á Francia con Ey 
raud. 
En el vapor que nos conduela nos acer-
camos al Lafayette á fin de conferenciar 
con ios agentes franceses. 
Estaba do gu.-irciia G-alilarde, con quien 
«oiifereneiainos; nos dijo que Eyraud se 
• igravó hace dias hasta tal punto de 
aa padecimiento á la vejiga, que, inspl 
raudo tenujres de muerte, so peneó en ope 
¿Y cuándo debe comenzar eaa vida de 
.b jo? -preguntó la señora, prosiguiendo 
aus ideas. 
EÍ'H diticil contestar á esta pregunta, por-
que entre el momento en que el padre abra 
zó ai hijo y aquel en que so hallaban ahora 
habían ocurrido otros sucesos, que altera 
ban grandemente las buenas disposiciones 
del <desventurado señor; ¿acaso iba á tomar 
por secretario á un tahúr, á un traidor? ¿en-
tregaríale su casa, su fortuna, su honor? 
—No hemos fijado época. 
—Pues bien, menester es fijarla, mien 
tras más próximas, mejor. ¿Cuándo quieres 
quo sea? 
El no respondió nada. 
—¿Por qué callas? 
Realizábase lo que había previsto; su se 
ñora le apretaría, le empujaría hasta que 
hubiera obtenido sus deseos. 
—Ya veremos—respondió al cabo el ma 
rido. 
—¿Qué más necesitas ver? ¿qué más quie 
res? 
—Pues necesito pedir informes. 
—¿Informes sobre tu hijo? 
—No puedo, sin más ni más, entregar mi 
casa, nuestros intereses, sin saber 
—¿Pero no es á tu hijo á quien entregas 
tu casa?—exclamó la señora. 
Las últimas claridades del ocaso habían 
se apagado; pero la luna, en su cuarto cre-
ciente, elevada en lo alto de un cielo lím-
pido, iluminaba á los dos personajes cor ar-
gentinos rayos. Deteniéndose de pronto la 
señora se puso á mirar de frente á sa ma-
rido. 
—Algo me ocultas—dijo—¿qué pasa? 
No respondiendo Combarrieu, continuó 
ella con más viveza. 
—Sí, algo me ocultas. ¿Qué hay? To co-
nozco demasiado para no adivinarte. Mien-
tras comíamos, estuviste confuso, sombrío, 
como bajo ol influjo de preocupaciones gra-
rarle. Se desistió 
eión á causa de los 
pimiento del mar, 
Merced á baños calientes localee, oue 
aún sigue tomando, ha mejorado bástan 
te. 
Durante la travesía nadie ha hablado 
con Eyraud, á excepción de los agentes y 
del médico. 
Miguel Eyraud ocupa un camarote cuya 
puerta ha eido reforzada. Frente á esta 
puerta vigilan permanentemente algunos 
marineros. 
El camarote inmediato es ocupado por 
los agentes, que se relevan cada tres ho-
ras. 
Eyraud no ha hecho ninguna revela-
ción. 
Ante las acusaciones de Gabriela, repi-
te á los agentes que aquella mujer está 
loca. 
Los agentes dudan de que Eyraud tenga 
verdaderos propósitos de suicidarse. 
Dicen que éste conserva buen espíritu. 
Las heridas en el brazo y en los costa-
dos están cicatrizadas. 
Es pura fábula lo de que le traían en una 
jaula. 
El corresponsal del JSTemW, de Nueva-
York, ha trasmitido multitud de telegra-
mas. También han trasmitido muchos" los 
corresponsales del Fígaro, Le Siecle y Le 
Petit Parisién. 
Varios corresponsales de París han veni-
do después de salir el vapor Lafayette, que 
zarpó á las diez de la mañana. Antes de 
esa hora hablé con Sondáis, que estaba li-
bre de guardia, y me dijo lo mismo que 
Grailharde. 
Sólo añadió que Eyraud preguntaba 
cuándo terminaba el viaje, y que ellos de-
sean terminar cuanto antea su misión. 
Un marino que presenció la llegada del 
emperador del Brasil á Lisboa me ha di-
cho que aquí han salido á esperar á Ey-
raud muchas más embarcaciones que las 
que allí pasaron al costado del buque en 
que venía la familia imperial brasileña.— 
El corresponsal. 
La salnd pública en la Península. 
Continuamos publicando las noticias acer-
ca de la epidemia del cólera, que encon-
tramos en los periódicos de Madrid hasta el 
30 de junio, recibidos por la vía de Tampa 
y Cayo-Hueso: 
Bel 27. 
Valencia, 26 f9(40 noche). 
L a salud pública no ha sufrido alteración 
alguna on esta capital, donde nunca se ha 
disfrutado tan perfecta como ahora, á pe-
sar de la elevada temperatura que reina 
desde hace dos días. 
Hoy sólo han fallecido en Valencia un a-
dulto y dos párvulos. —T. 
Valencia, 2G (9'45 woĉ e.) 
E l delegado sanitario, Sr. López Tarín, 
ha practicado hoy reconocimientos en Mon-
tichelvo, Luchente, Senicolet y Cuatreton-
da, pueblos todos del partido de Albaida, 
cercanos á Puebla de Rugat, en los cuales 
no ocurre novedad alguna. 
En tedas estas localidades se han perfec-
cionado todo lo posible las medidas sanita-
rias.—T. 
Valencia, 26 (9'48 noche.) 
Las noticias recibidas de G-andía referen-
tes á la enfermedad son satisfactorias. La 
epidemia no se desarrolla. 
Durante las últimas 24 horas no se ha re-
gistrado invasión alguna en Gandía ni en las 
casas del campo. 
Sólo ha habido dos defunciones do enfer-
mos de días anteriores.—T. 
Valencia, 26 (9'50 noche.) 
De las noticias recibidas hoy se deduce 
que la enfermedad hace escasos progresos 
en el partido de Játiva. 
Está reducida á Fenollet, donde ha ha-
bido dos invasiones y una defunción; á Bar-
cheta, donde existen 28 enfermos convale-
cientes de gástricas. Este último pueblo, 
que tiene mil almas, carece de titular para 
asistir á los enfermos. 
En los pueblos del partido de Alberique 
no ha ocurrido novedad, así como tampoco 
en Villanueva de Castellón. 
A consecuencia de la extremada vigilan-
cia de las autoridades, puede decirse que la 
salud está poco menos que asegurada en los 
pueblos de Alberique y demás de la ribera 
del Júcar. —T. 
Valencia 26 (9^5 noche.) 
Se ha dispuesto que el laboratorio muni-
cipál practique diariamento observaciones 
oromótricas y análisis de las variantes que 
sufran el airo, y las aguas potables de los 
pozos, obteniendo la altura de las subterrá-
neas, con objeto de adquirir datos sobre a-
quello quo pueda influir en la salud de esta 
capital,—T. 
Del 28. 
Valencia, 27 (9,30 noche.) 
Las noticias más importantes de la epi-
demia recibidas hoy ae refieren á Real do 
Gandía, pueblo de 300 vecinos, situado á 
tres kilóoietioa de Gandía. 
En dicho pueblo se registraron el día 26 
loa tres primeros casos. Anoche falleciere n 
dos de los sujetos invadidos. El tercero si-
gue grave. 
So ha ordenado al delegado administra-
tivo que estaba en Gandía, acompañado de! 
diputado provincial Sr. Rau&ell, que vaya 
a! Vefsrido pueblo y dicte las medidas sani-
tarias que exijan las circunstancias.—T. 
Valencia, 27 (9,32 noche.) 
Los informes recibidos de Albaida, Játi-
va y Alberique, dicen que la eufermedad 
decrece. 
Los partes enviados por los delegados de 
las tres indicadas localidades carecen de in-
terés. 
Unicamente tiene alguna gravedad, aun-
que insignificante, el remitido por el dele 
gado de Gandía. 
En Vaiencia no ocurre novedad. Hoy 
h in sido enterrados siete adultos y dos pár-
vulos, que fallecieron de enfenoedadea co-
munes.—T. 
Valencia, 27 (11,55 noche.) 
Anuncian las últimas noticias de Gandía 
que hoy han ocurrido en aquella población 
seis invasiones. 
Eu Señera, perteneciente al partido de 
Játiva, ba fallecido un pordiosero en un 
campo de algarrobas cercano. E l pordio-
sero fué encontrado estando ya enfermo 
gravemente. 
El gobernador ha enviado un médico y un 
delegado que vigilen los pueblos de Barohe-
ca, Gonovés, Señora y Emoya, todos del 
partido de Játiva. 
Del 29. 
Valencia, 28 f'Ŝ O noche.) 
La opinión pública se fija mucho en el es-
tado sanitario d* Gandía y do su huerta. 
á. las once do la mañana de hoy so ha-
owi registrado en Gandía siete nuevas in-
vaskmos y dô  defunciones. 
La població • cuenta con recursos para 
combatir la ébferüíedád. 
El gobernador dispuso que el delegado 
generai saniíJirio, Sr. López Tiirín, se tras-
íadaue boy mismo de Montichelvo á Gan-
iia y su huerta con objeto de recorrer los 
caseríos. 
Parece quíHa epidemia tiende á desairo-
flftfsó en el partido de Gandía. Hoy se ban 
recibido noticias de Bemora participí •WJ 
ûe ha habido coa^ro caaos, seguidos do 
tres defunciones. Bemora es el pueblo de 
esta nrovincia doade primero apareció el 
lera en 1881. 
En Sieca, importante población de la ri-
bera del Júcar, hubo ayer nn caso califica-
do de gastro enteritis coleriforme. 
Ha sido aislada la casa donde ocurrió la 
invasión y se han destruido las ropas del 
enfermo.—T. 
Valencia, 28 (8'30woc/íe) 
La Diputación provincial se ha reunido 
hoy en sesión extraordinaria á fin de arbi-
trar recursos con que hacer frente á las ne-
cesidades de la epidemia. 
Se ha acordado hacer con este objeto una 
transferencia de 50,000 pesetas, y dar un 
voto de gracias al gobernador civil por las 
acertadas medidas que ha adoptado para 
combatir la epidemia. 
En Valencia la salud pública sigue sien-
do satisfactoria. Hoy solo han fallecido á 
causa de enfermedades comunes cuatro 
adultos y siete párvulos. 
Se ha acordado establecer un campa-
mento con tiendas en las cercanías del po-
blado de Benimamet, agregado á Valencia. 
Este campamento será utilizado por los ve-
cinos de la huerta. So trabaja para com-
pletar los demás servicios sanitarios. 
E l Ayuntamiento ha consignado 7,000 
pesetas de su presupuesto ordinario para 
atender á los gastos que ocasione la epide-
mia. 
E l médico suizo Schnyder, especialista en 
enfermedades infecciosas, ha escrito ofre-
ciendo sus servicios al Ayuntamiento,—T. 
Valencia, 28 (8,30 noche). 
Las noticias recibidas hoy de Puebla de 
Rugat, Tabomes, Valdigna, Beniganín, 
Montichelvo, Barcheta, Señera y otros pue-
blos de los partidos de Albaida, Játiva y 
Alberique, son satisfactorias, pues partici-
pan que no ha habido ninguna nueva inva-
sión.—T. 
Valencia, 28 (11,59 noche). 
El resumen de las noticias recibidas has-
ta la hora en que telegrafío, es el siguien-
te: 
En Gandía han sido atacadas hoy siete 
personas, y han fallecido cinco. En Berio-
pa ha habido cuatro invasiones y tres de-
funciones. En Montichelvo una invasión. 
En Fenollet hay cinco enfermos de días 
anteriores, y tres en Real de Gandía.—T. 
Del 30. 
Valencia, 29 (10 noche.) 
Con objeto de que las autoridades ten-
gan noticia inmediata de las personas que 
lleguen á Valencia, se ha dispuesto que los 
dueños de fondas, posadas y casas de hués-
pedes pasen diariamente á los retenes no-
tas municipales de los individuos que reci-
ben y de los puntos de donde proceden. 
Aquellos que vengan de puntos donde 
reine la epidemia serán visitados por los 
médicos.—T. 
Valencia, 29 (10 noche.) 
Esta tarde se ha dado aviso de que en 
una casa de la calle de Valldaura, habita-
da por gente pobre habla un matrimonio 
atacado de enfermedad sospechosa. 
Al recibirse la noticia, acudieron á dicha 
casa los médicos municipales, los que des-
pués de examinar á loa enfermos, declara-
ron que se trata de un simple cólico pro-
ducido por excesos cometidos anoche en la 
verbena do San Pedro.—T. 
Valencia, 29 (lO'o noche.) 
El gobernador civil ha dirigido á los al-
caldes de esta provincia una circular pro-
hibiendo que se laven ropas y efectos en 
las acequias y corrientes de aguas que las 
poblaciones aprovechen para su consu-
mo. 
Esta medida ha sido tomada en virtud 
de reclamaciones de algunos pueblos de la 
huerta de Gandía.—T. 
Valencia, 29 (10'20 noche.) 
De las noticias recibidas hasta ahora re-
sulta que hoy ha habido en Gandía tres in-
vasiones y tres defunciones, y en Beniopa 
dos invasiones, ^ 
En Carcagcnte ha ocurrido hoy el ^ m e r 
caso en una mujer, que falleció. 
Se han dado al alcalde órdenes enérgi-
cas á fin de que adopte las medidas opor-
tunas para extinguir el foco infeccioso 
Se han enviado medicinas y desinfectan-
tes á Beniopa, Real de Gandía, Barcheta y 
Cotes. 
Al propio tiempo se ha ordenado que se 
construya un hospital pava coléricos en Ge-
no TÓS, donde ha habido dos casos sospe-
chosos. 
El Ayuntamiento de Puebla Larga ha 
eido autorizado para instalar un botiquín 
en aquella localidad, donde so carece de 
farmacia.—T. 
ves, quizás dolorosas. ¿.Quieres dccírmelasl 
Su marido continuó silencioso. 
—Se trata de mi hijo: no puedes callarte 
cuando te pregunto. 
Te he dicho que necesitaba saber algo 
antes. 
—Eso no es serio. Has ido á ver á Victo-
riano; to pones de acuerdo con él; se doble-
ga á todas tus imposiciones; te hallas tan 
satisfecho, que en un arrebato de alegría, le 
abrazas; á consecuencia de esta entrevista 
mi hijo me envía un telegrama: "Todo está 
en vías de arreglo; estarás satisfecha," 
ahora tú necesitas reflexionar. Ni es eso 
sinceridad ni franqueza. ¿Qué quieres saber? 
Explícate. 
Precisamente ante esta explicación re 
trocedla el padre, no sólo porque si comen 
zaba dej arlase ir más allá de lo que quería 
decir, sino también, y sobre todo, porque 
sus palabras inferirían á aquella madre 
apasionada una herida,, cuya atrocidad él 
mismo pudo apreciar por el daño que ha 
bía sentido al experimentarla en sí propio. 
—Ruégete—exclamó la madre—que te 
expliques; ¿no vez mi angustia? ¿Por qué te 
obstinas en callar? ¿Qué puede detenerte? 
¿El temor de afligirme? ¿Pero ya tus vaci 
laciones no son más crueles que pueden ser 
lo tus explicaciones? 
La situación era para la señora idéntica 
á la en que se había hallado Combarrieu 
cuando Dantín no quería hablar; y por los 
temores que el pobre señor sufrió entonces, 
pudo comprender ahora los que torturaban 
á sa esposa. 
—Cuando propuse dicho arreglo á Victo-
riano—dijo el hombre al fin—no sabía lo 
que después he sabido. 
—Pero di lo que has sabido, dilo. 
Evidentemente, puesto que cualquier día, 
al siguiente quizás, tendría quo confesar la 
verdad, lo que dijera ahora serla como una 
preparación. 
D. Francisco Jiménez 
Ado1fo Torres 
Alonso Oiaz Rosquete 
. . Juan Fernández 
José Navarro 
. . Francisco González 
Fermín Andrade 
Federico Bascuas 
. . A. Roque Arbelo 
.. Eulogio D o n . . . 
JoséRuiz . . 
Pedro Ruiz 
. . Mamiel Rodríguez 
Félix Marcos -
Gabino Martínez 
Manuel Alegre — . . 
. . Domingo Alegre 
Pedro Ríos Portilla 
D. Dimas Alfageme 
D . Aurelio Somarriba 
D. José Bofill Alfonso 
D. Federico Calvo 
D. Florindo Herrera 
D. Pedro Biscay 
D. Guillermo Biscay 
D . Martín Reyes 
D. Antonio Arecurt 
D. Carlos Real 
D . Salvador Anorga 
D. Hugo Lortí 
D. Eloy González 
D. Rafael Lemus 
D. Agustín García 
D. Pedro Palacios . . . . . 
D . Domingo Velis 
D. Teadoro Torres 
Sres. Llerandi y Barburo 
D, José M. de ía Cruz Martínez 
D. Ramón Plantada 
D. Juan Hernández López 
D. Pedro Febles 
D. José Acosta 
D. Francisco Quintane! 
D. Buenaventura Suárez 
D. Valentín Diaz 
D. Francisco Gonzá lez , . . , 
D, Lúeas Arias Diaz 
D i Bruna Villa de Moreira 
D. José González Diaz 
D. Eduardo Moreira 
D. Domingo Cervantes 
D. Quirino Martínez 
D. Inocente Martínez 
D. Antonio García 
D. Rosendo Mena • 
D. Pedro Per eirá 
D. Agustín Linares 
D. Victoriano Facenda 
D. Juan Rivero 
D. Francisco Montalvo Cárdenas. . . 
D . José Hurtado Osante 
D . Ruñno Suárez 
D. Julio Ruiz 
D. Francisco Ruiz 
D. Ildefonso Martínez 
D. Cipriano Arrojo 
D Juan R, Mena 
D, Inocente Espinóla 
D, Felipe Diaz Alf? 
D. Ramón González y José Menén-
dez 
D. Manuel Rivero Viñas 
D. Tomás Diaz 















































Suma total 22 35 
San José de las Lajas 26 de junio de 1890.-
calde Municipal, Marcelino Cantabrana. 
319 75 
- E i A i -
Aduana de la Habana» 
B E C AXJDAOIÓK 
Pesos. CtS. 
E l 17 de j u l i o . . . . . . . . . . . . . 37,974 
O O M P A B A C I Ó N . 
Del 1? al 17 julio de 1889. „ 490,847 




De más en 1890. 55,167 02 
Acerca de la catástrofe del 17 de 
mayo. 
-A-v-vaas/C»vi&ícíK.-bO' ' i e S¡Sa,y*. J o e é c l « l a t e 
Suscripción abierta por este Ayuntamiento para so 
correr á las familias de lis víctimas de la catástrofe 
do la noche del 17 de mayo de 1890, ocurrida en la 
ciudad de la Habana. 
Oro. Btes 
Sres. Alcalde Municipa ly Concejales 
dol Ayuntamiento $ 
Sres. Hernández Menció y C í 
D. José Menció 
Gregorio Rodr íguez . . . . , 
. . Tomás Martínez . . . . 
Rafael Pérez , , , , 
. . Florentino Ibarra 
. . Peilro Rodríguez 
. . Maximino Fernández 
. . José María Cruz 
. . José Testa 
. . Santiago Zequeira 
Farmacia "San R-ímón" 
D. Juan Gorondona 
. . Candelario Delgado 
. . Amado Parroño 
. . Evaristo Pérez 
Pedro Rodríguez 
. . Benigno Aguirre 
. . Atanasio López Pérez 
. . Santiago Eohezarreta 
. . José Recolta 
. . Gabino Torrea 
Gonzalo García 
. . Antonio Mestres 
. . Manuel Muñiz 
Ráfael Ferrer 
IM Ailo Valido 
¡Salvador Cabrera 
. . Fermín Revel . , , 
. . Aniceto Fernández 
. . Manuel Tortellido 
. . Saturnino Somarriba 
.- Jacinto Collado 
.. Benito García 
. . Bal iomero Coto , . . . ,*, 
. . Antonio Castro 
Sres, Blanco y Barrial 
Un dependiente 
I) , José García 
. . Manuel García y Hno 
.. Ricardo Guerra 
Kstauislao Hernández 
. . Pedro Villarreal 
. . Francisco Villarreal 
. . Domingo Marriera 
José Cañedo Menéndez*"' 
. . Nicolás Villageliú Mandia 8 50 
. .E l í s eo Varóla Peón 
Secretario del Ayuntamiento 2 25 
D, José Ricardo O'Farril y Castro 
Palomino 
. . Juan O'Farrill 
«. Felipe Palacios 
. . Paulino González . . . . . . . . . . . 
. . Juan Viera 
. . Pedro Gil Mesa 
José S''.árez Bércena 
. . Ambrosio Ocejo 
. . Tomás Ríos 
. . Cesarlo Coto 
D'.1 Isabel Alfonso 
María Mercedes Peñalver 
D. Antonio Iglesias Coballes 
. . Francisco Alfonso 
. . Ramón Alvarez Jorge 
D? Leocaain Llorante 












































C O M I C A GVENBRAJU 
Eu la mañana de ayer, jueves, entraron 
en puerto los vapores americanos Yumuri, 
de Nueva York, Morgan, de Nueva Orleans 
y S*ratoga, de Cárdeuas. También llega-
ron el Catalán, nacional, do Cárdenas, y 
Strathaí£ly, inglés, de Filadelfia. 
—Por el Gobierno Civil de la Provincia 
se han dado órdenes al Sr. Alcalde Munici-
pal, para que prohiba que en la zanja que 
pasa detrás de la quinta La Integridad Na-
cional so lave ropa y otros objetos, en per-
juicio de la población. 
—Durante el mes de junio próximo pasa-
do se esportaron de Santi-Spíritus por el 
camino de Santa Lucía: 
286 vacas, 50 para la Habana y 236 para 
la Esperanza; 303 novillas y 122 toros y no-
villas para la Habana; 330 toros, 100 para 
Matanzas y 30') para la Habana; cuyo total 
unido al de las exportadas por esa vía en 
los cinco meses anteriores, hacen un to-
tal de 
6.782 cabezas de ganado vacuno. 
2 ídem ídem caballar. 
67 Idem ídem mular. 
300 idem idom lanar y cabrío. 
60 idem idem de cerda. 
50 
—Esa. ntatoriai de los citm mil francos; 
pordidoe en el Círculo de la Concordia no 
<Í3 cierta; he visto á Armihaud, oi vicepre 
aulente dol Círculo, quien me ha probado 
qne no se ha veriñoado ese juogo. 
—Si allí no, habrá sido en otra parto. 
^Quicn to ha dicho que fuera eu el Círculo 
la CoiKiordía? 
Victoriano mismo, 
—Habrás oido mal ó to habrás confundi-
do; ¿qué importa que fuera allí ó en otro 
sitio? 
—Ni allí ni on uingán lugar; esa histo-
ria fué inventada para sacarte cien mil 
francos. 
—Pues bien, aunque así fuera, si por 
cualquier causa hubiera necesitado esa 
cantidad, ¿á quién querías que se la pidie-
ra? 
Combarrieu no fué dueño do retener la 
réplica que subió á sus iabiop: 
—Yó hubiese querido que to la hubiese 
pedido de otro modo y no obligándote á 
engañarme con la letra-orden antefecha-
da. 
Turbóse la señora, pero su confusión du-
ró un instante. 
—Pues que necesitaba inmediatamente 
esa suma, no podíamos pedírtela; tú habrías 
querido enterarte.... 
Y con razón. 
•Pero yo no vi más que el peligro inme-
diato que amenazaba á mi hijo. 
—Y puedes estar orgullosa de haberle 
salvado. 
Seguramente; yo que lo daría mi vida 
no iba á sentir que me sacara un poco de 
dinero. 
—Entonces disponte á darle más, porque 
se halla arruinado, pero no cuentes conmi-
go; te he probado en esta circunstancia que 
ora capaz do asociarme con tus sentimien-
tos; pero ya basta, no 8e¿;'iiré adelante: he 
aquí por qué to respondo cuando me acosas 
Los exportadores en dicho mes han sido 
D. José Gkmzález, D. Feínundo Batista, D. 
Serafín Miguel, D. José Rivero Pelaez y 
Sres. Lay, y viuda de Pina y Ca 
— E l día 23 saldrá del puerto de Cadlda 
una excursión á Sancti-Sp-ritus, costando 
el pasaje de. ida y vuelta $2 50. 
—Parece que ha fracasado el proyecto de 
crear en Remedios un Cuerpo de Bomberos 
del Comercio. 
- Desde el día 8 del corriente ha queda-
íio a i ñ o r t a a l servicio público una cartería 
en el barrio de SópimpartTrtmétti. 
— E l segundo premio del último eorteode 
la lotería de Madrid, se ha vendido en Cien-
fuegos, repartiéndose entre personas po-
bres. 
—Continúa experimentándose una perti-
naz sequía en el término de Trinidad. 
— E l maiz de frió de la última cosecha se 
vende en Remedios de 9 á 10 pesos la fa-
nega. 
—Está ya terminada la línea telegráfica 
directa entre Caibarión y Yaguajay, y sólo 
se esperan algunos materiales para dejar a-
bierta la estación del segundo do los cita-
dos pueblos. 
—Leemos en E l Orden de Caibarién: 
" E l viernes último llegaron á esta villa, 
siguiendo viaje á Placetas, los Sres. D. Ra-
món Arguelles y D. Angel T. Cowley, Pre-
sidente y Contador respectivamente de la 
"Compañía unida do ferrocarriles do Cai-
barién." Acompañaron á dichos señores, D. 
Hipólito Escobar, vocal suplente de la Di-
rectiva; D. Carlos Guerrero, D. Francisco 
Aítuzarra, Administrador general, y otras 
personas importantes. 
El objeto de la visita, según so nos mani-
fiesta, ha sido el de recibir, con las formali-
dades convenientes, la línea estrecha del 
Zaza, fusionada con la antigua de Caiba-
rián á Sancti-Spíntus, quo pierde su primi-
tivo nombre después de treinta y ocho años 
de usarlo indobidamíínte, porque nunca in-
tentó llegar á la ciudad que baña el Y a -
yabo. 
Se nos dice que el Sr. Argüelles fué obse-
quiado con una serenata el viernes último 
en Remedios. 
Hoy, sábado, tuvo lugar un espléndido 
almuerzo servido en el Hotel Unión, con el 
esmero que acostumbra eu dueño el Sr. Gi-
liberti. Los comensales fueron los Sres. Ar-
giialli s, Cowley, Vergara, Escobar, Guerre-
ro, Aítuzarra, A. de Luna y Goicoecbea, D. 
Agustín. 
Los Sres. Argüelles y Cowloy parten ma-
ñana parala capita!. Foíiz viaje." 
—Los periódicos de Guantánamo, que re-
cibimos á última hora, nos hacen saber que 
la epidemia do viruelas ha tomado incre-
mento on dicha villa y en eus barrios limí-
trofes. 
—Desde Santa Clara hasta Fomento, 
Trir.-in;*'?, toman gran impulso las siembras 
de tabaco. 
—Leemos en E l A visador Comercial de 
Santiago de Cuba: 
"Ayer se reunieron las Juntas local y pro-
vincial de Sanidad, con motivo de un caso 
do viruelas ocurrido en esta ciudad, tomán-
dose los acuerdos siguientes: 
para que le llamo á mi lado, qae antes de 
entregarle mi casa tengo quo hacer averi-
guacíonep; porque lo que he sabido no es 
nada en comparación de lo quo probable-
mente me resta sabor, y silos temores qne 
sacan la vergüenza al rostro resultan fun-
dados, no solo no le entregaré mi casa, sino 
que tampoco lo daré mi sobrina . 
—¿No serla él digno de ella? 
—No. 
—¿Qué piensas hacer? 
—¿A.ún no lo he decidido, puesto que es-
pero que me ilustren; pero lo que sí sé es 
que no toleraré por más tiempo la conti-
nuación de lo que ha llegado á ser lo des-
honra nuestra. 
—No me metas en cuenta, te lo suplico. 
—Durante mucho tiempo, cediendo á mi 
debilidad, á mi cobardía para contigo, he 
dejado obrar; si al principio hubiera some-
tido á mi hijo á un consejo judicial, quizás 
no hubieran llegado las cosas á donde han 
llegado. 
—Pierdes la cabeza; someter á un conse-
jo judicial á tu hijo, ¡qué locura! sólo por-
que ha perdido cien mil francos; pero, ¡si 
eres tú el que merecería la interdicción si 
hicieras eso! Te trastorna el orgullo Por-
que Victoriano no ha realizado lo que íu 
vanidad esperaba de él, le has tomado 
aversión. Tu corazón te delata; para tí 
Victoriano no es hijo tuyo. 
—¡Ojalá no lo fuese realmente! 
—¿Querrías que se muriera? 
—Para nuestra tranquilidad, para nues-
tra honra, más valdría que no hubier • na-
cido. 
—No eres digno de ser su padre, i 
tú no le consideras ya como á hij 
dejará de serle para mí. Esas aci: 
no cambiarán el cariño que le tengo: 
bien, cuanto más se le ataque, más 
encontrará en mi para defenderle. 






Sabiendo la Jnnta local que en la calle 
de San Mateo, esquina á San Joan Nepo 
maceno, había fallecido de viruelas un ni-
ño qae. proce lenf"̂  de Gaantánamo, hacía 
veinte días que habí;.-, llegado á osía ciudad, 
acordó: que el médico municipal pasase á 
desinfectar la casa y á tomar cuantas medi-
da» sanitarias requiere el caso, trasladando 
á la mid e, con sus hijos, á una fin-
ca aislada en el caropc; que se quemen todos 
los muebles y ropa?, abonándose los gastos 
por cuenta del Ayuntamiento, disponiendo 
también que dicha casa sea pintada al óleo. 
Habiendo llegado á conocimiento de la 
Jauta provincial que en el vapor Habana, 
entrado ayer del puerto de su nombre y con 
destino á Colón, venía un tripulante enfer-
mo, de lo cual dió parte el módico de á bor-
ds, manifestando que á la hora de haber 
llegado á Santiago de Cuba presentaba el 
enfermo una erupción y los síntomas carac-
terísdcos de la viruela, so reunió en sesión 
extraordinaria la Junta y acordó que el en-
fermo fueee iomediatamente aislado en el 
lazareto de Cayo Duan. 
Ambas Corpí raciones deben vigilar con 
esmero que sus acuerdos se cumplan con 
rigor, y procedur con energía á la aplica-
ción de todas aquejas medidas que corten 
el desarrollo de la epidemia." 
—Leemos en E l Constitucional do Ma-
tanzas; 
" E l sábado último, á las cuatro y media 
de la tarde, un verdadero torrente que con 
extraordinaria rapidez y furia avasallado-
ra arrasaba cuanto á su paso se oponía, no 
obstante estar el tiempo completamente 
sereno, pues hacia más do una hora que 
habia cesado de llover, penetró en el pue-
blo de Corvan res, inundando las calles 
Roal, Alvarez, Daniel, González, Infiesta, 
Princesa, San Juan ó Isabel I I , 
A las voces do aiarma que dieron loa ve-
cinos denlas casas ioundadas, acudieron en 
au auxilio el íücalie municipal, el primero 
y segundo tenientes de alcalde, el cabo co 
mandante dt» la Guardia Civil con la fuer-
za á sus órdenes, el alcalde de barrio, los 
guardias municipales y varios bomberos de 
Colón, residentes en el mencionado pueblo, 
quienes sacabau do las casas que más peli-
gro amenazaba á l a s familias residentes en 
ellas, trasladándolas al lugar que ocupa el 
Ayuntamiento, donde fueron debidamente 
atendidas. 
L a citada inundación, primera que ha-
ocurrido en el pueblo de Cervantes, se de-
bió á haberse reventado las represas de 
los ingenios ''Tinguaro" y "Santa Elena", 
á causa de las crecientes ocasionadas por 
las últimas lluvias. 
Las aguas en algunas casas subieron á 
una vara de altura, pero afortunadámente 
no hubo deegracias personales." 
—Debiendo celebrarse solemnes cultos al 
glorioso Tránoito del Patriarca Señor San 
José, que se venera en la capilla de San 
Francisco de Paula de esta ciudad, el sába-
do 18 del corriente dará principio la nove-
na á las ocho de la mañana con misa y go-
zos cantados. El domingo 27, á las ocho, 
comenzará la gran fiesta, cantándose la 
misa del maestro Mercadanto, y el panegí-
rico estará á cargo del Sr, Rector de las 
Escuelas Pías, Rdo. Padre Montadas. 
La Camarera, Sra, Da Faustina R., viuda 
de Domínguez, y el Capellán, Pbro. D. Mi-
guel de Bolívar, nos han invitado galante-
mente á dicha fiesta religiosa. 
—Según informes, han empezado ya en 
Sagua las obras de reconstrucción del a-
lambique E l Infierno,, que, como nuestros 
lectores no ignoran, fué destruido por las 
llamas; obras o no con toda probabilidad 
quedarán tci miasdas para el comienzo de 
la próxima .-impaña azucarera, á fin de 
poder utilizar las mieles de la misma. 
— L a ciad 3̂ 1 ' • Santa Clara fué fundada 
el día 15 do jeíio de 1689, y por consiguien-
te, cumplió hace días 201 años. 
— E l Sr. D. Marcelino Diaz de Villegas, 
redactor de E l Espirituano, se ha embarca-
do para Saratoga en busca de la salud per-
dida, 
— E l tabaco de Baez, Santa Clara, resul-
ta de inmejorable calidad. 
—Desde el 5 de este mes ha empezado á 
publicarse nuevamente en Gaantánamo La 
Voz del Guaso, cuyo primer número de esta 
nueva época—quo es la 5^—ha llegado á 
nuestras manos-
—Ha fallecido en Trinidad el antiguo ve 
ciño de dicha población, D, Ricardo Cas-
taños. 
—Leemos en La Oorrespon'iencia de Es-
p a ñ a del 30 de junio: 
'•'Hoy á las seis de la tarde se celebrará 
la solemne ceremonia do descubrir oficial-
mente la lápida coumemorati va puesta por 
la Asociación de Escritores y Artistas Es-
pañoles, en la casa (Montera, 22) donde 
falleció su ünstro bienhechor. D. Estanis-
lao de Urquij o y Landaluce, primer mar-
qués de Urquijo 
Concurrieron al acto, además de la Aso-
ciación de E.-tcricoros r Artistas, represen-
tantes del A>untamiento, i;* Diputación 
provincial, las academias y sociedades y la 
prensa. 
Düda cuení a de la cláusula testamenta • 
ría iuetituyeudo el legado á favor de la A-
sociación, se ioerán una Memoria de secre-
taría alusiva á la solemnidad y composi-
ciones en ve) so ¿e D. Manuel del Palacio y 
D. Emilio Ferrari; se entregarán diplomas 
de socios protectores á los señores marqués 
de Cubas y actual marqués de Urquijo, y 
después de breves palabras del presidente, 
señor Núñez de Arce y de levantar la co-
rrespondiente acta el notario de la Asocia-
ción, don Gonzalo de las Casas, se descu-
brirá la lápida " 
—Resoluoiuaea del Ministerio de la Gue-
rra, recibidas en la Capitanía General por 
el vapor-correo nacional Veracrus: 
Resolviendo consulta referente á Oficiales 
que se encnentren á las órdenes de los Ge-
nerales do Cuárteí. 
Concediendo regreso á la Península al te-
niente de infantería don Enrique Letano 
Gaillen. Idem klem al ídem don Ramón 
Gómez Pardo, í -no idem al teniente de la 
Guardia Civii (ion Esteban Acosta Gómez. 
Idem al Oficial pnmero de Administración 
don Julián Cíav-rana Garriga. Idem idem 
licenci • pot enfermo al Capitán de la Guar-
dia Civil don Joaquín Puncel Pérez, Idem 
id-̂ m idem el tóldente do la Guardia Civil 
don Nicolás Ri.iz González. Idem idem al 
Capellán don José Rando Navas. Idem 
Mem al Profesor Veterinario don Mariano 
Viednia Fernández. Idem prórroga de 11 
ceacia al Oficial 2? de Adminisíración don 
Manael Hermoso Pnlacio. Idern Icencia al 
Voluntarlo qaíuto Manuel José Vino. Idem 
pensión á doña i íar ia del Rosario Parcero 
Díaz Idem idñm á doña María Andrín Ca-
ñuares Mondigatia, Idem idem á doña 
Juan,* Avila Siigredó. Idem idem á doña 
María Gibbs Pérez. Idem idem á doña 
Demetria Santána, ídem idem á doña Rosa 
Guardiola Mvuroy. Idem trasmisión de 
pensión á Da Rafaela Baldres. 
Destinandn á la Comisión Liquidadora al 
teniente de Infantería don Mariano Mate 
Calleja. 
CoiffcedVendo ••..demnizacióa al Coman-
dante de Infauteríadon Francisco Figueras 
Valdés Idem idem al teniente don Enrique 
García Ral2. Idem idem al Comandante 
don José Fernández Escobar. Idem idem al 
Capitán don Celestino Rubiera Pidal. Idem 
idem al teniente don Luis López Herrero. 
Idem idom al ídem don Gregorio San Mar-
tín. Idem idem.;») idem don Ignacio Roldán 
Pérez. Inem id-^m al teniente Caballería 
don Victoriano Rodríguez Carmena. Idem 
al Oflcal 2? de Administración don José Pa-
vón Tierno. Idem idem al Teniente Auditor 
don Manuel Giran tez Pérez. Idem idem al 
idem don Ramón Méndez Alamí. 
Disponiendo se le varié el concepto en 
en que sirve al Guardia Civil Isaac Treviño 
Sosa. 
Aprobando pasaje concedido á Da María 
Paz Moreno y D^ Magdalena Martín Maya-
garay. Idem licencia concedida al escri-
biente del Cuerpo Auxiliar de Oficinas don 
Vicente Mnrillo Llórente. Idem lo resuelto 
en la subasta de botes con destino á los 
Fuertes de Bahía-Honda, Mariel y Caba-
ñas. 
Concediendo reintegro de pasaje al Ofi-
cial 2? de Administración don Mariano Or-
tiz Rosso. 
Disponiendo se ponga en posesión del 
empleo de Subinspector Médico de Ia cla-
se á don Antonio Pardiñas Martínez. 
Desestimando instancia del confinado Jo-
sé Castaño Tarapulla. Idem Juan de Dios 
B ira jas. 
Concediendo indulto confinado Jesús V i -
candi Tayo. 
Disponiendo que don Ricardo Galbis So-
1*3 quede en observación un ano. 
Confirmando retiro concedido al Capitán 
d^ Infantería don José Fuertes Pérez. 
Concediendo retiro al soldado Tomás Ve-
liseo Manera. Idem el pase á supernume-
n r i o al Médico 1? don Cecilio Martínez 
González. Idem pensión de cruz fuera de 
fi ia al Voluntario Salvador Cárdenas Gar-
cía. 
Resolviendo consulta acerca de la sitna-
1 de los Jefes y Oficiales que se encuen-
tran de escedentes. 
Concediendo regreso á la Península al te-
niente de Infantería D. Ignacio Romero Ruiz 
de Arco. 
Aprobando destino del Capitán de la 
G lardia c i v i l doc Garlee Alonso CasYÍilas 
^ Aros, J 
Concediendo licencia al Teniente Coro-
nel de infantería D. J o s é Urrutia. Idem 
i iem al Capitán de Infantería don Salvador 
Gramaje. Idem idem a l teniente de lufan-
tería D. José Fernánde?; Pereira. Idem 
idem al idem D. Tarrilo del Hampo Idem 
idem al idem D. Felipe S>ínz Blasco, Idem 
idem a! Coronel de Artillería D. Francisco 
Ramírez Población, 
Aprobando licencia concedida al Escri-
biente Militar D, Mariano Manjarrés Ba 
rajas. 
Concediendo idem al Sargento Jorge Pé-
rez García, Idem pensión á doña María An-
geles Gilaber, Idem abono de pasaje á D* 
Petrona del Corral. 
Disponiendo que el importo del suminis-
tro de utensilio sea cargo á lo presupuesta 
do para reclutamiento. Idem abono del pa-
saje á la esposa del sargento de la Guardia 
Civil Avelino Troncoso. Idem iudemniza-
ciónes á varios oficiales de Infantería y Ca-
ballería. 
Aprobando propuesta eventual para alo-
jamiento en el Campamento del Principe 
Concediendo abono de una paga al A l -
férez de Infantería D. Rafael Menendez Be-
nitez. 
V A R I E D A D E S . 
LA CURIOSIDAD DE UJTA DAMA Y LA GUE-
KRA DE 1866. 
Herr ven Sybel, uno de los confidentes 
del Príncipe de Bismarck, relata en su l i -
bro La fundación del imperio germánico 
por Guillermo I , un incidente que no carece 
ciertamente de interés histórico. 
Durante un banquete celebrado el año 
1866 en la Embajada sajona de Berlín, la 
condesa Hohenlohe, esposa del embajador, 
dirigióse al presidente del ministerio pru-
siano, que ocupaba un asiento próximo al 
de la dama y preguntó: 
—¿Ea cierto que V. E, necesita declarar 
la guerra á Austria y apoderarse del reino 
de Sajonia? 
El entonces conde de Bismarck contestó 
con amabilidad: 
—Es cierto indudablemente, querida con-
desa. Desde el primer día en (lúe fui mi-
nistro no he pensado en otra cosa. Nues-
tros cañones están ya preparados y pronto 
veréis que su poder ea superior al de la ar-
tillería austríaca. 
—¡Qué horror!—exclamó la dama.—Mas 
ya que ettéls de tan complaciente humor, 
dadme un consejo amistoso. Tengo dos 
posesiones para refugiarme, la de Bohemia 
y la que está cerca de Leipzig, ¿á cual de 
ellas me he de trasladar? 
—Si deseáis atender atender mi adver-
tencia—replicó el ministro,—no vayáis á 
Bohemia. En ese país, y si no me engaño, 
precisamente en las inmediaciones de vues-
tra posesión, batiremos á los austriacos. 
Podríais correr graves riesgos; id á Sajonia; 
nada ha de suceder en las cercanías de 
Leipzig y ni siquiera habréis de afrontar la 
molestia de alojar soldados, porque vuestro 
casrllo de Kuautheim no está próximo á 
ninguna de las vías de marcha. 
A l ser interrogado después el hoy prínci-
pe por varios diplomáticos acerca de esa 
conversación, tomó á broma las preguntas; 
pero el conde de Beusi, recordando su an-
tigua enemistad contra Praaia, comunicó al 
gabinete de Viena las que él juzgó noticias 
importantes, reclamó la protección de Aus-
tria y declaró que si esta potencia ponía sus 
ejércitos en pié de guerra inmediatamente, 
todos los Estados secundarios alemanes es-
tarían á su lado y qüe en otro caso la vol-
verían lo espalda para siempre. 
Esa comunicación del conde de Beust in-
fluyó indudablemente en las decisiones del 
ministerio de la Guerra austríaco. Las tro-
pas de Bohemia, de Moravia y de la Gaiit-
zia occidental fueron reforzadas de tal 
suerte que al poco tiempo eo hallaban 80 
mil soldados preparados para invadir la 
Silesia por tres puntos, en tanto que ante-
riormente sólo había 26,000 hombres dis-
tribuidos en las guarniciones de esas co-
marcas. 
Las precauciones no evitaron, sin embar-
go, el desastre de Sadowa, ni la realización 
do los anuncios de Bismarck. 
E l l á p i z Igneo. 
Es un invento que puede tener muy úti-
les aplicaciones. 
Sabido es que para evitar los funestos 
efectos de la mordedura de porros rabiosos 
y de ciertos animales venenosos, no so ha 
encontrado hasta ahora otro medio que la 
cauterización; pero este no siempre puede 
emplearse con la premura que el caso re-
quiere. Poner un hierro candente es opera-
ción que exige bastante tiempo; y ésto aún 
teniendo á mano el hierro y fuego encendi-
do. 
La cauterización por medio del amoniaco, 
el agua fuerte y hasta el nitrato de plata no 
os do resul tado seguro y por lo tanto era 
indispensable buscar un objeto portátil que 
adquiera con rapidez, casi instaotáneamen-
te, la temperatura necesaria para cauteri-
zar con la intensidad conveniente. El doctor 
Moser ha resuelto este problema de una 
manera quo no puede ser más sencilla. El 
lápiz fuego 6 el lápiz Igneo que acaba de 
descubrir, es un lápiz de un carbón de com-
posición especial que ?8 inflama por medio 
de un fósforo. Este carbón llega á tempera-
tura bianca en oi solo tiempo indispensable 
para lavar la herida y extraer la sangre v i -
ciada por medio de la presión de las venas 
ó aplicación do ventosas. 
En cuanto ha adquirido esa temperatura 
se aplica rápidamente á la herida y la cau-
terización se efectúa en un instante, sin que 
el paciente perciba más de una impresión 
pasajera de quemadura; pero es tan rápida 
la operación que apenas hay tiempo de sen-
tir el dolor. 
El lápiz ígneo va montado en un mango 
hueco de madera 6 metal, en el cual pueden 
colocarse los fósforos, y el lápiz se cubre 
con un canuto asimismo de madera, for-
mando el todo uu volumen igual al de un 
lapicero ordinario, y puede llevarse en la 
cartera ó en el bolsillo del chaleco. 
He aquí como explica el doctor Moser el 
empleo del lápiz ígneo; dice asi: 
T ratamiento. —Los pri meros c uid ados han 
de ser rápidos y enérgicos. Si la herida está 
en un miembro, se aplicará un poco más a-
rriba de ella una ligadura bien apretada. 
Se hará salir la sangre de la herida y por 
medio de la presión abriéndola y hasta dea-
brindáijdola: so lavará con cualquier líquido 
que se tenga á mano, y cuando sea posible 
se le aplicará una ventosa. Durante este 
tiempo y á falta de un hierro candante, di-
fici! de obtener en muchas ocasiones, se en-
cenderá el lápiz con un fósforo de que esta-
rá siempre provisto el aparato, y se quema-
rán tan profundamente como sean posible y 
repetidas veces, si se considera útil, todas 
las partes dañadas. Finalmente, se aplica-
rán á la herida compresas de espíritu de 
vino ó a^ua de colonia y se procurará que 
el pacir nre sudo lo más que sea posible. 
Las mordeduras de serpientes venenosas, 
alacranes, las llagas anatólica, la pústula 
maligna, el carbunclo, etc , deberán ser tra-
tados del mismo modo 
El Upiz ígneo ha sido tan bien acogido, 
que ol Ayumamiento de París ha dispuesto 
que lo contengan los botiquinis de todas las 
casas de socorros de aquella capital. 
a A C E T I I ^ A S . 
Ex ALBISD.—La gente acude al teatro 
de la plazuela dol Mon^rrate como las mos-
cas á la miel. La Virgen del Mar con sos 
mlútiples atractivos seduce al público y lo 
lleva i llí, donde el calor se siente menos 
que en otros coliseos, gracias á los ventila 
dores y á la luz eléctrica. Las magnífieas 
decoraciones de esa obra, el lujo y propie-
dad con que eüa ha sido puesta en escena, 
los músicos dirigidos por Julián y los acto-
res capitaneados por Robillot, son objeto de 
continuas ovaciones. La Virgen del Mar 
lleva trazas de eternizarse en los carteles 
de Albisu, 
Esta noche se repite tan aplaudida pro-
ducción en las dos primeras tandas. En la 
tercera se repetirá el viaje De Madrid á Pa-
rís. 
GIL BLAS.—Hemos recibido el número 
décimo quinto de este festivo semanario 
habanero. Adorna su primera página un 
buen retrato del Excmo. Sr. D. Antonio 
Cánovas del Castillo, obra del Sr. Tómen-
te. Trae además tres planas de caricaturas 
de actualidad. En la parte literaria lucen 
diversos trabajos en prosa y verso. 
NIÑO PERDIDO.—En la Secretaría de la 
Sociedad Protectora de los Niños de la Isla 
de Cuba, situada en la calle de San Ignacio 
número 77, altos, se encuentra desde ano-
che, un niño blanco, como de dos años de 
edad, vestido con una blusita de olán, el 
cual no dice su nombre ni el de sus padres, 
y fué conducido por un vigilante de la ce-
laduría de Santa Clara, á causa de haberse 
extraviado. Los que se crean con derecho 
á él pueden pasar á recogerlo. 
TEATRO DE TACÓN.—Para la noche de 
hoy, viernes, se anuncia por la compañía 
del Sr. Burón el antiguo drama La Huérfa-
na de Bruselas, que á pesar de sus años a-
grada siempre á nuestro público. Termi-
nará el espectáculo con el bailo La Feria de 
Sevilla, ejecutado por el cuerpo coreográfico 
que ha contratado la empresa respectiva. 
LA MODA ELEGANTE.—Ei miércoles se 
mitoleroa ea esta oapital loa números g3 y, 
24 de la revista ilustrada para señoras y 
señoritas, cuyo título hemos puesto á la ca-
beza de esta gacetilla. 
A los dos acompañan hoja de dibujos para 
bordíidos y el correspondiente figurín ilu-
minado. Los infinitos grabados que real-
zan el fexto, ent'e otros modelos, traen los 
que sigrien: Trajes para niñas y niños; 
Vestidos para señorr-is jóvenes; Delantal 
de cámpoj Falda de tul; tamisa de dormir; 
Caellos para señoritas; Vt-stidos para jo-
v neitas de 15 años; Matmées; Trajes de 
<wmpo y ¿álie; Cfaaíit¡cra?< Orfeo y Gordon; 
Sombrero gigante; Bordado* para vearid^f-; 
Sombrero Carmsncita; Tocado para señ- ra 
muyor; Trajea de playa y de viaje; Vestido 
la^g-í p^.ra niños pequeños y Traje de des-
posada. 
En la sección que en ambos números se 
cousagi-a á la literatura, se leen preciosos 
trabajos, como por ejemplo: E l Perfume 
déla Boda, por D J Pérez de Encobedo, 
E l Carrousel, por D* Emilia S***; Los Za-
patitos de Flora, por Ricardo M. de Bretón 
y una ingeniosa composición poética rotu-
lada Ave María, del vate venezolano don 
Rafael Arvelo. 
Desdo que La Moda Elegante ha aumen-
tado sus páginas, muchas son las señoras y 
señoritas que han acudido á su Agencia, 
Muralla 89, con objeto de suscribirse. 
ESGUESIÓN Á MATANZAS.—Una que pro-
mete ser muy animada se proyecta para el 
domingo próximo, estando dedicada á los 
dependientes del comercio. 
El tren saldrá de Regla á las doce del 
día, llegando á Matanzas á buena hora pa-
ra que los aficionados al base ball puedan 
concurrir al desafío de por la tarde, estan-
do de regreso en esta capital antes de las 
diez y media de la noche. 
El billete de ida y vuelta cuesta cuatro 
pesos papel, y el de ida sola dos pesos y 
medio. Pueden adquirirse en E l Brazo 
Fuerte, Galiano 132, en la sombrerería de 
Caneja, San Rafael esquina á Amistad, en 
la c&mihtv'iíi La Princesa, O'Reilly 3, y en la 
sedería do Mestre, calle de la Muralla. 
REUNIÓN EN EL VEDADO.—El sábado 19 
se dará la segunda reunión déla témpora 
da en el salón de los baños del Vedado, to-
cando allí una orquesta francesa dirigida 
por el pianista D. Horacio Valdés. Durará 
hasta la una de la noche, habiendo á la 
conclusión carros del urbano para regresar 
á la Habana, La fiesta ea puramante de 
socios y sólo se darán invitacionea para fa-
milas, siendo indispensable presentar á la 
entrada el recibo ó invitación correspon-
diente para penetrar on ol salón. 
IDIOMAS.—Recomendamos eficazmente á 
todos los que quieran aprender los cuatro 
idiomas modernos más necesarios, al cono 
cido profesor Sr. Selva, que á una práctica 
de 35 años, tanto en esto país como en los 
Estados-Unidos, uno un perfecto conocí 
miento de los mismos. Mr, Selva se pro-
pone demostrar que no es exacta la opinión 
de que no se pueden estudiar varios idio-
mas al mismo tiempo. 
Los alumnos podrán escoger los idiomas 
quo más les agraden, por la suma de un 
centén mehéaal. 
Ea Obrapía 67, Hotel Comercio, vive el 
Sr. Selva, según puede verse en el anuncio 
inssrto en el lugar correspondiente. 
PARTIDA.—En el vapor correo nacional 
dol 20 del corriente debo embarcarse para 
Europa nuestro particolár amigo el 1 abollo 
so industrial D. Gabriel Ramentol. Motiva 
eu viaje el propósito de adquirir personal 
monte en los centros fabriles del viejo mun 
do, las novedades quo los mismos produzcan 
para ia próxima estación de invierno, á ün 
de traerlas aquí y ponerlas á la venta en su 
establecimiento de sombreros de la calle 
del Obispo, que á pesar do la ausencia de 
su dueño no interrumpirá su acostumbrada 
marcha. Deseamos al amigo Ramentol el 
más próspero viaje y buena suerte en sus 
negocios. 
FUNCIÓN EN PEESPECTIVA.—Dícennos 
•que la "Unión de Dependientes" apoya la 
idea que algunos de estos entusiastas, tie-
nen do celebrar el triunfo del cierre depuer 
tas con una velada teatral. 
El ventilado coliseo de Irijoa será el favo-
recido y nada más sabemos por ahora. 
El día de Santiago tendrá efecto esa fun-
ción. 
MADEES CATÓLICAS.—El próximo sába-
do, á las siet-y y media de su mañana, se 
celebrará en la iglesia del Espíritu Santo 
la fiesta mensual de Rtiglamento. 
COREIDA DE TÓEOS.—De paso en esta 
ciudad lod primeras espadas Antonio Flores, 
do Cádiz, y Jusé León Cortés, de Sevilla, se 
darán á conocer el próximo domingo, en la 
plaza de la calzada* de la Infanta, lidiando 
seis bravos toros de acreditada ganadería 
mejicana, puntales y de cinco y seis años 
de edad. 
En nuestro próximo número daremos más 
pormenores acerca de esta función taurina. 
LA EDAD DICHOSA.—De la librería de 
la Sra. Viuda de Villa, Obispo 60, hemos 
recibido el número 17 de La Edad Dichosa, 
revista ilustrada para niños, que dirige on 
Madrid D. Carlos Prontaura. Porsuesco 
gido texto y sus grabados es digno do reco 
mendación el citado número. Mil gracias. 
TEASLACIÓN DE UN COLEGIO,—El de se-
ñoritas que bajo la advocación de Nuestra 
Señora del Carmen, dirige la ilustrada 
Sra Da Isabel Rivero, viuda de Buitrago, 
se ha trasladado de San Nicolás 30 á Cam-
panario 34, según expresa un anuncio que 
pueda verse en otro lugar del DIARIO, ES 
un plantel de onseñanza digno de encomio, 
bajo todos aspectos, y no dudamo'i reco-
mendarlo á los señores padres de familia, 
A CALVOS Y A.NÉMICAS --VoSOtrOS los 
calvos y vosotras las anémicas, leed y sa-
bed que el remedio á vuestros males lo te 
neis muy á mano, en una semilla de que a-
penas os acordáis más que en tiempo de 
Cuaresma, 
La niodestisima lenteja puede ser vues 
tra salvación. 
Las lentejas contienen, cómo lo dirá cual-
quier químico, gran cantidad de hierro: 
más aún que la ciirne de vaca. Precisamen-
te al hierro que encierran debo el color obs-
curo su potaré Son muy superiores á cual-
quier preparado ferruginoso y sobre no en 
negrecer la dentadura, no irritan el estóma 
go. 
Además de fortalecer las naturalezas dé-
biles y anémicas, contribuyen al vigor del 
cabello. Hasta la Sagrada Escritura da 
testimonio de ello; porque dice que Esoú 
era sumamento velloso, y sabido t-s que tenía 
tanta predilección por las lontej as, que 
por un plato de ellas vendió au primogeni 
tora. 
Señoritas pálidas y caballeros de cabello 
claro, dejad los hipofosfltos, el aceito de be-
llotas y la grapa de oso y comed grandes ra-
ciones de lentejas. 
Esto aconseja un británico 
Muy docto en la ciencia médica 
Para que observen su nráctica 
Los calvo* y la'a anémicas. 
SEMANARIOS FESTIVOS,—Muchos y muy 
interesantes los ha recibido, de Madrid y 
Barcelona, por la vía de Tampa y por el va 
por-correo de la Península, la acreditada 
Galería Literaria, Obispo 55, Hay para to 
dos los gustos y todas las aficiones políticas, 
y se venden al ínfimo precio de diez centavos 
el ejemplar, 
HOEAS DE BAÑARSE,—La pregunta no es 
ociosa teniendo presente el calor verdade 
ramente inaguantable que está haciendo. 
¿Cuál es la^mejor hora para bañarse? ¿A 
quién le conviene hacerlo? 
En esto como en todo varían las opinio 
nes de ios módicos. Pero la generalidad 
opina que el baño debe tomarse al saltar de 
la cama ó al ir á acostarse. 
Si el baño es frió conviene lo primero, y 
si ea caliente 6 templado lo mejor es me-
terse en la cama después do tomado. 
La prueba de si sientan bien los baños 
frios es muy fácil. Si á los pocos minutos 
sobreviene un bienestar general y una reac-
ción de calor agradable y sano, es que con 
vienen loa baños frios. 
Pero si la reacción tarda ó no llega, lo 
mejor es no bañarse ó elevar considerable -
mente la temperatura del agua. 
AMAZONAS AUSTRÍACAS.—Creíamos que 
en los tiempos que corremos no había ama-
zonas más que en Dahomey, el feroz país 
africano con el cual se hallan actualmente 
en guerra los frau coses. 
No es así. Tenemos amazonas en Europa 
y el emperador de Austria acaba de con-
vencerse de ello con gran sorpresa suya. 
Hace pocos días Francisco José ha reci-
bido una exposición firmada por centenares 
de mujeres de Galicia (la de Austria y no 
la de España), que dice así: 
"Nosotras las mujeres de Galicia, postra-
das á los piés del trono, hacemos esta nues-
tra ardiente petición: Hoy día, mientras los 
hombres, jóvenes y viejos, están sujetos al 
servicio militar, nosotras las mujeres, mu-
chas veces más robustas y más valientes 
que los afeminados hombres, somos exclui-
das del ejército. Las armas que hoy se usan 
son fáciles do manejar. Pedimos, por lo 
tanto, á Vuesta Majestad, que nos autorice 
para formar un cuerpo de amazonas volun-
tarias," 
El emperador de Austria no entiende sus 
intereses si no acepta el ofrecimiento de sus 
súbditas. No habrá ejército que se atreva 
á hacer fuego contra ellas, y si son guapas, 
como tienen fama de serlo las gallegas ans-
triacas, tiene el cuerpo de voluntarias la 
victoria segura donde quiera QUQ EO pre-
VACUNA.—Se administra hoy, viernes, 
de 12 á 1, en la sacristía de la parroquia de 
Jesús María, y de 1 á 2, en la de Guadalu-
pe. 
UN BUEN DENTISTA.,—Llamamos la aten 
ción de nuestros lectores hacia un anuncio 
que publica en la sección de profesiones el 
Dr, Frank E H irt, del cual se ocupan con 
oiogio las personas que han utilizado sus 
servicios. 
POLICÍA.—Al celador del barrio del San-
to Cristo se le quejó D. Fnincisco Ibarzá 
bal, de que al transitar en U noche del 16 
por la calle de Aguacate entre lasde Amar-
gura y Teniente Rey, se ie acercó un joven 
blanco para preguntarle el nombre de la 
calle en que se encontraba, y que al con-
tí'starle, dicho sujeto le intimó oon un cu-
chillo para que le entregase lo que llevaba, 
despojándolo de un reloj con leontina de 
ero, una sortija y seia pesos en billetes del 
Banco Español, y que además otro indivi-
duo que sé le acercó por la espalda le re-
quirió para que siguiera su camino sin vol-
ver la cabeza ni dar voces. El ofendido con-
tinuó en seguida su camino, pero al encon-
trarse al poco rato con una pareja de Orden 
Público, impartió su auxilio y con ella re-
corrió todos aquellos alrededores sin resul-
tado favorable. 
—Durante la ausencia de un vecino de la 
calle de la Picota, lo robaron de su habita-
ción varias piezas de ropa y otros objetos, 
sin que se pueda precisar quién 6 quiénes 
sean los autores de este hecho. 
—Una morena, vecina del barrio de Gua-
dalupe, pidió auxilio á ta policía para dete-
ner á un asiático á quien acusa como autor 
del robo de veinticinco pesos. Esta acusa-
ción aparece ser falsa, según opinión de la 
policía de aquel barrio. 
—En la casa de socorro del tercer distri 
to, fué curado de primera intención un me 
ñor, vecino del barrio de Guadalape, á 
quúm un porro le había causado una esco-
riación en la mano derecha, 
--Un joven barbero, so arrojó á la línea 
férrea en los momentos que pas .ba un tren 
de la empresa de Marianao por el crucero 
do la calzada de la Infanta. Dicho sugeto 
fué lanzado por la trompa de la máquina á 
grao distancia, sufriendo en la caida una 
herida en la región frontal y dos contusiones 
de pronóstico menos grave. El herido fué 
recogido por los empleados del tren y con-
ducido á la estación del Tulipán, y desde 
allí trasladado á la casa de socorro res-
pectiva. 
—En el barrio de Jesús del Monte tuvie-
ron una reyerta un pardo y un individuo 
blanco, resultando éste herido levemente 
por arma blanca en el brazo ó hiponcondrio 
derecho. El hechor al ser detenido hizo a 
gresión contra un guardia do Orden Pú-
blico, 
—Un empleado de la empresa de Ferro-
carriles Unidos, al tratar de pasar de un 
carro á otro en el punto conocido por Cha-
ple, cayó al suelo, teniendo la desgracia de 
que una rueda le pasase por el pié derecho, 
cuya lesión fué calificada de menos grave 
por el facultativo de guardia en la casa de 
socorro de la cuarta demarcación. 
—A las ocho de la mañana do ayer, jue-
ves, en el interior del Mercado de Tacón 
tuvieron una cuestión un vendedor de frutas 
y un individuo blanco, resultando herido 
graveinente el primero. Conducido el pa-
ciente á la casa de socorro, so le prestaron 
loa primeros auxilios do la ciencia médica, 
por el facultativo de guardia, quien calificó 
do gravo su estado. Dicho sujeto resultó 
nombrarse D. Clotilde Ruiz, y presentaba 
una herida como de tres centímetros ea el 
lado derecho de la espalda, saliendo por la 
herida el pulmón del mismo lado. El agre-
sor no fué habido. 
En la casa de socorro se constituyó el so-
ñor Juez de Instrucción del distrito del 
Centro, quien empezó á instruir las prime-
ras diligencias sumarias, en esclarecimien-
to del hecho, 
—A la misma casa de socorro fué condu-
cido, media hora después, un moreno car-
gador del Mercado de Tacón, quien túvola 
desgracia de caerse, infiriéndose varias 
contusiones que le produjeron parálisis del 
tronco del brazo derecho, presentando 
además conmoción cerebral. 
EL TONICO ORIENTAL ES UNA 
fuente de brillo y hermosura tanto para las 
damas como para los caballeros. El pelo 
.idquiera con su uso. suavidad, limpieza, a 
buadancia y flcxiblddad, y Ip ba ba y lós 
bigotes brillantez, sedbsldad y graciosas 
ondulacianea. 4 
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« A S M E S P A 1 L ÍIE LA HABANA 
S e c c i ó n de Hecrco y Adorno. 
SECRETARÍA. 
El próximo domingo 20 de los corrientes 
tendrá lugar en los salones de este Insti-
tuto un Baile que dará principio á las nueve 
de la noche. 
Las puertas se abrirán á las siete y media. 
Para tener acceso á los salones es indis-
pensable la presentación del recibo del co-
rriente mes. 
Habana, julio 15 de 1890,—B. G. Pola. 
P G l-16a 4-I7d 
Telas especiales r e c i b i d a s expresa-
mente para hacer trajes de viajes al 
Norte y Europa. 
Además un grandioso surtido de 
mercancías de FliíMEil OKDEN 
propios de la actual estación, en la 
C 897 P alt 15-32,Tn 
CRONICA KSfjrGIOBA 
DIA 18 DE JUIÍIO. 
E l Circular está en la Merced 
Santos Camilo de Salió, Federico y santas Marina 
y Gúndena, vírgenes y Sinforosa y siete hijos, márti-
res. 
San Camilo naci<5 en la villa de Vaquiano, del reino 
ds Ñipóles, á 25 de mayo del año 5550. Sus pa-lres, 
Juan de Seüo y Camila Courpelio, aunque ilustres en 
Itnsje; fueron escasos de fortuna. L a juventud de Ca 
müo fué muy disipada j viciosa, poro habiéndola to-
cado eí Señor al corazón, hizo quo conociese sus faltas 
y las llorase amargamentr- Inspirad* de Dios c-table-
ció la congregación quo tiene por objeto la asistencia 
y el coiiña; lo á ios moribundos, cu?os individuos lle-
van por divisa en el pecbo una cruz encarnada, como 
signo de f-u caridad. Tal es el instiuito que profesan los 
eacerdotos rcgularts. ministros de los enfermos ago-
nizantt-s; (.uya religiosa orden foé a probada por Sixto 
V en 1686, y en 1591 fué elevada por Gregorio X I V . 
NIÍ .iro ân'to fué beatiíicailo on 1742 por el Papa Be-
n'i.'ic:i> X I V y ea el día 29 de julio de 1746; el mismo 
Santo Padre le puao con la mayor pompa en el catálo-
go de los santos. 
FIESTAS EL SABADO. 
MISAS SOJUSAÍNES.—En la Carear ai la de Tercia á 
las ocho, en la Mercedla del Sacranwito á las ocho, 
y en las demás iglesias laa do costumbre. 
CORTE I>B MARÍA.—Día 18.—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora del Amor Hermoso en San Felipe. 
Iglesia de N. Sra. de la Merced. 
Fiesta en honor de San Vicente de Paúl . 
E l día 18 del corriente á laa 6i de la tarde se can-
tarán solemnes completas y á continuación se reser-
vará su divina Magestad por estar el circular en esta 
Iglesia, 
E i día 19 á las 8í de la mañana empezará la fun-
ción cantando la misa el Illimo, Sr, Doctor D . Juan 
Casas Gobernador Eclesiástico y hará el panegírico 
del santo el R. P . F r . Quintín de la Orden de los Car-
melitas, 
Después de la misa se dará á adorar la sagrada re-
liquia de San Vicente de Paul cantándose al efecto los 
gozos del Santo. 
Se suplica la asistencia á tan piadosos actos. 
8604 l-17a 2-18d 
J H S . 
Iglesia de B e l é n . 
E l dia 19 del corriente la Congregación del Glorioso 
Patriarca San José celebra sus cultos mensuales en 
honor de su excelso Patrono. 
Los Aeociados y les que de nuevo se ingoriban ganan 
indulgeneia plenaria oonfeeando y eofiiulgSBáo-
Capilla de la Real Casa 
de Beneficencia y Maternidad. 
E l domingo 20 del corriente, á las ocho de la ma-
Bana, se celebra la flesia que la Comunidad de las 
Hermanas dé la Oaridad consagran á su excelso fun-
dador. E l panegírico está á cargo del Kdo, P. Rtívo. 
Las Hijas de San Vicente de Paul ruegan á los fié-
Ies se sirvan asistir al acto. 
8̂ 92 4-17 
Real y Exclarecida Archicofradía del 
Santísimo Sacramento, 
d© la parroquia de Monaexrats. 
El domingo 20 del actual, á las ocho de su mañana, 
BU cdi brara la tiosfa<V Santísimo Córpns Cnisti con 
procesión a'1 final, por dentro de la iglesia, ocupando 
la, Sagrada Cátedra el Sr. Pbro. Br. D Alfredo. V. 
' 'aba llero. Lo que se avisa por este medio á los cofra-
des de ambos exos para eu af«i^tencia — E l Secretario, 
Ldo. Felipe Toledo y Martínez 8577 4 17 
E . P. D. 
El sábado 19 de los corrientes se ce-
lebrarán misas por el eterno descaneo 
del ductor 
D. Venancio Zorrilla y Casuso, 
en la Iglesia parroquial del Santo An. 
gol Custodio de esta ciudad, empezan-
do á las siete do la mañana. 
Lo? S í m Pacordotes que concurran 
á celebrar el Santo Sacriflcio de la Mi-
sa, recibirán la limosna de un escudo 
en oro. 
Por este raedio se invita á todos los 
amigos del finado y do sus desconso-
lados padres, agradeciéndoles rueguen 
á Dios por su descanso eterno. 
Rabana, 17 de julio de 1890 
la-18 Id- l 
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ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL, 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Esta Sección, competentemente autorizada por la 
Directiva de la Asociación ha organizado una función 
dramática que tendrá lugar en el gran teatro de T a -
cón, ia que será desempeñada por la compañía de D. 
Leopoldo Burón, constando do la comedia en cinco 
actos de Mario fliyo), titulada '"Militares y Paisanos," 
el domingo 20 del corriente mes. 
Esta función es únicamente para los señorea socios 
los cuales tendrán que venir provistos del recibo del 
mes actual. 
Los palcos se sortearán entre los señores asociados 
el sábado p',r la noche á las 8 en esta Secretaría. 
Las puertas del teatro, se abrir -n á la 7 de la noche. 
Habaua, julio 16 de 1S90.—ül Secretario Julio M. 
Boig. 8631 3-18 
SOCIEDAD C O M I HONTAlSA. 
Do orden del Sr. Presidente se cita á todos los aso-
ciado» por segunda vez á junta general de elecciones, 
balbuce y asuntas generales, para el domingo 20 del 
presente mesá las doce dei día en el local que ocupa 
la mfcipa, Koina 11, altos del esfé L a Diana, cuyo 
.¡ •¡o sa llevará á efecto cualquiera que sea el número 
de asistentes. 
Habana 17 de julio de 1890.—El Secretario, Orego-
rio Lí,vin< C 1070 3-18 
á l o s 2 0 0 . 0 0 0 p e s o s . 
Tíúm, 7,8^6, vendido en la vi-
dr iera E L P U E B L O , Prado 85, 
y varios premios menores. 
P, C. Rodríguez . 
8031 4 18 
M a d r i d , 11 d e J u l i o . 
Suscripto y se paga por 
SALMONTE Y DOPAZO-
Obispo 31. 
6-lla 6-12d Cn 1032 
ASOCIACION VASCO-NAVABRA 
de Beneficencia, 
P R E S J D K N C I A . 
No habiéndose podido efectuar en el dia de hoy la 
Jmiia General f riiinaria que dispone el artículo 23 
del Kegiameuto, por 1* taita <io asistencia de señores 
Asociados, y señalado nuevamente el dia 20 del co-
r r i e n t á las dcoe de la waíiana. para que esta tenga 
efecto en los salones del Casino Español, ruego á los 
Sres socios su puiituai asistencia á dicho acto. 
Habana, 13 de julio da 189 ' . — E l Presidente, Anto-
nio O. TeU'vía Cn 1066 4-17 
el Baratillo P U E R T A I>E 
T I E B l i A , se l ia vendido part-> 
dei l íúm. 7,865, premiado en 
los 2 0 0 , 0 0 0 pes'^s, y otros va-
rios de 1 ,000 y de 400. Egido 1 
esquina á Muralla. 
Vil lar y Cp. 
8690 4-174 4-18d 
L a Ley de Presupuestos ha sido publicada en la 
Q-cttíflf't Oficial; e!la señala un término preciso y corto 
relar.l v ;-;;\eute para las reclamaciones de cortes de 
cueotas, vencido el plazo y con un mes de prórroga 
lo.1 oréditas no reclamados caducarán. 
Laa reclamaciones se tramitan aquí y en el Minis-
terio de Ultramar. 
Nos ofrecemos aquí y en Madtid. donde tenemos 
una sucursal para todas las reclamaciones. 
Nuestra comisión condicional y sóio al término fa-
voraWe. 
Dirigirse 4 
J O S E L A C E E T M O R L O T , 
Sociedad en Comandita. 
Correos: apartado 172. 
Calle Habana 95. 
Cable y Telégrafo Lacret, Habana. 
8297 26-llJi 
lorteo n. 1339. 
92 EN 
Vendido por J o s é Iglesias, 
Mercaderes n. 1 2 , 
8613 5-17a 5-18d 
MADAMi J U L I A J . MEfíDY. 
Calle Industr ia 132 , entre S, Hafael 
y S. J o s é . 
Tiene el gusto de ofrecer su casa á su an-
tigua y numerosa clientela, participándole 
que tiene un surtido muy variado de vesti-
dos de última moda á precios muy modera-
dos. 8311 15-11 
En el baratillo TOKRE EIFFEL se ha 
vendido parte del número 7,865, además 
premios de 1,000 y 400 pesos. Calle de Com-
postola étfgpí á l m > 
JS. Agüevó, 
NU H * • 
10 POR IOO 10 POR 100 
I D T J ^ J L l ^ T T E ] IEJXJ SACIEIS 3 D S 3 J " T r i L . X O 
E J L F E N I X 
O B I S P O T jfiLQXJ-A.CATE. 
E n obsequio a l públ ico , lia decidido rebajar el 10 por IOO en todas las ventas que se verifi-
quen en este mes, excepc ión hecha en el ramo de Perfumer ía . 
Unica casa para regalos. Precios lijos, puestos sobre cada objeto. 
H I E R R O IT COMP5. 11 J L 
ÍIPüRTASOR P S I M F á 
M A N U E L 3 U T I É R R E Z . 
O ALIAN O 126. 
por i i w ae pr 
los de 1 600 poetas y menores, corretípon-
dieíntei >1 esta casa resellados así "0 por 100 
premio.*' 
Manuel Sutiérres, 
í i al i ano 126, 
C S62 alt i J l 














































La lista oficial llegará el día-28. 
M a a n e l G u t i é r r e z . 
C 1073 2*~17 2d-ÍS 
DR. PRANK E. E A E Í , 
CIRÜJANO-
Dragones frente á Irijoa. 
8369 
- D E N T I S T A . 
Consultas de 8 á 5 
16-13 
M E D I C O D O S I M E T R A . 
Tratamiento de las enfermedades con los medica-
mentos dosimétricoá (los que recibo directamente de 
Parísj siendo innumerables sus ventajas para loa en-
fermos, pneH han conqilistado preferencia en todas la? 
eminoncias medicas fie Europa. 
Consu tis de 12 á 2 y 6 á 7 tarde. San Migael n. 89, 
8444 8-15 
Dr. Antonio Prudencio Liépez. 
LDO. JOSÉ IGNACIO TRAVIESO. 
Ahogados. 
Su casa v estudio Cíiba 14. 8393 26 13 
O P E E A C I O N E S E S M E R A D A S 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las'clases. 





^ 0 10-15 
IHfc m UMUMAT. 
Cura la sífilis J áüüermédaÜM renoreaí. ConsultR^ 
ie M )U. Sol fS2. VUharh 8102 26-13 J l 
MARIO G. LEBREDO, 
MÉDICO - CIRUJANO, 
Ha trasladado eu domicilio á Animas n. 18.—Con-
sultas de 12 á 4. 8317 16-11 
DR. GARGANTA. 
A C O S T A núm. 19. Horas de oonsulta, de onm: 
á una. Bspecialidad: Matriz, vía» urinarias, laringe y 
sitilftinias C n. 959 U l 
f'- •, -
. m m m 
"speeiaiista en oníermñdadoa 
dol pecho y de amos» 
ha traolauado su estudio á Salud núniero 36. 
Confeultas, do 11 á 1. 
Cn 950 U l 
Ldo. Vicente Bravo , abogado 
Sa estudio en Corrales 2, letra C, esquina á Zulue-
ta. Consultas de 12 á 4. 7237 26-18Jn 
f BIMES MÉDICO RETIRADO DE LA ASMADA 
Especialidad. Snferoiedades yerároo-sifi'ftic** j 
afecoionel de la piel. Congultas de 2 á 4. 
C n . 960 " Ú\ 
Julio M . M u ñ e z - B u s t a m a n t e 
MÉDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. 
7779 
Seiua míraero 108. 
27-1J1 
Rafael Cbdguaceua y Navarro, 
Doctor en í'írngría l>eKtfti 
del Colegio de Pensilvania y d» esta Universidad. 
Coüsuitas y operaciones de 8 á 4. Pr^do n. 79 A. 
Cn 977 27 -2J1 
O S C A R D E L O S R E T E S 
A B O C A D O . 
Ha trasladado su domieil o y sa estudio á la calza-
da de Galiano 88. 8262 15 10 
Dr. Joaquín L . D u e ñ a s , 
h » tnasladado su tUwujciiio á SAN M I G U E L "ó. Con-
sultas de í i .i 1 Especiales para niños, los martes j 
sábados. 8209 13-9 
J o s é E l i a s Olivel la y Prado, 
MÉDICO-CICÜJAJÍO 
Consultas de 12 á 2. Salud número 48. 
7901 26-3 J l 
CIRUJA NO-DENTISTA, 
Consultas y operaciones de 8 á 3. 
G-ratis de 3 á 5. L a m p a r i l l a 74 , altos. 
7895 26-2J1 
¡¡CURACION DE Lá SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
mente los raidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los quo lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludwig Mork Clínica 
Aural.—Campanario 31, Habana, Cuba. 
Recibe de 12 á las 4 de la tarde. 
7937 13-3 
Sobre sordera 
G. Morilla. Mddico Cirujano. Especialista en las 
eafermedadfs de los ojo,;, oídos y órganos de la audi-
ción. Consultas de 12 á 4. Campanario 31. 
7i! l 26-21Jn 
PREPAKADO POR E L 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Joimson, 
Obispo 639 
|7 cn todas las botlcaa» 
c ft7n i-.n 
SIK" R I V A L 
MADOR DE DAGAZO VERDE. 
P R I V I L E G I O DE E I S K E . 
Esta notabilísima invención de la mayor utilidad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para los aparatos de doble y triple 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
inexplosiva, invención dei mismo Mr. Fiske, la cual mide 22 piés de largo por 6 i de diá-
metro, con 88 fluses de 4^ pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del horno 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos. El quemador y la caldera en esta 
forma están funcionando en el ingenio NOMBRE DE DIOS, jurisdicción de Güines, y en 
el TRANQUILIDAD, en Manzanillo, en cuyas fincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan esto aparato aplauden sus notorias ventajas. 
El resultado de los instalados en laLouisiana y en esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse on absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bato-
yes. Ahorra calderas y «ólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario cebra bagazo para continuar los trabajos del día siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y se garantiza esta potencia constante que pone 
fin á las interrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
rarán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse ánicamenir * 
D. J o s é Antonio Pesant. Obrapía 51, Habana. 
0 9:4 A 1-J1 
íli i 
BXTCtTRaAX. ©'SBlZiLTr ITtTMBRO 6 3 . 
ANTES ZÍ IÉ lETXDBIGrTJX I T O a 
j E S g i t a c a g a m e a t a d a c o a t o d o s X o s ú l t i m o s 
a d e l a n t o s d e l a r t e , s e h a c e c a r g o d e c ^ I c t m e : 
t r a b a j o q m e s e l e e o n f í & j y p o s a e e n ^ o a o c i n i i e j a -
t o d e l p ú b l i c o q*3.e el t a l l e r f o t o g r á f i c o s e halla 
á c a r ¿ o i n t e l i g e n t e f o t ó g r a f o y artista 
S r . P i e r r a » 
SAN RAFAEL NUMERO 32 
gri 978 - alt 13-2 J l 
OBRAS DE r m i O » D 
para ios s e ñ o r e s h P.ceaáados?, 
en la l ibrer ía de la « ¿ ñ e r a v iuda de 
A L O M A , O ' E E I L L Y 96. 
Avenluras de ;ÍK, JfayoraZ.—Primera parte: con-
tiene cultivos menores, pastos y prados aitiñeiales, ga-
nadería, etc., etc. 1 tomo rÚBtica «2-50 oro. 
JS. Ingenio.—Segnnda parte de las Aveniurat de 
un. Mayoral: cultivo de la caña de azúcar, ea produc-
ción. 1 tomo rustica $1-80 oro. 
Pimienta E.—Fabricación de azúcar: co:. tiene cul-
tivo de la caña, el guarapo, la elaboración y defe-
cación. 1 tomo encuadernado $íi oro. 
Diccionario Enciclopédico.—De agricultura, gana-
dería é industrias rurales: bajo la dirección d<? varios 
reputados agrónomos que consagran el estudio de la 
apricultura. 7 tomos de más de 600 páginas cad- uno 
$50 oro. 
L e livre de la ferme, et des maisons de campagne 
par une reunión d'agronomos de savans et de prati-
ciens. 2 tomos empastados $12 ero. 
Aragó.—Cultivo de árboles frutales. 1 tomo pasta 
$3 oro. 
l íeinoso A.—Apuntes acerca de varios cultivos cu-
banos. 1 tomo $5-30 oro. 
Bassel N.—Guio practique du fabricant de sucre. 
3 tomos $12 oro. 
Bonameme Ph.—Culture de la canne á sucre á IB 
Guadalaupe. 1 tomo $3 oro. 
Además se han recibido por el último vapor francés 
un gran surtido de obras nuevas de medicina, química, 
literatura y derecho: de los autores más renombrado» 
de .Europa. 
C 1038 , 8-12 
Siempre ha sido el asma una de las en-
fermedades más molestas, basta recordar 
que se llama también ahogo, porque las per-
sonas que lo sufren experimentan la sensa-
ción de estarse abogando ó asfisiando. En-
tre los rñedieamentos recomendados para 
combatir el asma, ninguno registra tantas 
curaciones como el Licor balsámico de Brea 
vegetal del Dr. González, que pronto cuenta 
veinte años de éxito. Con dicho medicamen-
to se han curado del asma millares de en-
fermos y otros experimentan con su uso tan 
notable alivio que á él acuden cada vez que 
es necesario. 
E L LICOR BALSAMICO D E B R E A 
del S r . Gronzáles, 
no solo cura el asma sino las toses rebeldes, 
los catarros crónicos, las bronquitis y como 
además de ser un buen Pectoral es á la vez 
un Depurativo de la Sangre, conviene á to-
das las personas que padecen de la piel ó 
tienen malos humores. En el verano que 
tanto se suda y hay tanta picazón en la su-
perficie cutánea, el mejor refresco al medio 
día es una cucharada de Licor de Brea de 
González en uu vaso de agua con azúcar. 
El Licor de Brea se vende en todas can-
tidades en la BOTICA D E SAN JOSE. 
Caile de Aguiar núm. 106—En la Botica 
la Fé , Galiano i l y on todas las Droguerías 
y Boticas acreditadas de la Isla. 
04-9 161-9 Mi 
ÜN J O V E X D E M O R A L I D A D , Q U E H A D E -dicado bastante tiempo al magistério, desea en-
contrar un colegio 6 caFas paríicularcs, cn donde de 
dicar algunas horas desocupadas. Tiene personas res-
petabies que acrediten su conducta. Informan Reina 
n. 28, altos. «637 4-18 
CLARÍBEl 0 MISTERIOS M I AMOR 
novela inglesa traducida al español por la Srta. Ama-
lia E . Malléo, 2 tomos en un solo volumen con más do 
30) páginas un peso billetes. Se remite franca de por-
te á cualquier punto de la Isla á todo el que mande 45 
centavos en sellos de correo bajo sobre dirigido á M. 
Ricoy, Obispo 86, Habana. 8375 4-13 
C l a s e s de Idiomas. 
E l cenocido profesor de idiomas, D. Pedro I . St l -
va, dará lecciones de los mismos diariamente, per la 
cuota módica de $5-30 oro al mes, eu la calle de Obra-
pía n. 67. 8603 4-18 
NTR1. SRA. DEL CARMEN. 
Colegio tle señoritas. 
Se ba trasladado de la calle de San Nicolás, 36, á la 
de Campanario, 84, cn^re Virtudes y Animas. 
Su directora y f aMdadora. 
Isabel Rivero, Tiuda de Buitrago. 
8537 4-16 
Henrietta H. Dcschester 
profesora (Jé los idiomas Francés, Inglés, Alemán, 
Piano, Dibujo y Pedagogía: en caatellano enseñanza 
objetiva y subjetiva. Amargura 21 esquina á Agriar. 
85t¿0 4-16 _ 
ALEXAKDRE ÁVBIJNB. 
Academia Mercant i l y de idiomas 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
AGUIAR 68, toda garantizado.—Precios médicos. 
8447 -15 
UN P R O F E S O R Q U E ^NSEÍÍA L O S •diomas piano, canl ' y todo o que constituye una esme-
rada educación, se ofrece á dar clases á domicilio; tie-
ne las mejoría refertncias: dejar las señas en la libre-
r a Wilson, Obispo 43. 8392 4-13 
m i r OFICIOS. 
Peinadora 
Peinados elegantes 15 billetes mensual. Peinado? 
sueltos un peso. Los avisos Habana n. 1, altos de Isr 
bodeg-a. 8612 4-18 
GK R N T R E N D E C A N T I N A S . T E N I E N T E -Rey 37, entre Compostela y Habana.—Se sirven 
á todos puntos con mucha puntualidad y mejor condi-
mentación, variación diaria, y si al marchAnte^ no le 
^ust» alguno de lo? platos, jarnos oe le vuelve á man-
dar; precios arreglados á la sitaación. 
8449 4-148 4-lod 
o f í H A C E N V E S T I D O S D S SEÑORAS Y N I -
© ñ o s por figurín, las de seda á 12 pesos, los ^ meri-
no y lanilla á $3 y de olán á $'5. Se aiornau ombre-
ros'de señoras y niñas. Se hacen vestidos ie boda 
muy elegantes á precie* muy reducidos. Se reciben 
encargos para el campo respondiendo al buen corte. 
Luz 80. 8502 4-16 
CURA DE LAS 
m 
Si. D J . Groa, calle de Lux n? 71. 
Muy señor nue^r): haílándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido !a cura radical, le damos & 
Y. las gracias por estos conos renglones., para que se-
pan los eníeitr.cg que V. os ñu úíiica esperanza.—Pa-
olo Planas, Gregorio del Casti nales. 
por mí y á>-3 hijos, Antonio .Arce y Pedro Femándex. 
SV55 16-16Jli 
Mme. E l i s a Os va di. 
Teniente-Rey 70.—Recuerda á sus numerosos clien-
tes y al p.-blico (.ue continña confección indo los plu-
ses acordéon quo lanta aceptación i.\n tenido en P a -
rís durante la exposición, 8b3l 30-12 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (da Londres) con título da clases á domicilio de idiomas (que 
etifeña á hablar en poco tiempo) música, solfeo, los 
¡•amos de instrucción en español y dibujo; precios mó-
ilicos. Dirigirse á Obispo 135. 8387 4-13 
COLEGIO ' A K a A S " 
8an ígnacio números 1)6 y 98. 
En este colegio se da desde el día tíeboy la prepara-
ción completa para la Academia General Militar con-
forcue al programa inserto •u'timaraentc cn la Gaceta 
Ofic.al. Tambi'n se repasan rodas as asignaturas de 
liuiisma á áquelloa que lo deeeen Precios convencio-
nales y pagos atlí'antados. 7855 15-4 
Clases de Matemáticas 
Preparación para ei ingreío en la Academia Gene-
CÍÍI Militar y la Eecuela Pelitécnica. Clases de re-
paso para «1 bachillerato. Cuba 28 
7R^ 26-25Jii 
m o E B i f f l E O S 
LA CURA DE LAS 
A D I R A S . 
No se consigue con emplastos ni curativi..': (esto ea 
charlatanería) puede conseguirla si el doliente, con-
sultándose con uu médico dé su confianza que le acon-
sejara se aplicase el Gran Braguero Mecánico Rega-
lador Universal, "Patente Giralt," hecho á su medida 
fn casa de su inventor^ ÍJljíjiica.que ha venido á re -
solver las dificultades de que adolecen, todos los cono-
cidos hasta el dia para la retención j curación de las 
quebraduras y que garantizamos para siempre sus 
buenos resultados. Precios módicos al alcance de to— 
dus. Gabinete reservado para consultas y aplicacio-
nes gratis, Se va á domicilio. Bragueros umbiiieaíea/ 
P A T E N T E G I R A L T . 
Nueva fábrica especial de braguero», 86, O'Eeilly, 
36, entre Cuba y Aguiar. 
8298 alt 6-11 
£ 1 amor y la p r o s t i t u c i ó n 
Réplica á la obra del Dr. Céspedes, " L a Prostitu-
ción en la ciudad da la Habana,"' por P. Giralt. 
Se realizan los pocos ejemplares qae quedan de esta 
por muchos conceptos interesaniísima obra, á un peso 
billetes cada ejemplar y se remiten francos de porto á 
cualquier punto de la L i a á todo el que mande 45 cts. 
en sellos de correo bajo sobre dirigido á M. Ricoy, O-
bispo 86, Habana. 8562 4-17 
I Í I B R O S B A R A T O S 
Realización de 5,000 obras de todas clases á 20 y 50 
centavos tomo. Piezas de música que costaron á $1 y 
$2 á 20 cts., á escojer entre 4,0' 0 diversas. Libros en 
blanco, colecciones de Diario, Mayor, Caja y Borra-
dor, total cuatro libros, por $3 billetes. Librería y pa-
pelería L a Universidad. O'Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 8549 4-16 
Tesoro del Agricultor 
cubano, por Balmaseda, contiene además: ganadería, 
veterinaria, fiibricaeión de alcoholes, aguardientes, 
etc , 3 tomos. De venta O'Reiilj; 61, librería. 
8547 4-16 
MANUAL DEL COCHERO 
en la L-l ? de ' ubi, que contiene cuanto debe saber 
para ntseterrgY siempre asnos y gruesos los caballos, 
domarles, curarles; construcción de caballerizas, lim-
pieza y cíir.eervación de arneses, limpieza del coche, 
modo de gobernar desde uno á seia caballos, trenzar 
de gala, etc., 1 lomo láminas $2 billetes. Librería y 
papeieiia La Universidad, O'Reillv 61, cerca de A -
gnac-'fe. 8550 4-16 
M A I U A L D E L C E R R A J E R O , 
tratado comp'c-to, contiene: construcción de cerradu-
ras, adornos; ventanas, balcones, rejas, etc., por Vig-
ñ jla, la obra consta del tomo en folio adornado con 
varias láminas, á donde se ven las explicaciones y los 
modelos de gran gusto: precio $4 billetes. Manual del 
ingeniero, por Valdés, 1 tomo y un atlas, todo $6 bi-
lletes. Librería y peletería L a Universidad, O'Reilly 
61, cerca de A^r. acate. 8546 4-16 
X*A C I V I L I Z A C I O N 
en sus manifestaciones artísticas, científicas y litera-
rias, por Casabó, 3 grandes tomos con preciosas lá-
minas on colores, costó 122$ y se da en 10-60. Geo-
graüa Universal, 1 tomo con mapas y 200 láminas, 
buena pasta; 2$ 12 .̂ Diccionario Universal de histo-
ria y geografía, por" Mellado, 8 tomos 6$ 50. Historia 
de la Revolución Francesa, 2 ts. gruesos 2-50. E l 
Mund-> Ilustrado, contiene: histori?., viajes, ciencia, 
etc., is. mayor, con 3,000láminas- costó $115 y se 
da en $8-60. L a Mujer Amor, estudio gener.1 del a-
mor en la m . r, 2 to. mayor con buenas láminas do 
Planas, en la cuartr, Tiarte de su valor, 7$. L a Ciencia 
y sus hombres por Pig-.ier, 3 ts. mayor, con buen r¡ -
tipos y láminas finas 15-90. L a Santa Biblia, por Sc^ 
5 ts. con láminas S$. Tesoro de predicadores ilnstre , 
colección de sermone?» se l ec t . -9 ts. Preein«efi 
oro* Pe TeavSj ¡ g ^ 2g} Wmá* Hí% H § 
ANUNCIOS DE LOS ESTIDOS-UNIDOSi 
S i 
T A N 
N T E S . 
l u c h o K B e r o ! 
Una Compañia Amoricana j 
cerca de New York, desea co- j 
rresponderse con los señores I 
que la honren con s iia favores i 
respecto á un plan inuy lucra- I 
tlvo que puede oírecerles,- E n -1 
cualciuíer ciudad, villa ó pue- -I 
blo, de todos los países del" 
mundo, puede haceráe mucho 
dinero con un peaueño capital, 1 
Los señores que posean gran-
des relaciones ó que se ocupen 1 
en negociar bonos del «obier^ ] 
no, ó municipales en contratos . 
de obras y s erados públ icos , -
recibirán una gran remunera-
clon. L o s que solamente, de-».:! 
eeen hacer pequeños n^eocica. 
ruedan también obtener gran-
des utilidades por el tic- npo 
que empleen. L o s negx-los 
pueden hacerse relacionados 
con otros. 
Todos los informes que se de-
eeense enviarán, grátis por el 
correo. Suplicamos nos hon-
ren con suspFeHias-soiicitudes 
para obtener l a Agencia de 
este agradable y lu'-rativo no- -
gocio; dirigiéndoos a. 
. M e r i a e n , C o n n . . 
U . S . A . 
AMARGURA NUMERO 36 SE DESPACHAN cantinas á domicilio á veinte pesos por persona; 
pues el nuevo dueño de este tren ofrece muy buena 
comida, abundante y aseada con inmejorable sazón: 
probad y os convencereis. 8899 4-l!l 
¡COMEJEN! 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato ol Comején donde quiera qno oea: garantl-
sando la oncrac para siempre. 
Recibe órdenes: A, Angueira, Sol 110—J. Ferror, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara. Habana. 
8339 8-12 
EN T E J A D I L L O 20 SE V E N D E N magnífioas sobrecamas y almohadones de raso y maya, con 
juegos de pafios do sala de la misma labor; en dicha 
casa se hacen cargo de toda clase de labores de fanta-
sía, 8213 15-9 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
do bragueros, aparatos ortopédicos y 
lajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
DE H. A. YFSA. 
Los grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace que ningún braguero de los conocidos 
nasta hoy pueda competir con los especiales de doble 
presión de este establecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 311 
7842 15 2J1 
bf l lMT 
Una criandera 
que tenga buena y abundante leche, se solicita en la 
calle de la Merced 72. 
• ••• 4-18 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular que sepa cocinar y los demás 
quehaceres, para un matrimonio sin hijos. Cuarteles 
numero 11. 8652 5-18 
Se solicita 
una general lavandera y una criada de mano; ambas 
han de traer informes de su buena conducta. Rayo 
número 11. 8633 4-18 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cocinera, acompañar personas solas ó 
viajar: tiene personas que la garanticen: calle do la 
Merced esquina á Compostela, bodega, casa de don 
Manuel Cuevas, darán razón. 
8617 4-18 
Se solicita 
una muchacha de doce á catorce años, para entrete-
ner una niña en Jesús del Monte. Informarán Ville-
gas n. 35. altos. 8614 4-18 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad desea encontrar una casa de moralidad, pa-
ra criada de mano 6 cuidar un niño; tiene quien la ga-
rantice; San José 50 darán razón. 
8632 4-18 
Desea dolocarse 
una peninsular para manejadora: Concordii esquina 
á Hospital 183. 8641 4-18 
SE SOLICITAN 
dos criadas de mano que tengan moralidad, una para 
la capital y la otra para un matrimonio en Guanaba-
coa: pero que daorman en la casa: impondrán Indus-
tria 72 A, altos. 8650 4-18 
Se solicita 
un repartidor de ropa para un tren de lavado: infor-
marán Campanario 145, barbería. 8641 4-18 
Se solicita 
una criada de mano que entienda de costura y tenga 
personas que reípondan por su conducta: Chacón 17. 
8638 4-.18 
UN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A U l V I L , de mediana edad y de conducta intachable, lo 
prueba con documentos y personas que informarán, 
desea colocarse de guardia nocturno, sereno particu-
lar de fabricas, almacenes, hoteles, casa particular ó 
bien en casas dondo haya oficinas y hacerse cargo del 
aseo de ellas: informarán Tacón 36. 
8625 4-18 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
* J locarse de criandera á leche entera, tiene seis 
meses-de parida y sabe bien su obligación y es cariño-
sa para los niños, tiene qnien responda por su con-
ducta: darán razón calle de San Pedro 12, L a Domi-
nica, de las 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
8623 4-I8 
Cocinera 
Se solicita una quo sea buena y duerma en el aco-
modo: Aguacate 2. 8̂ 21 4-18 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D D E S E A colocarse en una casa decente para la limpieza, 
manejar niños ó para fuera: no tiene inconveniente en 
coser ó repasar ropa; tiene personas de recomenda-
ción. Habana n. 5. 8841 4-18 
T " \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA N A T U -
t-fral de Canarias, recien llegada, de criandera, sa-
ludable y robusta, con buena y abundante leche: tiene 
quien responda por su conducta, es viuda, tiene que 
pagarle coche de ida y vuelta si es de nécesidad ir á 
hablar con la señora, tiene pseo tiempo de parida y 
darán razón Espada 45. 8630 4-18 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que sepa sus queha-
ceres y tenga buenas referencias: informarán Lealtad 
n. 12<5. 8618 4_i8 
Se necesitan 
unos cuantos trabajadores en los baños da mar Los 
Campos Elíseos. 8619 m i - ig 
ÜN R E C I E N L I C E N C I A D O D D L A G U A R -dia Civil procedente de la Península, desea colo-
carse para el cuidado de una finca ó criado de mano 
ó acompañar á una familia ó caballero, bien sea en la 
Isla ó fuera de ella: calle del Sol, fonda Los Tres 
Hermonos impondrán. 8615 4 18 
DE S E A C O L O O A R S E UNA B U E N A C O C I N E -ra peninsular, aseada y de toda confianza en casa 
particular buena: tiene personas que la garanticen: 
calle de San Ignacio esquina á Acosta zapatería im-
pondrán. 8607 4_i8 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA B L A N C A O D E color para los quehaceres de una corta familia y 
una cocinera: se desea encontrar unamuchachita para 
ensenarla y vestirla. De las diez de la mañana en ade-
lante serán recibidos. Amistad 58, entre San Mieuel v 
Neptuno. 8606 4_f8 
Chiquita 
Se solicita una blanca para ayudar si servicio de 
una señora sola que tiene su criada. Se viste y se cal-
za. Salud 89. 8636 4 18 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E L A morena Catahna Acosta, que por los años de 1840 
al 50 fué esclava de D. Juan Acosta, en Pinar del Kie 
ó Artemisa, siendo su hija morena Polonia Acosta, 
residente en Güines, calle de Alvarez n. 4, la que in-
teresa tales noticias. Cn 1067 4-17 
Se solicita 
una criada de mano: Reina 19, altos. 
8572 l-16a 3-17d 
Barberos. 
Se Eolioitau dos barberos, uno para todo estar y otro 
para sábados y domingos y en la misma informarán de 
una barbería que se vende por no poderla asistir su 
dueño; Compostela 100. 8575 1-16a 3-17d 
UNA SEÑORITA A L E M A N A D E S E A UNA colocación como institutriz en una familia, en-
seña el piano, francés, inglés, alemán y demás ramos 
de una buena educación. Para más informes suplica di-
rigirse por escrito 6 en persona do 12 á 2^ de la tarde 
ó de 6 á 9 do la noche con I I . H . Dorchester, Amar 
gura n. 21. esquina á Aguiar. 8501 4-lfi 
Compostela 55 
Tesgo criadas blancas de 1?, cocineras de 1?, coci-
neros y reposteros, y necesito criados y criadas bue-
nos, buen sueldo, y los dueños de las casas pidan. 
8507 4-16 
Se solicita 
una cocinera para casa de dos personas, ha de ser 
blanco, de edad y debe dormir en el acomodo dándo-
lo una buena habitación. Tejadillo 39 informaran. 
8524 4-16 
SE S O L I C I T A N CON B U E N O S S U E L D O S Y para buenas casas; cocineros, cocineras, criados y 
criadas, costureras y 3 muchachos de 14 años para un 
cstaMecimicnto y todos los dependientes y sirvientes 
que deseen colocarse: los señores pidan lo que deseen 
en Lamparilla 27i, 8538 4-16 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A 
JlJ^de mano peninsular activa é inligente y que sabe 
cumplir con su obligación: también para manejadora 
de niñeo: tiene personas que la garanticen: impondrán 
San Pedro fonda L a Perla del Muelle. 
8542 4-16 
SE S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS B L A N -ces ó de color, de doce á catorce años para ayu-
dantes ó aprendices, gratificándolos según su trabajo 
en Amistad 75 y 77. C 1056 5-16 
Se solicita 
una manejadora con buenas referencias. Consulado 
n. 19 8532 4-16 
T T N A SEÑORITA H I J A D E F A M I L I A D E S E A 
U encontrar un colegio para la enseñanza de los ni-
ños párvulos sabe algo de piano: en la misma una pro-
fesora de piano y solfeo desea encontrar algunas cla-
ses. Puede informarse Cuba 47. 
8514 4-16 
1 NA SEÑORA P E N I N S U L A R S O L I C I T A co-
locarse de cocinera en general; tiene personas que 
la recomienden: también para viajar á cualquier pun-
to. Mercaderes 12. 8Í09 4-16 
ÜN PARDO B U E N C O C I N E R O S O L I C I T A colocación en casa particular ó establecimiento. 
Merced 102. 8510 4-16 
Desea colocarse 
una joven para manejar un niño ó criada de mano, 
tiene quien responda por ella: Apodaca 13 darán, ra-
zón. 8554 4-16 
Berna'/a 60 
Se solicita una cocinera de color y un criado de ma-
no blanco. 8551 4-16 
Se solicita 
una buena cocinera formal, aseada y sepa cocinar, 
Obrapía 55, la Nueva América, almacén de joyería y 
muebles, casi esquina á Compostela, al lado del café. 
8518 4-lfi 
ÜN B U E N C A R P I N T E R O D E M U E B L E S Y de blanco se ofrece á los duefms de casas para los 
trabaos que necesiten, seguros de que han de que-
dar satisfecho» sus deseos no solo por el trabajo sino 
también por los precios: impondrán Sol 112 entre E -
gido y Villegas, solar, ol encargado, 
8498 4-16 
$12,000 
JEJV C E N S O S 
Impuesto en varias casas del barrio de Colón se ven-
de por la mitad, produce el 10 p. § : Salud 35 pueden 
dejar aviso. 8515 4-16 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A O D E color para coser á la máquina, no tiene que cortar 
ni es costura de trabajo, se le dará75 centavos y man-
tenida, en la misma se solicita una chiquita de color 
de 13 á 13 años con principios de costura, ce le paga 
$6 y vestida y calzada; Muralla 125, altos. 
8511 4-16 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse con una familia decen-
te para ol cuidado de algunos niños é acompañarla á 
la Península ó al extranjero; también asistir algún en-
fermo de cualquiera enfermedad que sea por haber 
practicado 10 años en el Hospital de San Juan de 
Dios y tener cottumbre y paciencia para ello, edad 40 
años: responden de su conducta San Ignacio 140. 
8505 4-16 
Se solicita 
una buena manejadora hlanca ó de color. Se exigen 
referencias Aguiar 38. 8530 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E mediana edad para portero 6 el aseo de una casa: 
entiende algo de jardinero: tiene personas que respon-
dan de su honradez: Concordia 70 darán razón. 
8527 4-16 
Se solicita 
una criada para los quehaceres de una señora sola, 
calle de Compostela n. 18 esquina á Tejadillo: infor 
marán desle ías 9 en adelante. 
8525 4-16 
Se solicita 
un criadito de mano de 12 á 15 años 6 bien mujer y 
una cocinera, buen sueldo. Neptuno 155. 
85.'8 4-16 
« | E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -
Ladera, üene quien responda por su conducta. Cuar-
teles n. 3 darán razón. 8557 4-16 
ÜN C R I A D O D E MANO J O V E N Y D E P R E cedente, sueldo 20 pesos billetes, y una criada 
que entienda algo de cocina. Obispo n. 76, altos. 
8539 4-16 
RE G E N C I A — U N F A R M A C E U T I C O D E M U -chos años de práctica, desea encontrar una regen-
cia en esta ciudad ó en el campo, dará razón el Ldo. 
D. Justo Martínez, en su botica calle de la Muralla 
n. 75. 8531 4-16 
Se solícita 
una criada para manejar un niño y ayudar á la lim-
pieza de la casa: Habana 210, bajos. 
8506 4-16 
Sol 66, 
Se solicita un buen cocinero y una buena criada de 
mano que sean de mediana edad y de mucha honra-
dez, han de presentar buenos informes, y un mucha-
cho para ayudar á la limpieza. 8192 4-16 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S 3 A C o -locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, sana y robusta, tiene personas 
que respondan por su conducta, Manrique 191 esquina 
á Maloja. 848i 4-15 
COCINERA, S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A que sea buena, aseada y sepa su obligación, de lo 
contrario no se presente. Se paga buen sueldo; mas no 
quiero cocinero, sino cocinera. 2* Italia, San Rafael 
num. 7. 8628 4-18 
Se solicita 
ana buena oficiala de costura de modista que sepa su 
obligación sino que no Ee presente. Compostela n. 24 
aitos- 8624 4_jg ' 
Se solicita 
una criada de mano que sepa bien su cbllitaoión v 
£ g T n b f T a 8 T ^ ™ 3 , 8 ' Para ™ matrimoniS s n ni-ños. Informarán Obrapía 10, de 11 á 4 de la tarde. 
°°HZ . 8-18 
Se solicita 
' ' É Í T é n ^ la camisería 
8529 31-16 3a 16 
Se solícita 
HUn«Uieanô Íad0 d0 1153110 sePft bien 8U obligación, ei no la sabe que no se presente. San Lázaro 237 
8574 4-17 
S E S O L I C I T A 
S T ^ f f ^ ^ r ^ de 9 & 4 del oía en Neptuno núm 8. Cn 961 1 Ji 
R E A L CASA D E B E f E F l C E M A , 
Se solicitan crianderas. 
8593 4-17 
Se solicita 
una criada y un criado de mano. Muralla 68, botica 
banta Ana. 8582 4_17 a 
S E S O L I C I T A 
UNA SEÑORA N A T U R A L D E L A G R A N C A -uaria, costurera á máquina y á maro, entiende de 
cortar, desea encontrar colocación en casa particular 
tiene personas que la garanticen, calzada del Príncipe 
Alfonso n. 63 informarán, y en la misma so venden 
dos magníficas vidrieras. 
8482 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E criandera á leche entera, isleña, tiene personas 
que la garanticen, de tres meses de parida. Empcdra 
domím. 13. 8190 4-15 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y repostero desea colocarse en casa particular ó es 
table cimiento, calle de las Animas 94, bodega, infor 
marán. 8486 4-15 
ge solicita para dependiente 
de un establecimiento un individuo que tenga perso-
nas del comercio que garanticen su honradez, que ten 
ga conocimientos de contabilidad, que tenga buena 
letra y que sea soltero. Dirigirse por correo a C. S 
Apartado 342, Habana! C 1049 4-15 
E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color, aseado y de buena conducta, teniendo per-
sonas que respondan de su comportamiento: impon-
drán Lamparilla 84. 8157 4-lo 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R B U E N C R I A D O de mano y repostero solicita colocación en casa 
articular, tine buenas referencias. Razón Animas 
número 16 esquina á Consulado, bodega, 
8478 4-15 
UNA MANEJADORA 
de buenos antecedentes y quo sepa su obligación, se 
solicita en el teatro Albisu, casa particular. 
8159 4-15 
Criada de mano 
Se necesita una. Cuba 111. 8440 4-15 
A MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
LA Q U E H A C E MENOS R U I D O 7 LA MAS LIGEEA. 
L á QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
1STA E S LA S U E V A MAQUINA D E COSER D E " S I N G E R " LLAMADA 
" ¿ A V I B R A T O R I A " 
Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene 
PIÑONES m EESORT^S. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
RE&ÜLADOR de puntada, esta puedo regularse aunque la máquina estó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO Dí'.SC UBRIMIENTO, por el cnal toda clase do labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es OTCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Especia l idad en m á q u i n a s para zapatero. Medalla de oro en, la E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
UNA ACLARACION Y LA VERDAD EU SU LÜQAR. 
P U B L I C O . 
Z\C0SCaCÍÓIldecríauderaáleclie entera. Cier.fuc 
0̂6 n-&1- 85«6 4-37 
C O C H E R O . 
Se solicita un buen cochero en Carlos J11 n 6 
8587 4-17 
Cocinera. 
Se neceMta una que sepa bien su obligación v tecira 
buenas referencias. Concordia n. 33, mueblería. 
S591 4_]7 
EN E L C E N T K O E L E G A N T E , T A L L B t t D E modista, Neptuno esquina á Campanario, antiguo 
-local de 2-? Vina, se solicita una general costiirera oue 
sepa más que todo adornar con gusto, se prefiere ¿ea 
blanca d de color, si es que lo entiende bien. 
4-17 
PARA CORTA F A M I L I A S E S O L I C I T A UNA criada de mano blanca <5 de color que sepa bien 
*u obhpcidn; y una chiquita: también ¿o necesita u-
jia coemera; Lealtad 87. 8598 4-17 
Criandera 
So solicita una: Manrinne 63. 
8595 
DE S E A C O L O C A K S E UN C O C I N E R O A L Á española y criolla, Obrapía 81, bodega darán ra 
i6n: tiene cartilla y personas que respondan. 
8477 4-15 
CO C I N E R A D E C O L O R D E M E D I A N A ÜDAD para dos personas, durmiendo en el acomodo, suel-
do geguro. Trocadero 107. 8476 4-15 
Se solicita 
una buena lavandera que sea formal y cumplida con 
au obligación. Teniente-Eey 26, darán razón. 
8454 4-15 
Traspaso de u n colegio 
Por motivos de salud se traspasa un acreditado co-
legio de niñas, situado en buen barrio y que ocupa un 
buen local. Amargura 80 impondrán. 
8466 4-15 
Se solicita 
una cocinera ó cocinero que sean peninsulares y ten-
gan buenas referencias: impondrán San Lázaro 122. 
8467 4-15 
San Miguel 116 
Se solicita una criada de mano blanca que tenga 




«na criada de mano y costurera y una lavandera de 
¡ opa de hombre y de señora, ambas que sean í'orma-
!ea; impondrán Sol 108. 8576 4-17 
Se solicita 
un dependiente de farmacia, quo tenga buenas reco-
mendaciones. Lamparilla 74, altos. 
8560 4_i7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular de tres meses de parida á lecho entera 
la quo tiene buena y abundante y personas quo res-í-
pondan de su moralidad: impondrán calle del Carnero 
31. 5, barrio do San Lázaro. 
^61 4_17 
Se solicita 
uu muchacho do diez á doce años para ayudar á los 
qneliaceres de ana casa prefiiriondolo sea de color: 
Virtudes 115. 8485 4-15 
Costurera. 
So solicita una que cosa y corte ropa de señora 
muy perfectamente, sin cuyo requisito excuse prefon-
tarse; también se necesita una criada de mano, so pro-
fieren ambas de Color: Concordia n. 5. 
8473 4 15 
Se solicita 
un muchacho joven para servir de criado de mano, 
en establecimiento; informarán en Monte u. 2. libre-
ría E l Correo entre Zulucta y Egido. 
8461 4-15 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SIMIR., Las 
que otros anuncian como de SINGER n o l o B o n y s i n o q u e l o p m e b © n , 
ALViRSZ 7 HINSE ú n i c o s r 
C 1338 
P O 1 2 3 . A P A R T A D O 1 1 5 . HABAM. 
38 alt 156-4 St 
Se solicita 
un cocinero ó cocinera de color: informarán Merca-
deres !9; támbiéu re necesita un criado de mano. 
8̂ 70 4-15 
C C C m B H O O C O C I N B R A 
se necesita uno que sepa su obligación en la callo del 
Cousnlai o n. 63. entro CoMn y Refugio. 
84í!0 4-15 
Se solicita 
una criandi ra ^.rinsular que tenga de 5 á 6 meses de 
parida; se ]" uu n»rán 2 onzas oro al mes y ropa lim-
pia: Trocadei o &3 8432 4-15 
S B C O L X C I T A 
una criada mano blanca ó de color, eou buenas re-
ferencias: Escobar 103. 8433 4-15 
T T N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E 
\ J lavandera para una corta familia. Impondrán 
Lamparilla esquina á Habana, bodega. 8438 4-15 
N P E N I N S U L A R MUY E N T E N D I D O desea 
colocarse do criado de mano 6 de portero, bien 
para éata ó para el campo: tiene quien lo abone. Calle 
déla Habanan. 108. 8441 4-15 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera, es sana y ro-
busta y tiene personas que respondan do su conducta: 
informarán Campanario 147. 8445 4-15 
m MAS CONVENIENTES 
Las máquinas de coser más convenientes á todos por su durpfión, sua-
^i.iad y ligereza son las inimitables N E W H O M E ó N U E V A D E L H O -
GAR, y las modernas P E R A L , ambas do doble pezpunte y vibratorias. 
Son las menos complicadas y por consiguiente, las que con más facilidad 
trabajan. 
Las partes de estas máquinas que están sujetas á fricción son de acoro 
puro, y aceitándolas con frecuencia duran toda la vida. 
W I L L C O X & G - I B B S (automática . ) 
Así se llama la máquina de cadeneta, conocida vulgarmente por silen-
i ciosa. Las imitaciones quo hicieron de esta máquina fueron completamen-
te deficientes; y no han podido empañar el crédito que disfruta, 
^ g ^ w v- ~ , v,,- Los agentes únicos para la Isla de Coba de las máquinas citadas son 
JOSÉ SOPESA, 112, O'Reilly 112, casi esquina á Bernaza. 
NOTA.—Se componen toda clase do máquinas de coser. C 1004 10-6 
Se necesita 
una buena oficiala que entienda do corsets en Com-
postela 48. 8668 4-17 
Se solicita 
tina criada de mano para el Vodado, teniendo poco 
«que hacer. E n Campanario 33 impondrán. 
, 8531 4_17 
T ^ O N C A R L O S E . QUIÑONES, Q U E R E S I D E 
l ^ e n la calle d* Lamparilla n, 84, solicita á D. José 
Jiodríguez Saavedra, para un asunto urgente. 
4-17 
[ OS C A B A L L E R O S Q U E S O L I C I T A N á dofla oinr¿a v,írí?ara> fle pueden dirigir E cobar n. 187. 
8597 4 )7 
Se solicita 
Dna ni; v Udora Salud n. 15 
85RÍ) 
ATENCION. 
Un hombro do esmerada conducta que sirvió bás-
tanles afios en la Guardia Civil, desea colocarse de 
guardia nocturno, sereno particular de fábricas, al-
macenes, hoteles ú otra colocación análoga. Está 
priotioo en toda clase de servicio doméstico, no tiene 
ii.oonAoniento en desempeñar el servicio de una por-
tería, por trabajosa que sea: ni de co locarse fuera de 
la I bUana en cualquier parte de la Isla, si la coloca-
ción ó empleo lo conviene. Tiene todos los informes 
V Kwantías que se le exijan. Empedrado esquina á V i -
ilegas, en la bodega darán razón, 8436 4-15 
DE S E A UNA SEÑORA E X T R A N J E R A C O -loca a e para el cuidado de una casa, es entendida 
on todoti loa quehaceres do una casa y es muy cariño-
sa con los T'iños y además está dispuestH á viajar bien 
para el extranjt ro ó para cualquier punto fuera do la 
Habana, se presea mucho para criada de mano. E n la 
misma una joven americana recion llegada desea co-
locarse para dar clase de inglés de primera cnseñnnzi 
n» mapejadnrn ó para servicio do mano. Pue 
Awm ¡ÍrA1* ̂  ^ WWWCrraten. 2.PnboÍl..De8 
U N P E N I N S U L A R . 
Se ofrece para trabajo de escritorio ó dar clases á 
domicilio de asignaturas del Bachilllerato. Razón 
Compostela 46, de 8 á 10 de la mañana. 
8439 4-15 
S B S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para una corta cocina 
y para dormir en el acomodo, con su cuarto sola. 
Obrapía 97, entro Bernaza y Vil egas. 
8442 4-15 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia una cocinera que sea aseada y 
sepa cumplir con su obligación. Aguacate 85. 
8451 4-15 
S por ciento a l año . 
$50,000 hasta en partidas do $1,000, eo dan en hi-
poteca, ó se compran casas: calzada del Monto núme-
ro 503, ferretería L a Granja, Sr. Conejo. 
8120 4-13 
Se solicita 
una manejadora de mediana edad y que tenga buenas 
referencias, para el cuidado de un niño de nueve mo-
ses. Industria 62. bajos 8418 4-13 
S@ solicita 
una niña de 8 á 10 años, que sea peninsular, para un 
pueblo cerca de la Habana: impondrán Compostela 65 
8103 4-13 
S© solicita 
una criada do mano do mediana edad, blanca ó de 
color, que sepa muy bien su obligación y que tra'ga 
buma recomendación. Calzada de Jesús del Monte 
n. 360. 8397 4-13 
T T N A S I A T I C O <+KNERAL C O C I N E R O SO-
KJ licita colocación en casa particular ó estableci-
miento, es muy aseado y entendido. Samaritana 7. 
8377 • 4 -13 
3 por ciento al a ñ o 
$25.000 con hipoteca de casas y fincas de campo 
hasta en partidas de á $1,000. Empedrado 36 y San 
Miguel 139, informan. 8423 4-13 
Farmacia» 
Se solicita un dependiente: informarán Droguería 'La Reunión' 
8386 5-13 
Cocinera 
se solicita una que sea aseada y de buena conducta: 
calle de Jesús-María 3. 8426 4-13 
En Viiiüdes número 18 
se solicita una criada que sepa coser, 
í»398 4-13 
Se clesea 
comprar un tren compuesto de duquesa, caballo ame-
ricano y limonera que esté en buen estado: dirigirse al 
Sr. Angueira: Sol 110, que informará, 
8381 5-13 
Muchacho de 1 2 á 15 años 
Se soli; ita uno para criado de manos; sueldo, comi-
da y ropa limpia: Cienfuegoa 80, entresuelos. 
8395 4-13 
Desea colocarse 
una joven de manejadora en una casa decen'o; infor-
marán calle del Sol 13. 8388 4-13 
So solicita 
en Lealtad 68 una señora que sepa coser y se preste á 
hacer algunos pequeños quehaceres do los cuartos, te-
niendo referencias. 8383 4-13 
ÜN P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A C I O N de criado do mano ó do portero, tiene personas 
que lo recomienden; Tenionto-Rey n9 92, tren df. la-
vado 8374 4-13 
DON G E R A R D O P E R E Z PÜELLES. PRO -
curador de la Audiencia é inquilino que fué A 
durante más de 13 meses de los altos de la casilla 
n. 12 do la Plaza del Vapor, ee le solicita en los en-
treDuelos de dicha casilla, para quo recoja documentos 
cuyos fechas corresponden al expresado período de 
tiempo poco más ó menos. 8373 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E mrdiana edad para acompañar á una familia, so-
ñora ó niños, bien sea á España ú otro punto, también 
para lo mismo en esta ó de ama de llaves, tiene per-
sonas que la garanticen: informarán San Ignacio 140. 
8S70 4-13 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M E D I A -na edad pora una corta familia; en la misma so 
confeccionan vestidos do señoras, de olán y do seda, 
por precios sumamente módicos y también se hacen 
trajecitos do niños y niñas; ropa interior de caballeros 
y se marca ropa con toda clase do marcas: impondrán 
Animas 13. 8404 4-13 
m M É , M M o i a s . 
H O T E L G R A N C E N T R A L 
Virtudes esquina á Zulueta. 
E n esto nuevo y explendido hotel so alquilan á fa-
milias y caballeros, hermosas y frescas habitaciones, 
todas á la callo con vista al Parque Central y lujosa-
mente amuebladas. Las comidas se sirven en el res' 
taurant del hotel al {rusto del pasagero, sin más au-
mento do precios. Se ofrece una gran rebaja en los 
precios á las familias para todo el verano: Virtudes es-
quina á Zuluota. 855J t 16 
ra Extirpación SEGUKA, EFICAZ Y CÓMODA DK C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. E n pocos días se 
Qmace desaparecer toda clase do callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
[Mperior á los preparados semejantes, desdo hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO T U R C O 
¡íjsea el preferido del público. Exíjase ol S E L L O D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerlo la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO T U R C O . Sígase al pió do la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. K 
¡NO MANCHA! ¡NO E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . k 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . ¿ 
C 949 1-J1 
)E S D E E L D I A 6 D E L PASADO J U N I O falta del tejar San Juan de Al mondares, un mulo 
color oscuro, 6 cuartas de alzada, cerrero, muy jíbaro 
y con una soga en el pescuezo. E l que lo entregue en 
dicho tejar se gratificará con $25. 
8115 4-13 
Se arrienda en pr-porción un terreno con más de tres mil varas cuadradas; Hornos esquina á Prin-
cipo. Informarán, Marina 66, D. Florentino Hernán-
dez, y Aguila 6t. 8143 8-15 
So alqu.lau para poca familia los bonitos altos de la calle de la Habana 147, compuestos de tala con 
balcón á la calle, tres cuartos, comedor, cocina, agua, 
gas y demás comodidades. 8100 4-13 
So alquilan magníficas habitaciones altas y bajas, con vistas á la calle y muy ventiladas, para hom-
bres solos ó matrimonios sin hijos, con toda asistencia, 
en la antigua casa de huéspedes E l Comercio, Obra-
pía número 67, esquina á Aguacate. 
8617 4-18 
Se alquila 
un espacioso local propio para almacenar tabaco, 
Manrique número 69: en la misma impondrán. 
8̂ 35 13-18 
Se alquilan los altos de la casa calle del Aguila nú-moro 171, inmediatos á la Plaza del Vapor; tienen 
todas las comodidades y están propios para un matri-
monio, y tienen su entrada independiente. 
8611 4 18 
' V I E G I D . A . I D O 
Por la temporada ó por años «e alquilan los precio-
sos bajos de la quinta de Lourdes frente al juego de 
pelota del '"Habana": su edificación sobre la loma ha-
ce sean muy sanos y secos y los más frescos del pobla-
do. Si es por Eños á razón de dos onzas y media oro 
mensual y por temporada solo un pequeño aumento. 
En la mfsma informarán los dueños: tiene cuadra y 
cochera. 8639 5-18 
S E A L Q U I L A 
un elegante piso bajo do la calle de Aguiar, prop io 
para bufete de. abogado ó par* ud matrimonio sin ni-
ños: informarán en Óbrapia 10, de 11 á 4 de la larde. 
8626 15-18 
En la calle del Baratillo número 3 esquina á Obispo se alquilan frescas y ventiladas habitaciones pro -
pias para la estación, pues en las que dan á la Tsabía 
no se siente el verano. 8022 4-18 
Para personas de gusto y en lo más céntrico do la calzada de Galiano y ca-o esquina á San Rafael se 
alquilan unos altos muy frescos con tres h-bita¡úones, 
sala, cocina y demás servicios: en la misma se pueden 
ver y tratar de su ajuste Galiano 70, mueblería L a 
Barcelona. 8648 8-18 
Se alquilan 
los a'tos de la casa Galiano esquina á Neptuno n. E8 
altos do la locería informarán en los miamos á todas 
horas. 8608 4-18 
Se arrienda para el 19 de agosto próximo un potrero de 8 caballerías, cercado de piedra, buenas aguadas 
y fábricas, distanto tres leguas de la capital y seis mi-
nutos dül paradero del Calabaz-r. luforoará J . A. Sa-
lazar Obispo 53. drogueiía, de 13 á 3. 
8570 4-17 
S E A L Q U I L A 
un magnífico salón bien amueblado, propio para un 
matrimonio ó dos amigos: también EO dá asistencia si 
la desean. O'Reilly 30 A, esquina á Cuba. 
8P81 4-17 
Se alquila 
la casa de alto j bajo Egido n. 5, frente á la calzada 
del Monte, teniendo en la planta baja un armatoste y 
mnfctrador para cua'quier establecimiento. Impondrán 
Accsta n, 93, 8564 8-17 
Se alquila 
la casa Rosa 11 en el barrio del Tulipán muy fresca, 
soca y capaz para una regular familia: informarán Ro-
sa 13, Corro o Merenderos 22, escritorio de J . Medero 
8513 8-17 
Q o alquila una casa en la calle do Curazao mimero 
v56, con sala, tres cuartos, comedor, pozo y muy 
fresca en onza y media oro al mes, en la bodega in-
mediata informarán. 8520 4-16 
Cuarteles 30. Se alquda en 69 pesos billetes: tiene sala, comedor, cuatro cuartos, dos de ellos altos, 
cocina, oto. Informarán en Obispo 65 altos ó en Silud 
n, 89. 8516 4-16 
Ojo. Se alquila un departamento frequísimo, pun-to céntrico, espaciosas las habitaciones, vistas tie-
ten á la calle y pisos de mármol, es casa do familia, 
muebles y asistencia si la desean, precios moderados. 
Industria 115. 8512 4-16 
Se alquilan 
áos magníficas habitaciones altas muy frescas propias 
para un matrimonio ó corta familia en tres centenes: 
Neptuno lr3. 8543 8-16 
C A S A DE! P A M X I - I A 
T E N I E £ Q TE—RB"2" N 1 a. 
Departamentos para familias ó amigos q'i quieran 
vivir juntos, en el entresuelo y 1er. pií bab; aciones 
para personas solas, almuerzos y comidiM en restan 
rant á las horat que convengan súi aumento de pre-
cio, asistencia de primer orden: esta casa sfi recomien-
da por su conocida respetabilidad, 8316 8-11 
S E C O M P R A 
para establecerse en el campo todos los muebles quo 
se presenten, alhajas, oro y plata vieja; Neptuno 42, 
peletería L a Duquesita impondrán á todas horas. 
8649 8-18 
Se compran libros 
de todas clases, métodos y papeles de música, las o-
bras buenas y de texto se pagan bien: Librería y pa-
pe1 orla la Universidad, O Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 8548 4 16 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y so pagran bien en 
Reina vúm. 2, frente á L A CORONA.^ 
8471 4-15 
Carmelo 
So a1q îla una casita callo 11 u. 91 entre 18 y 20, so-
bre la loma al paradero mismo. 8535 4-16 
Se alquilan 
á señoras solas ó matrimmio sin hijos, dos habitacio-
nes altas, frescas, con vista á la callo y tros azoteas, 
San Nico-iís 85 \ ei.tre Zanja y Dragones. 
8'59 4-16 
S E A L Q U I L A N 
frescas v hermosas habitaciones altas en ía casa calle 
do San Ignacio n. 24. E n la misma el portero infor-
mará. 8556 13-16 
ALQUILA 
habitación con asistencia, se toman y dan referencias. 
Galiano 136. 8555 4-16 
Vedado 
calle F . n. 8 se alquila una hermosa casa inmediata á 
los baños. Informarán Aguiar 116. 
8521 *-16 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
8495 5 16 
Se alquila una casa de construcción moderna con 3 cuartos bajos y un salón alto muy fresco, agua etc. 
Estrella 95, entre Campanario y Manrique: la llave 
en frente: Su dueño Salud 46, farmacia del Ldo. Ara-
gón. 8396 4-13_ 
Se alquila 
la fresca casa Gervasio 19, en cuatro centenes men^ 
suales: informarán Escobar 121 esquina á San Rafael, 
83?5 4-13 
Q e alquilan iaa casas l» 6 y 1W de lá calle del Agui-
KjJa prósimas á !a calzada del Monte, acabadas de 
reedificar, ambes muy capaces: loa llaves en la bode-
ga esquina á Corrales y para, informes Galiano 76, 
mueblería. 8390 8-13 
Se alquila 
la casacalhí dei Milagro 5 en la Vivera, con sala, dos 
cuartos y demás necesario en $;5 C . buen pozo, y á 
diez pâ os de ta calzada: en 1* misma impondrán. 
8389 4-13 
Se alquilan 
los bonitos y elef antes bajos de la casa calle Neptuno 
núm 118, en los altos informarán. 8382 4-13 
Q e alqui a. Cuba 62, cerca de O'Reil'y. una gran sa-
Kjla c n grandes ventanas, para escritorio, comercio 
ó sociedad; cuartos con cielo raso para escritorio ó 
matrimonio sin niños: una gran cocina para tren de 
oantinas y un espacioso zaguán y otras habitaciones á 
personas de moralidad. 8105 4-13 
IStx ©1 Vsdado, 
muy barátá, se alquMa la preciosa casa Calle 2 entre 
II y 18, compuesta díi sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 
han'», jardines etc. etc, por temporada ó por mesee. 
Véase y traten con su dueño Villegas 66. C. Betan-
court. 8Í12 4-13 
Ojo panaderos.—Se alquila para panadería la casa Rayo n. 51, etitre Reina y Estrella, dondo hasta 
hacs p icos dias estaba la antigua panadería E l Rayo, 
conserva su h ;rno de inmíjoi ábles condiciones. De su 
ajuste y demíís tratarán en San Icnacio n. 73, entre 
Ácoata y Jesiia María. 9?63 8-12 
OJO. 
E l punto de m á s tráns i to en la 
Habana. . 
Mercaderes 45 frente á la Plaza Vieja, casa donde 
estuvo E l Arbol do Guernica. 
Se alquila el zaguán y patio cerrado, propio para u-
na buena tabaquería, 6 depósito de ferretería, azúcar, 
ó cualquiera clase do efectos, como igualmente cjnco 
habUiiciones corridas con balcón á Mercaderes y Cu-
na, propias para una larga familia; cou un gran salón 
á la entrada Independiente do los demás inquilinos: 
adem4s hay habita-.iones altas y bajas de todos pre-
cios, hay agua, iuz en el zaguán y corredores y porte-
ro, quien enseñará las habitaciones y dará el preco de 
ellas á todas horas. 8359 15 12J1 
AVISO 
Se alquila el piso alto de la casa calle do Acosta 43, 
en la calle Príncipe Alfonso 83 informarán y acompa-
ñarán al que desso verlo á todos horas, 
8252 8-10 
MA L O J A 105.—Se alquila, compuesta de sala, comedor, cinco cuartos, cocina, patio muy lar-
go, o c ; en 6 cuntenes mensuales: 
formarán Jasús-Maria 91. 
se exijo fiador: in-
Cn 1022 10-10 
E R C K D 77 —Se alquilan los espaciosos altos, 
.con agu», gas, cocina, excusado y lavaderos: hay 
departamentos para matrimonios con balcón á la ca-
lle y habita .'iones para hombres soles, y también so 
alquila lá esquina para establecimiento 6 vivienda. 
8156 8-9 
Se alquilan en la calle de Barcelona 13, entre Agui-la y Galiano tres caballerizas para 50 caballos con 
vallas y sin ellas, colgadizo para 23 coches y patio 
para 12 carritos de repartir, también reciben á piso 
coches solos á $7 btes. al mes, caballos solos á 6 y $4 
coche con 3 caballos á 16 y $20 y carritos con una 
muía $9, 8202 20-9JI 
En la calle de Tacón número 2, so alquilan habita-ciones altas y bajas, para escritorios y particulares: 
ol portero las enseñará y en Salud 32 darán razón. 
8163 10-9 
Se alquilan los altos 
do la casa calle de Compostela n. 213 en 2% onzas o-
ro, son cómodos, muy frescos y ventilados con vista 
al puerto y á la campiña. Vive su dueño calle del A-
guiia nfimero 357 7867 15-5J 
s y Es 
E V E N D E UNA CASA D E MANPOS-
tería. en â callo do la Lealtad entro Reina y Salud 
en $1500 oro una esquina 20, pasos á la calzada del 
Príncipe Alfonso 2800 oro: en Reina 17 impondrán. 
8645 4-18 
E n $ 1 , 5 0 0 oro. 
Se vende la mitad de la casa Empedrado n. 47, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, agua de pozo, libre de 
todo gravamen; gana 34 oro. Informa Esteban E . 
García, Mercaderes número 2, do una á tres. 
8fil2 4-18 
SE V E N D E UNA CASA CON S E I S CUARTOS, sala, comedor y patio, Ubre de todo gravamen, 
dentro de la Habana, se da en dos mil pesos oro libres 
para c-l vendedor, sin intervención de tercero Infor-
marán Lamparilla 27 .̂ 8643 4-18 
Se alquila una casa con dos cuartos bajoi y uno aito ^cal le do Apodaca 86, á dos cuadras de la calzada 
del Monto: impondrán do 12 á 5 en Ja calle de la A 
margura 31, escritorio. 8481 4 -15 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E del A G U I L A n 11, toda de mampastería y azotea, fala, tres cuartos bajos, tres altos, agua, etc. Gana $30 en al-
quiler y so vende por ausentarse su propietario, en 
$3 300 libres oro. 2? Italia, San Rafael 7. 
' 8629 4-18 
S E A L Q U I L A 
un eníresue^ con sala y tres cuartos con ventanas á la 
calle: Amargura 94. 8448 4-15 
Pagando s u justo valer 
se desea comprar un juego de sala muy bueno, un 
juego de comedor y demásmuebles para amueblar una 
casa: también unas mamparas y unas columnas de 
zaguán. O'Reilly 73. 8410 4-13 
O E D E S E A COMKiiAR UNA CASA SIN G K A -
kjvámenes, de alto y bajo, moderna y bien fabricada, 
do regular amplitud, situada en buen punto do esta 
ciudad. Informarán San Miguel 118. 
8£79 30-11 
Se compran 
ha extraviudo un niño ayer á las 5i do la tardo, 
do tros sños de edad, Uamaao Gerardo, habla poco y 
entiendo por Balaueher, va sin nada en la cabeza y 
pelado á punta de tijera, un vestido de ovalitoa sucio, 
zapatos altos de cordones y calcetines. 
8605 l-17a 3-18d 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O E L C E R T I -ficado do quinto del vo'untario Victoriano Martí 
Se alquila 
un piso alto en precio módico. Tiene cuatro cuartos y 
demás comodidades. Se piden referencias. Callo de 
Jesús María n. 103. 8222 3-15 
Q É alquiia una casa de alto y con todas las comodi-
K3dadts para una familia, muy fresca y rodeada do 
jardines y arboles frutales, situada en Guanabacoa, 
calle ds la Canuelaria58:de su alquiler tratarán en la 
cochera de la propia casa ó en la callo de San Rafael 
túm 13 ó 15 en la Habana. 8tr.3 10-15 
Se alquilan 
dos habitaciones bajas á señoras solas, de moralidad ó 
matrimonio sin hijos, de iguales condiciones. 
8462 4 15 
Manrique 135: 
Se alquilan dos habitaciones, una alta y otra baja, 
ésta oon puerta ála callo, y á hombres solos, y la otra 
á matrimonio sin niños, para ambas se exigen y dan 
referencias. 8463 -̂15 
Se alquilan 
Jesús del Monto n. 101, sala, comedor, 7 cuartos y po-
zo $17: altos Pocito 24- tres pasos de Carlos I I I , sala, 
comedor, 3 cuartos, 2 salones al mir -dor y £gua. a-
propósito para la estación $25-50; bajos Infanta 96 
esquina á San José, propios para esJ ablecimionto, con 
agua $17, dos idem con llavín, agua y azotea $6 uno, 
toda en oro, y un solar con 25 cuartos, en uno de los 
puntos mejores, propios para el que quiera especular: 
z, so suplica á la persona que lo haya encontrado so I las lleves en las mismas, y de venta 4 estatuas de las 4 
sirva entrt frítlo en Oficios n. 8. doüde será generosi- I estácionM pronias para WStI? íecrep (5 WAS** Sft-
a* 
Vedado. 
Se vende un solar con tres habitaciones en la callo 
6 esquina á 11, entre el Carmelo y Vedado, muy ba-
rato. 8583 4̂ 17 
SE V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O POR no poderlo atender su dueño: en Colón 40 informa-
rán. 8586 4-17 
Se vende 
una zapatería de señora en buen sitio y muy barata. 
Informarán Lamparilla 74, botica E l Cristo, 
8504 4-17 
S A I D I E G O D E I O S BAÑOS 
Se vende una finca muy buena, compuesta de 15 ca-
ballerías de tierra y dos casas do vivienda Tiene más 
de dos mil palmas y muchos cedros y arboles frutales. 
Está lindando con los baños y sus terrenos son pro-
pios para sembrar tabaco. Para más pormenores in-
formará su dueña en la Habana callo de la Merced nú-
mero 50 de 8 á 10 de la mañana. 8588 8-17 
EN MARIANAO S E V E N D E UNA CASA D E mampostería y teja á cuadra y media del paradero 
de Samá, por el precio casi que el que so paga por una 
temporada. Para más pormenores ocúrrase Aguacate 
H'8, entre Muralla y Tenionto-Rey á todas horas del 
día. 8528 4-16 
una gran vidriera do tabacos y cigarros y demás ane-
xidades en uno do los mejores puntos do la ca-
pital; pues su dueño lo vende por hallarse enfermo y 
tener quo pasar á la Península: darán razón calzada 
del Monte n? 2, Papelería y efectos de escritorio " E l 
Correo," T en la calle de Teniente-Rey n? 53. 
8489 6-16 
E n $ 4 , 5 0 0 o r o . 
Libre de gravamen y sin intervención do tercero, se 
vendo una casa en la calle do las Animas, de moderna 
construcción, edificada do manipostería y azotea y ocu-
pa 197,602 metros planos de terreno distribuido en sa-
la, saleta, tres cuartos frente ai patio y una saleta en 
la obra traviesa, todo con losas do L a Bisbal, traspa-
tio con un cuarto para baño, cocina, excusado y dos 
departamentos altos; tiene desagüe á la cloaca con sus 
registros inodoro, y llave de aguado las de $10 con 3 
surtidores. E n Gerfasio 26 darán razón, después de 
las oclio do la mañana en adelante. 8146 4-15 
UNA CASA D E B U E N F R E N T E , A Z O T E A , 4 cuartos, chicos, 2 bajos y 2 altos, comedor, «fe, en 
San Nicolás una cuadra déla calzada del Monto on 
$1300; otra Jesús del Monte Santa Emilia 6, (Santos 
Suárez), con 4 cuartos, agua, &, en $600; San Nico-
lás 95 entre Salud y Dragones impondrán, 
8456 • 4-15 
Se vende 
la casa San Nicolás 100 entre San Rafael y San .losó, 
tiene 4 cuartos bajos y uno alto al fondo, tiene entra-
da de cari-unjo y 40 varas de fondo, con pluma de a-
gua redimida, i-formarán Lamparilla 94, 
8128 . 4-15 
VE D A D O . — E S T A SI Q U E E S GANGA.—SE vende «na casa do mampostería con un eolar de 
esquina, con puesto de seis habitaciones con agua pro-
pia y magnííico terreno para jardín, produce de al-
quiler 7i $ y se dáíen 1,700; Callo 10 entre 9? y 11,1 -
dega; informarán. 8435 6-15 
SE V E N D E E N 11,000 PESOS UNA CASA D E esquina son establecimiento calle de Dragonea. E n 
$6,000 una idom do alto callo do la Habana. E n $5500 
una idem Jesús María. E n $3 500 una idem Picota 
con cuatro cuartos. E n $5,000 una idem San José con 
cinco cuartos. San Miguel 2C6. 8422 4-13 
E N $ 4 , 3 0 0 O S O 
Ubres para el vendedor y sin intervención de tercero, 
se vendo en el barrio do Colón átres cuadras del Pra-
do, una benita casa toda do azotea, compuesta de sa-
la, comedor, tres cuart is bajos y uno alto, cocina de 
todo el frente de la casa, arreato y pluma de agua do á 
$20; está alquilada on $34 oro: informarán en Campa-
nario 33, altos. 8368 4-13 
¡PERROS! ¡ P E R R O S ! 
A los que tienen separados los dos cachorros y dos 
hembras so les espera solo hasta mañana: ya no ma-
man y sí ladran, bravos de verdad. A media onza y á 
doblón. Aguacate 69. 8578 4-17 
Palomas correos 
Se venden varips pares do cria, raza belgas y de 
distintos colores. O'Reilly 81, de 8 á 11. 
8196 4-1C 
Se vende 
barato un buen caballo maestro de tiro: Vedado, 
lio 5? núm 21. 8534 4-16 
A L A S P 3 R S O N A S D B G U S T O . 
So vende una cria de gaticos do Angora, muy lanu-
dos, ojos aznles, propios para regalo. Neptuno 8, altos. 
S152 4-15 
E n Reina n . 3 
se venden diez paros de palomas criadoras, buchonas 
con mucho buche y correos belgas, muy mansas, tanto 
que comen en la mano, y á precio muy barato; Reina 
3. 8158 4-15 
S B V E N D E 
una hermosa pareja de caballos del Canadá, color do-
rado: puedo verse de 12 á 4 do la tarde Luz n. 7, en-
tre Inquisidor y San Ignacio. 8134 4-15 
Se vende 
fn precio módico un magnífico caballo criollo de silla: 
informes: Establo Prado eaquina á Refugio. 
8427 10-13 
R E V E N D E UN HERMOSO C A B A L L O D E L 
'OpaíSr maestro de tiro y de silla, buen caminador: 
también ee vendo una limonera nueva: pueden verse 
en Lealtad 44. C1029 8-11 
Se veDde 
un buen caballo color alazán de siete cuartas y siete 
años, sano y sin resabios, maestro do tiro: impondrán 
Reina 14. 8253 15-10 
S E V E N D E N 
ó so tratan por otros carruajes, una hermosa duquesa, 
un cabriolé complrtainente nuevo yuntílbuvy remon-
tado, de lo má'j elegatto que rueda en esta ciudad; to-
do con economía de precios, San M'guel 1̂ 4. 
«580 8-17 
O E V E N D E UN BONITO Q U I T R I N C A B R I O -
í o l é nuevo, sin estrenar, único en toda la Isla en su 
forma y se da barato: Salud 10, 
HiS-í 4-17 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A francesa y dos caballos con su guarnición, todo en 
proporción: impondrán Hospital n. 5, de 6 a 11 déla 
mañana. 8533 4-76 
Se venden 
do magníicaé vírtórias para el campo ó Ja ciudad, un 
flamant'j milord francés Amargura 54. 
84>4 4-13 
Se vemle 
un faetón nuevo con muchas comodidades para una 
familia y se da en proporción: calzada del Monte 417, 
faéc, 8258 8 10 
SE V E . x D E O S E CAMBIA POR OTROS C O -ches un elegante vis-a-vis, un coupé un milord y 
un fieióa 4 asientos, todos remontados de nuevo de 
la marca E , Courtill^r Aguila 84, 
8073 10 6 
l i l i . 
G 
Vi i ¿WT 
J L , i r o isr 
D E F . Q U I N T A N A 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Es^a casa vende á precios sumam.onto baratos, ol 
smtido más elegante y vanado do muebles que puede 
desearse, tanto del país, como del extrangero, gran 
especialidad en muebles finos y de todas clases, al al-cance de todas las fortuna .̂ 864.6 4-18 
Quemazón de cajas de hierro. 
Se rematan al mejer postor. 
Venduta de Sliniño, Mercaderes 16. 
f:5r3 4-I5a 4-161 
OBRAPIA NUM. 53, 
esquina á Compostela, 
Se acaba do recibir un gran surtido do muebles de 
Viena, color natural y palisandro que íendemos á 
precios incomparables como sou juegos do sala com-
pletos de distintas formas y tamaños muy elegantes; 
sillas do niño para mesa, balancitos. sillas para cole-
gio, sillitas de tijera para mita grandes y chicas, ven-
demos sueltos balances grandes y de costura, sofás, 
mesas do centro y de consola, sillería surtida, sillones 
de tijera, sillones extensión propios de viajo, con la 
gran ventaja que todo so puede armar y doíármar sin 
la menor lastimadura por ser todo atornüUdo. 
Gran rebaja de precios del variado y compicto rur-
tido do muebles y prendas: siguen los anillos de oro á 
$4 B. y de plata á $1 B. 
Dos espejos grandes y una cama de nogal, ee dan 
casi recalados por necesitar el local. 
1590 8-17 
S E 
un iueffo do sala de palisandro. Calle Ancha del Nor-
te n. 154. 8579 8-17 
BU E N O Y gusto.—Se vende una nueva y elegante fiambrera 
en dos onzas oro, Concordia n. 40. 
8569 , 6 17 
V E N G A N 
á Galiano 125, mueblería E l País, á ver un soberbio 
juego do cuarto americano, legítimo de fresno dn ca-
rey. Precio módico 8602 4-17 
m a m m I N O D O R O S 
de A. P. Bamírez, 
A M I S T A D 7 5 "ST 77. 
E n esta acreditada casa se acaba de recibir de I n -
glaterra por el vapor Carolina, el surtido más com-
pleto de inodoros magníficos de loza, lavabos, palan-
ganas, etc, y ee venden más baratos quo on ningu-.n 
otra casa. Visitóse y compíronso precios y mercan-
cías. Cn 1057 -16J1 
AVI80 
Casa de Préstamos Animas ntím. 90. 
Las personas que tengan prendas empeñadas en di 
cha casa 'as do oro y brillantes, seis meses; muebles i 
ropas tres, pasen á recogerlas 6 prorrogarlas en el 
término impr irogablo de ocho días contando desde 
esta fe ha, do lo contrario perderán todo derecho quo 
le-, pueda caluír ? cuyos núms. son loa siguientes: 3145 
-3H6 372 -»403' 10-3211- 3801-3798-3788-3787-¡¿829-
3128 3594-3679 3631-3560- 3451-3765- 3644 -S733-48-
69-3793. Se continúa facilitando dinero por alhajas, 
muebles y ropas—Habana, julio 15 do 1890.—José 
Siage. 8519 4-16 
Muebles 
Se vende un juego de sala Luís X V , de palisandro, 
un oscaparato, un tocador de lavabo, nna mesa corre 
dera y un jarrero. Manrique 116. 
8540 4-16 
Se vende 
ó se alquila la casa Dolores 16, ©n los Quemados do 
Mariai ao: informarán Galiano 84. 
8491 
Se venden 
solares muy baratos en puntos magníficos entre la 
quinta da Santo-Venia y Tulipán en el Con-:'; darán 
razón en la calle de Falgueras 1, de 6 á 10 de la ma-
finna. 85-'6 15-16 
U n a buena finca. 
So vende á una legua de Mariana^, en la calzada, 
de 7 caballerías, con â p éndida» p tlraas, rio, POZO, 
aerovía de pie4íW- Ufa (íeVaU?8 Obisjio 80, do U 4 4, 
§5^ ' &Í3 
C O N S U L A D O 9 6 . 
Casa de préstamos; 
Avisa & los marchantes que tengan prendas empe-
ñadas do seis meses y ropas do cuatro, pasen á resca-
tarlas ó prorrogarlas en el término doquincodias, pues 
do lo contrario so procederá á su venta. 
Se sigue dando dinero con un módico interés. Se 
compran y venden muebles y toda clase do objetos 
usados, pagándolos mejor quo nadie.—M. Lópe*. 
8522 K-lí> 
BA K B E K O S . — G A N G A . — S E V E N D E N T E E S sillones para afeitar, de caoba, con sus banquetas 
torneadas y tres sillas giratoritis para cortar el pelo, 
todo por $54 billetes. Ün la brnl.eria do Mercaderes 
n. 17 informarán. 8517 4 -16 
PIAUO E 0 I S S E L 0 T . 
Se vende uno magnífico do cola, '"alie del Tenien-
te Eey nómoro 85, de U ^ 1 PW<Jo VCW. 
m H 5 I 
MAS B A R A T O Q U E Y O N A D I E ; T O D O S L O S muebles con acción al local: ó por piezas; juegos 
do sala á lo Luis X V completos y medios, y también 
de Viona; un escaparate de un espejo y otro de bolas; 
mecedores de mimbre y de los de Reina Ana, con 
muelles on los balances; un escritorio de señora nue-
vo cn $35 B; relojes do los do número 8 y semanarios; 
una de las camas más bonitas con columnas dobles en 
$55 B; propia para regalo; peinadores, una famosa 
fiambrera, una lira do cristal y car,, etas; nadie cierre 
trato sin pasar por Reina n. 2, fronte á la Corona. 
8472 4-15 
C A M A S 
So vende una hermosa cama de matrimonio sin es-
trenar en $50 B. , costó 34 oro, 1 camita niño $22; 3 
do persona á 25, 1 cuna do bronce $35. Merced 65. 
8488 4-13 
SE V E N D E UNA S E R A F I N A O R G A N O E N buen estado do la mejor fábrica de Nueva York, 
propia para una capilla ó iglesia del campo ó una es-
cuela de música, es muy linda. Amistad 90, almacén 
do Pianos do T. J , Curtís. 8468 6 15 
Q E V E N D E C A S I R E C A L A D O P O R M A R -
íj'char la familia un magnífico juego de cuarto ameri-
cano, de madera do nogal, un excelente pianino de 
Pieyel y todos los demás muebles, desde la sala hasta 
la cocina: todo es nuevo y en ganga. Suárez 43. 
8109 4-13 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: ae reci!>e 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con 
cierne á billares: Bernaza 53, tornería de José Forie-
za, viniendo por Muralla, la eogunda á mano derecha. 
8401 26-13 J l 
E n ol almacén do música E l Olimpo, soba recibido 
otra remesa de los alemanes y franceses, que so ven-
den á precios de fábrica, en medio uso, los hay de 
Artuis, de poco uso, á 6 onzas. 
Parel á 4 idem. 
Debuen á 4 idem. 
Fabra á 2^ idem. 
También hay un completo surtido de música que se 
da do 50 centavos á 1 peso btes. el ejemplar. Clarine-
tes en do, cornetines con estucho á $25 oro, tambores 
y otros instrumentos sumamente baratos. Cuba 47, 
entre Obispo y Obrapía. 8408 4-13 
JU E G O S D E S A L A V I E N A , D E P A L I S A N -dro, caoba y nogal do Luis X V ; escaparates de 10 
á $100; juegos de comedor do fresno y caoba, sillas y 
sillones do todas clases, lámparas do cristal y bron-
ceadas 2 y 3 lucos, baúles de cuero, peinadores, lava-
bos, tocadores, camas de hnrroy metal, lavabos y es-
pejos do barbería, un gran reloj do mesa, columnas de 
yeso para sala, cuadros finos, jarreros de caoba á $10, 
aparadores á $20 y un sin fin de muebles muy baratos 
Lealtad 48. 8U7 4-13 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O P A R A E L campo se da en proporción un magnífico piano 
Chassaigno &. Fils. Puedo verse en Acosta 45. 
8394 4-13 
Carpetas 
Se venden varias en muy buen estado, una balanza 
de plataforma y un asta do bandera; Santa Clara 25, 
el portero informará. 8378 8-13 
m o m i i s T M M r a m 
S a n llegado cuatro, dos grandes 
y dos medianos. 
Almacén de Música ó Instrumentos. 
SE AFINAN T COMPONEN PIANOS T ORGANOS 
8372 6-13 
ESTUCHES DE VIOLIN 
QUE SE TRANSFORMAN EN A T R I L E S . 
Por la módica suma do $5-30 oro so vende una par-
tida on el Almacén do Música é Instrumentos, Obra-
pía 23. 
También se han recibido cuerdas de varios gruesos 
para relojeros y maquinaria. 8371 8-13 
SE V E N D E 1 E S C A P A R A T E , 1 M E S A C o -rredera y 6 sillas nogal, 2 mecedores costura, 2 id. 
grandes, 1 mesa do alas, 1 de centro, 1 consola, 1 re-
loj, 1 farola, j;2 lámparas para gas, 4 barras catre, 1 
máquina Singer y otros muebles: Academia Moderna, 
San Ignacio 49. 8365 4-13 
ANUNCIOS FORMALES 
son los que publica en esta sección " L a Casa Pía." 
Siga V. leyendo, que después de lo cómico, después 
de lo bufo, después de lo payaso, llegará V. á lo serio, 
á lo formal y á lo respetable; en una palabra: á lo 
botm. 8107 4-13 
L A S E R V I C I A L 
PRESTAMOS 
Neptuno número 153, 
Eita antigua y acreditada casa facilita dinero en to-
das cantidades por alhajas, muebles, pianos y otros 
objetos: tiene de venta uu buen surtido de muebles de 
todas clases, entre los quo hay un magnífico juego de 
sala do Luis X V , doble óvalo, un flamante pianino de 
Boi^selot fils, de Marsella, bonitas joyas do brillantes, 
que se venden á precios sumamente arreglados.—J. 
Blanco. 8128 11-8 
C o m p ó r t e l a n. 112 , esquina á Liuz 
P l a z a de B e l é n . 
Joyas, Muebles y Pianos, 
Ofrece al público esto antiguo y acreditado estable-
cimiento un espléndido y variado surtido de joyas fi-
nas que realiza á precios sin competencia. 
E n muebles tieno este establecimiento magníficos 
juegos de cuarto completos de roble y fresno y nogal; 
juegos de comedor de palisandro y meple; escaparates 
de nogal y palisandro de una y dos lunas viseladas, 
vestidores de nogal do luna visolada, peinadores de la 
misma clase, lavabos do idom, escaparates magnífi-
cos do caoba; lámparas de cristal de 2, 3, 4 y 6 luces, 
pianos d« los mejores fabricantes do Pleyol, Boisselot, 
Fils y Cf, Bernaregi y otros de fama universal. 
Todo se realiza á precios excesivamente baratos por 
proceder de sesruiida mano. 
Campa, Alvarodiaz y Cp, 
7869 15-2JI 
Una ganga, 
Se vendo un magnífico piano vertical: informarán 
Tejadillo núm 6. 8271 8-10 
U 2« AMERICA 
de los Sres. Bahamondo, 16 Bernaza, 16, entre Obrar-
pía y Lamparilla. Los Sres. Bahamondo decididos á 
favorecer al público on lo quo en su giro concierne, no 
han dudado establocerso, ofreciendo su nuevo estable-
cimiento (casa de préstamos), al inteligente público 
habanero, que no aojará de convencerse do la realidad 
si le honra con su visita, seguros de que aquí encon-
trareis mayores ventajas que on ningún otro lado: se 
ofrecen do ustedes los Sres. Bahamondo. 16, Bernaza, 
16, L a 2 í América. 7482 26-24Jn 
S E V E N D E 
una preciosa máquina de vapor vertical do cuatro ca-
ballos do fuerza, forrada de caoba con toda la tubería 
de cobro, con su chimenea y todos los accesorios, lista 
para funcionar y sin estronar. So cede al costo de fac-
tura y solo por no poderla acomodar al sitio donde de-
bía colocarse. Para más detalles é informes dirigirse 
al taller de maquinaria do la callo do la Amistad 124. 
•8380 8-13 
T e l r i s F TfiMOiS 
Matorifiles de todas clases á precios tan reducidos, 
que no hay quien los dé más baratos. Ver y conven-
oerso. Henry B. Hamel &. Co., Agente do los Sres. 
J . H . Bunnell y Co. New-York. Agentes de los Sres. 
Partrick & Cárter, do Philadelphia. Unicos Agentes 
do los Teléfonos legítimos de Bell, Mercaderes 2. 
8309 15-11J1 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres- Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal do anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos quo no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores do toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Callo de Teniente-Roy n? 21, apartado 346, Haba-
na. C968 U l 
Del 
LOCION ANTI-HEIIPETICA 
del Dr. 'Montes y Díazú 
Esta preparación quo ha adquirí o justísimo renom-
bre en Madrid y toda Europa, es el medicamento que 
mejores resultados da en la curación do todas las mo-
lestias producidas por el herpetismo, haciendo desa-
parecer en los primeros momentos el picor molestíri-
mo qne tanto inquieta Las señoras encuentran en la 
Loción la mejor agua del tocador, porque no solo hu-
ce desaparecer los barros, manchas, esp nillas é irri-
taciones de la cara, sino que usándola en la cabeza 
Como el agua do quina, quita ¡a caspa y detitnc la 
caida del pelo, dando á los cabellos agradable perfume. 
L a Loción Montos, es el medicamento más aüredt-
tado cn esta isla para curar las molestias de la piel. 
Venta: Obispo 94 (farmacia)—Riela 68—Sarrá— 
Lobé y buenas boticas. 8609 7-18 
JABOIST F B L I I S J T C O . 
Este maravilloso y de-eado Jabón, que quita toda 
clase de manchaft c n « l cútis, conservándolo hp.rmoso; 
preservándolo de arrugas, se vend ^ en la Botica d« 
Santa Ana, Riela 68 8131 - ^ ó 
C n 
u a A G I o 
y 110 BTJÉ* 
dei mana, 6 abono, tos .\\D-
sánele y falta «lo respiración 
•xm el uso de ios 
ü-s vfcüta en lofias las boticas 
acreditadas 




[ S G i y i E I 
P a n o r a m a s . 
Se avisa á todos los del campo, que so venden vistas 
de todos los acontecimientos más modernas; en Ber-
naza 3 panorama de Soler. S334 8 12 
TELEFONOS 
legítimos de Bell, únicos agentes para la Isla de Cuba 
Henry B . Hamel & Co. Mercaderes 2. 
8307 15-11JI 
S M A 
O P R E S I O N E S , T O S 
Palpitaciones 
Enfisema pulmonar 
y todas las afecciones ile las l i a » 
respiratorias, se calman inmedia-
tamente y se curan usando los 
TUBOS LEVASSEUR 
París, Farmacia ROBIQÜET, 23, nlle ile la Monnaifl. 
Depositario en la Habana : José Sarrá. 
IdorasdeVal 
han sido aprobadas y reco-
- mondadas por la Academia de 
Medicina de París, para la curación de 
la clorosis, de la anemia, de las pérdidas 
de sangre y del {lujo blanco y de todos 
los estados de agotamiento y debilidad 
generales. 
S T C T A . — Las verdaderas y legítimas 
Pildoras da V a J I e t , son blancas y sobre 
Cada una está escrito el norrihre Valiet 
Fabricación, Casa Xi. Piasass, 19, rué Jacob 
París . De venta cn todas ias farmacias. 
R E S F R I A D O S , BRONQUITIS 
Irritación del Pecho y de la 6* rganta 
Contra estas afTecciones, la PASTA f^ctoral y el 
JARABE de NAFÉ de DELANGRENlifJ, de PARIS, 
disfrutan de una ef icacidad ciesfia compro-
bada por los miembros de la AcademUi de Medicina 
de Francia. Como no se encuentraQ (Sil estos Pec-
torales ni opio, ni saleo de opio, asi coClo Morphína 
ó Codeina se pueden recetar sin míf do ninguno 
á los Niños que padean de Tos ó de It*erttisis. 
Depósitos en todas las Farmacias del MtlItUo entero. 
DESPUES ÜE HABERSE HECHO ÜSO DH W)B 
FarmacMko, lurtiOo J preniado Ciio Medalas de ioiér. 
El único remedio inofensivo i infalible. 
NOTA. — VA gran éiito de estos Glóbulos del 
Jscretan ha hecho que surjan algunos malos pro-. 
| duelos similares que deben ser evitados toa precancionl 
DEPÓSITO GENERAL ! 52, iza Dícamps, PARIS 
DE?OsiTABiog BN L a /Jabona.: 
J O S É S^K,R-A.; L O B É Y O» 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior á todas las demás por sa 
natural fragancia. 
L a Célebre 
A61ÍA de COLONIA tío ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa 
fragancia. Es muy superior á las nume-
rosas composiciones que se venden con 
el mismo nombre. 
5a venden en las Casas de loa Mercaderes y los Fabricantes. 
J . & E. ATKINSON 
24, Cid Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
Medallas de Oro, Exposiciones de París 1878 y 1889 
APARATO GASÓGENO BRIET 
Con Privilegio s. g. d. g, 
D E MONDOLLOT 
Unico aproiiado por la Academia 
de Medicina 
j admitido en los Hospitales de París I 
Con el GrASÓGEKO-BlllET, tan I 
conocido hoy,cada uno puede por i 
si mismo preparar al instante, y | 
con muy mínimos gastos, exce- ¡ 
lente AGUA D E SELTZ y otras va-
rias bebidas gaseosas, tales como I 
las de Vichy , Soda, Limonada \ 
gaseosa, Vino espumoso, etc. j 
El GASÓGEKO-BIUET sehallaj 
en venta en todas las buenas! 
casas de droguería ó de artículos | 
de París. 
Exíjase ff GAZ0GÉNE 
la marca do fi „ T _ _ , 
fábrica: ^ i á i r l i ^ i - . 
|MONDOLLOT jCLIQUET, 72, calle da Chatean-d'Ean, en ParisJ 
Y UN LAS PRIKCIPALES FAKStACIAS T DOOUBRIAS 
Perfumería, 13, Eue d'Snghiea, París 
A C T E I N A 
de 
especial, comprendiendo : 
JABON — POLVOS D E ARROZ, 
A C E I T E , ESENCIA, AGUA D E TOCADOR, 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
d e l r C l i n 
Laureado üd la Facultad da Medicina da Paria. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas Cápsulas CLÍN 31 Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afeooionea zierviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes: ^ 
Asir:». Tnsomnio, /.lecciones del Corazón, Hi s t ér i co , Epi leps ia , 
Alucinaciones, A tucd inúen to , Jaqueca, Enfermedades de las v í a s 
urinarias y para calmar ias excftacio.ics de toda clase. 
C-ac/a /Vasco ya aóomd&n&dQ oon una instrucción detallada. 
¿ x h a n s e utñ Verdaderas Cápsti lari al B r o m u r o de Alcanfor 
de G L O Y C.ia (is PAFiíS 9^ W h 'dlan en las principales Farmacias 
Ly Droguevúis. 
de 
á la P A P A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y D t f t é l L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA. COIMTA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CUHAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i s : T J t O U L l T T / Í - I ' E l t U J E T , bouievard Vcl ta í rg , 26S 
Kxijir ol Sello de la Union de los Fabricantes suLiu el Frasco para evitará falsificaciones. 
Depósitos on l a l í a t u i n a : J O S J É : S^A.R.r? , . /V : - r ^ O S ^ : "sr C » . 
